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扶桑為榕樹綜考 
周策縱 
威斯康辛大學 
〜、引言 
「扶桑」作為中國古代神話傳說的「神木」和地名或國名，數千年來， 
即已為世人所習知。但前人多祇討論它指什麼地方，很少人研考它原先指什 
麼東西 °本文便是企圖來解答這個問題。開始立意於1 9 4 8年我初到美國的 
時候’至今已逾五十年 °結論曾於多年以前在別處提到過。初稿寫成於 
1 9 6 7年，摘要也刊載在上海的《學術集林》11期（1 997年11月），頁30-
40 ’和同時的上海文藝出版社我的《棄園文粹》中（頁330-340)。現將全文 
補充抄正發表。 
二、「扶桑」的早期記載 
曰「扶桑」傳說究竟起源於何時，現在已無法考定。現存最早的記載’當 
^《山海經》所說的 °此書自西漢劉飲（？- 2 3 )以來，依傳統說法，認定是 
大禹和伯益所記。但後人多判斷不出自一、二人之手，也不是作於一時’周 
！^：口^漢初都可能有些增益。這當然也不能否定其中可能包括有夏、商以來的 
：些傳說。這書雖祇有三萬一千餘字，卻包含許多神話、醫藥、地理、歷 
，、民族、動植礦物’和宗教等各種資料’還有待後人研究和利用。「扶 
=」在《山海經》中有五條記載’除稱做「扶桑」外，也名「扶木」、「榑 
‘或「若木」。現在依書中出現次序，列舉如下： 
(〜）《山海經》第四’〈東山經〉：「又南水行五百里’流沙三百里’至 
于無皋之山，南望幼海，東望榑木’無草木，多風。是山也，廣員百 
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里 J °⑴ 
《 山 海 經 》 第 九 ， 〈 海 外 東 經 〉 ： 「 黑 齒 國 在 其 北 ’ 為 人 黑 ( 下 脫 「 齒 」 
字 ） … … 下 有 湯 谷 m � 湯 谷 上 有 扶 桑 ’ 十 日 所 浴 ⑴ ， 在 黑 齒 北 。 居 水 
中 ， 有 大 木 ， 九 日 居 下 枝 ’ 一日居上枝」。| 4 】 
( 三 ） 《 山 海 經 》 第 十 四 ， 〈 大 荒 東 經 〉 ： 「 大 荒 之 中 ， 有 山 名 曰 - 搖 額 
抵 ， 上 有 扶 木 ， 柱 三 百 里 ， 其 葉 如 芥 ° 有 谷 曰 溫 源 谷 ’ 湯 谷 上 有 扶 
木 ⑴ 。 一 日 方 至 ， 一 日 方 出 ， 皆 載 于 烏 」 。 1 6 1 
( 四 ） 《 山 海 經 》 第 十 七 ， 〈 大 荒 北 經 〉 ： 「 大 荒 之 中 ’ 有 衡 石 山 、 九 陰 
山 、 涧 野 之 山 ， 上 有 赤 樹 ， 青 葉 赤 華 ， 名 曰 若 木 」 。 … 
( 五 ） 《 山 海 經 》 第 十 八 ’ 〈 海 內 經 〉 ： 「 南 海 之 外 … ， 黑 水 、 青 水 之 閒 ’ 
有 木 名 曰 若 木 ’ 若 水 出 焉 」 � S I � 
以 上 五 條 ’ 可 能 是 扶 桑 最 早 的 記 載 ° 下 面 五 條 是 戰 國 和 秦 代 的 資 料 ’ 應 該 也 
是 較 早 的 。 
in郝鹤行（1735-18 1 5 ) ，《山海經笑疏》（臺北：藝文印書馆：無年月’影印阮氏琅 
環倦餘刊本）’葉8下；袁河（1916-) ’《山海經校注》（上海：上海古籍出版社， 
1980年），頁 1 1 2 - 1 1 3 � 又可參看門人K e n n e t h Lawrence The rn沈康’與Cheng 
H s i a o -Ch i e h鄭小傑、Cheng Pai H u i-Chen鄭白慧負合譯之 •S / j f l " Hai Ching: 
Legendary Geography and Wonders of Ancient China (Taipei : Na t iona l 
Inst i tute for Comp i l a t i on and Trans la t ion , 1985) ° 縱按：此經此處所說的 
「 榑 木 」 ’ 應 是 地 名 。 「 專 」 古 與 「 技 」 通 用 。 「 榑 」 字 本 義 應 即 「 技 木 」 ’ 稱 
「榑木」’其實重複加了「木」旁。 
⑴縱按：源谷即陽谷’可看袁注。 
⑶縱按：郝注引《楚辭》〈招魂〉：「十日代出，流金錄石」’以為烈日使金石皆成 
流 體 ’ 故 謂 「 日 所 浴 」 。 惟 如 但 說 是 日 光 所 浴 ， 亦 可 通 ” 又 若 如 本 文 下 文 第 十 一 
節 第 六 條 所 引 「 羲 和 浴 曰 」 的 說 法 ， 則 尤 有 可 能 ° 
⑷郝終行，《山海經奚疏》’葉 3上至 4下；袁巧’《山海經校注》’頁 2 5 9 - 2 6 0 ° 
1 5 1縱按：郭瑰注：「溫源即港谷也」。疑正文「 >湯谷」二字乃因注文羼入。 
⑷郝鹤行，《山海經箋疏》，葉 6 上下；袁河，《山海經校注》’頁 3 5 4 ° 縱 按 ： 郝 
链 行 云 ： 《 初 學 記 》 卷 一 引 末 句 作 「 皆 戴 烏 」 。 戴 、 載 古 字 通 。 縱 又 按 ： 「 于 」 
字應係衍文。 
【 7 1郝愁行’《山海經笑疏》，葉 8上下；袁珂，《山海經校注》’頁 4 3 7 ° 縱 按 ： 甲 
骨 文 和 金 文 的 「 桑 」 字 — — 初 文 作 「 簽 」 — — 和 「 若 」 字 形 近 。 「 若 」 字 左 上 方 
本象人伸手聪足之形，加「口」旁表示順應’後複增便成「堪」、 .「諾」字。籀 
文 豪 書 的 「 若 」 字 即 已 與 「 桑 」 字 混 淆 ， 隸 變 後 更 如 此 ° 故 「 若 木 」 實 應 即 「 桑 
木」。在此可能指扶桑’從下引入〈離骚〉一條可證。關於「桑」、「若」二字的 
混淆，可參看王國維《史箱篇疏證》（《海寧王靜安先生遗書》本） ° 
袁巧云：「宋本、吳寬抄本、《道藏》本、毛泉校本均作内’作内是也」。” 
郝鶄行，《山海經笑疏》，葉 3下；袁河’《山海經校注》’頁 4 4 7 ° 
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( 六 ） 屈 原 ’ 〈 離 騷 〉 ： 「 飲 余 馬 於 咸 池 兮 ’ 總 余 辔 乎 扶 桑 。 折 若 木 以 拂 曰 
兮’聊逍遙以相羊」（《楚辭》，卷1 ) ° 
( 七 ） 屈 原 ’ 〈 九 歌 ： 東 君 〉 ： 「 撒 將 出 兮 東 方 ， 照 吾 濫 兮 扶 桑 」 （ 《 楚 
辭》’卷2)。 
( 八 ） 《 莊 子 》 外 篇 第 四 ’ 〈 在 宥 〉 ： 「 雲 將 東 遊 _ ’過扶搖之枝m i ’而適 
遭鴻濛。鴻濛方將拊聘雀躍而遊」。 . 
( 九）呂不韋（？ -前 2 3 5 )，《呂氏春秋》’卷 1 9 ’「離俗覽」第七’〈為欲〉 
篇 ： 「 會 有 一 欲 ’ 則 北 至 大 夏 ’ 南 至 北 戶 ， 西 至 三 危 ’ 東 至 扶 木 ， 不 
敢亂矣」。 
( 十 ） 《 呂 氏 春 秋 》 ’ 卷 2 2 , 「 慎 行 論 」 第 二 ’ 〈 求 人 〉 篇 ： 「 禹 東 至 榑 木 
之 地 ， 日 出 九 津 青 充 之 野 ’ 攢 樹 之 所 ， 揭 天 之 山 ， 鳥 谷 青 丘 之 鄉 ， 黑 
齒之國」。 
以 上 十 條 ’ 除 《 莊 子 》 中 一 條 不 能 十 分 肯 定 之 外 ， 至 少 有 九 條 可 說 是 秦 以 前 
的 較 早 記 載 。 下 面 八 條 則 是 西 漢 到 東 漢 中 葉 公 元 1 0 0 年 左 右 的 材 料 ： 
(十一）劉安（前17 9 -前1 2 2 ) ’《淮南子》，卷 3 ’ 〈 天 文 訓 〉 ： 「 日 出 于 湯 
谷，浴于咸池’拂于榑桑’是謂晨明。登于榑桑’爰始將行’是謂月出 
明」° 
(十二）《淮南子》，卷 4，〈地形訓〉：「扶木在陽州’日之所嘖 " 2 1。建木在 
都 廣 ’ 眾 帝 所 自 上 下 ’ 日 中 無 景 ’ 呼 而 無 響 ， 蓋 天 地 之 中 也 。 若 木 在 
建木西’末有十日，其華照下地11 3 1。 
先謙云：「《初學記》卷1引司馬[彪]云：『雲將，雲之主帥』」。 
I 李頓云：「扶搖’神木也，生東海」。王先謙’《莊子集解》（香港：中華書 
， ’ I 9 6 0年）’卷3 ’ 〈在有〉第十一，頁61 ；錢穆’《莊子纂箋》（香港：東南 
f ^ 務出版社’ � 9 6 2 年，增訂四版），頁 8 4 � 縱按：李頭說「扶搖」是「神木」， 
於「南海」’看來就是「扶桑」了。有人也作過這種解釋。不過我們卻不知 
，李頃有什麼根據’大約因為原文既說「扶搖」有「枝」’總會是樹木罷。可是 
义道遙『遊〉篇首也說：「南冥者’天池也。《齊譜》者，志怪者也。《锴》之言 
=：『鹏之徙於南冥也’水擊三千里’搏扶搖而上者九萬里』」。縱按：這裏注家 
I引《爾雅》：「扶搖謂之颯」。王先謙引郭象注：「暴風從下上」。錢穆也引司 
；广，：「上行風謂之扶搖」。大概都是根據《爾雅》。我認為’ 「扶搖」一詞在 
知子》中兩處用來說樹木或風都無不可，而「扶搖之枝」在東方’若解釋作扶 
1121，神木’頗有可能，祇是還不能十分確定罷了。 
：誘注：「扶木’扶桑也。在湯谷之南。晴猶照也。陽州，東方也。晴讀無（如） 
1131，(披)攢（拂)之揹也」。 
向誘注：「末’端也。若木端有十日，狀如連珠。華猶光也’光照其下也」。 
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( 十 三 ） 《 淮 南 子 》 ， 卷 5 ， 〈 時 則 訓 〉 ： 「 五 位 東 方 之 極 ’ 自 碣 石 山 過 朝 鮮 ’ 
貫 大 人 之 國 。 東 至 日 出 之 次 ， 榑 木 之 地 ’ 青 土 ( 丘 ) 樹 木 之 野 ° 太 晦 、 
句芒之所司者萬二千里」。 
(十四）劉向（前79-前8) ’ 〈 九 歎 ： 遠 逝 〉 ： 「 貫 頟 濛 以 東 揭 兮 ’ 維 六 龍 於 扶 
桑」丨丨4】° 
( 十 五 ） 《 春 秋 元 命 茵 》 曰 ： 「 姜 源 遊 閟 宮 ’ 其 地 扶 桑 ， 履 大 人 迹 ’ 生 稷 」 
(《太平御覽》’卷 9 5 5 ’「木部」’〈桑〉項下引 
(十六）王充（ 2 7 - 9 1 )，《論衡》’卷丨 1’〈說日〉篇：「儒者論日，旦出扶 
桑 ’ 暮 入 細 柳 。 扶 桑 ’ 東 方 地 ； 細 柳 ， 西 方 野 也 。 桑 、 柳 ’ 天 地 之 
際，日、月常所出入之處」。 
( 十 七 ） 王 充 ’ 《 論 衡 》 ， 卷 1 1 ’ 〈 說 日 〉 篇 ： 「 扶 桑 ’ 木 也 。 十 日 處 其 上 ’ 
宜焦枯焉」。 
(十八）許慎’《說文解字》（約著於公元 1 0 0 - 1 2 1年之間），六篇上’木部： 
「榑：榑桑神木，日所出也。从木，専聲」。 
( 十 九 ） 許 慎 ， 《 說 文 解 字 》 六 篇 下 ， 簽 部 ： 「 簽 ： 日 初 出 東 方 湯 谷 所 登 榑 
桑。簽，木也。象形」。 
以 上 十 九 條 ， 祇 有 最 早 的 《 山 海 經 》 五 條 雖 然 簡 短 ， 卻 包 含 最 多 的 消 息 ° 自 
秦 初 至 東 漢 中 葉 ， 新 的 說 法 不 多 。 西 漢 末 的 緯 書 《 春 秋 元 命 茵 》 ， 即 第 十 五 
條 ， 祇 增 加 一 件 事 ， 說 姜 娠 履 大 人 迹 生 后 稷 是 在 扶 桑 這 地 方 ， 又 和 閟 宮 混 在 
一 處 。 可 是 這 個 說 法 別 無 佐 證 ； 也 未 引 起 後 人 多 大 注 意 ； 並 且 和 扶 桑 是 什 麼 
東 西 也 關 係 不 夠 明 顯 ， 祇 好 暫 時 不 計 較 。 僅 從 最 早 的 《 山 海 經 》 五 條 資 料 看 
來 ， 若 不 談 具 體 地 望 問 題 ， 這 裏 不 妨 歸 納 出 下 面 三 點 ， 用 作 後 面 的 討 論 根 
據：（一）扶桑是在東海中 ° ( 二）它是「大木」’「柱三百里，其葉如芥」。 
「若木」是「赤樹，青葉赤花」。（三 )它和日的關係：「十日所浴」。「九曰 
居 下 枝 ， 一 日 居 上 枝 」 。 有 時 又 說 是 ： 「 一 日 方 至 ’ 一 日 方 出 。 皆 載 烏 」 。 
晉郭璞 ( 2 7 6 - 3 2 4 )注這最後一句云：「中有三足烏」’並引用《莊子》〈齊物 
論〉、《楚辭》〈天問〉、《淮南子》〈本經訓〉、《歸藏》〈鄭母經〉、《汲郡 
竹 書 》 、 《 山 海 經 》 〈 大 荒 東 經 〉 等 ， 以 證 《 山 海 經 》 〈 海 外 東 經 〉 「 九 曰 居 
下 枝 ， 一 日 居 上 枝 」 之 說 。 本 文 祇 須 指 出 早 期 傳 說 扶 桑 與 十 日 神 話 有 關 ， 細 
節可不論 I I ”。 
《楚辭》，卷 1 6 ，《萬有文庫》’王逸章句本’頁 1 7 4 ° 
I ' 5 ! 讀者可參看袁河，《山海經校注》〈海外東經〉，頁 2 6 0 - 2 6 3 ；以及本文下第四節 
討 論 「 十 日 」 部 分 。 
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三、漢末至齊、梁時代的「扶桑」傳說 
《 說 文 》 以 後 ’ 詳 細 說 到 「 扶 桑 」 的 ， 要 數 到 《 神 異 經 》 了 。 此 書 舊 題 
前漢東方朔（前丨 5 4或 1 6 1 -前 9 3 )撰，西晉張華 ( 2 3 2 - 3 0 0 )注 °可能是偽託撰 
人 ’ 近 人 研 究 以 為 是 東 晉 末 年 人 所 作 ° 但 隋 、 唐 之 際 孔 穎 達 （ 5 7 4 - 6 4 8 ) 的 
《 左 傳 正 義 》 於 文 公 十 八 年 下 說 ： 「 服 虔 案 《 神 異 經 》 云 ： 『 檮 杌 狀 似 虎 ( 下 . 
略 ） 』 」 云 云 ’ 服 氏 所 引 見 今 本 《 神 異 經 》 〈 西 荒 經 〉 中 ， 大 同 小 異 。 服 虔 是 
， 漢 末 年 人 ’ 如 果 孔 氏 之 說 可 信 ， 則 《 神 異 經 》 至 遲 在 漢 未 已 經 存 在 。 近 人 
懷 疑 此 說 ’ 所 舉 理 由 是 ： 《 左 傳 》 所 說 的 「 四 凶 」 ， 其 他 三 凶 渾 敦 、 窮 奇 、 
^ ^ ’ 也 分 別 見 於 《 神 異 經 》 ’ 何 以 服 虔 對 此 三 凶 卻 不 引 《 神 異 經 》 ’ 而 祇 
引 《 山 海 經 》 ’ 祇 有 對 檮 杌 引 了 《 神 異 經 》 ’ 令 人 不 解 ’ 便 以 為 孔 穎 達 說 的 
$ 證 不 可 信 ° 據 我 的 看 法 ， 這 個 推 論 實 不 合 理 ’ 因 為 檮 杌 不 見 於 《 山 海 
經 》 ’ 故 服 虔 祇 好 引 用 《 神 異 經 》 ； 其 餘 三 凶 既 已 見 於 更 早 的 《 山 海 經 》 ， 
自 然 便 引 用 了 ， 這 有 什 麼 可 疑 的 呢 ？ 所 以 清 代 如 段 玉 裁 0 7 3 5 - 1 8 15) ’近代 
如胡玉續（1 8 5 9 -丨 9 4 0 )、余嘉錫（1 8 8 4 - 1 9 5 6 ) ’ 都 相 信 服 虔 引 用 過 之 說 ° 余 
氏《四庫提要辯證》’卷丨 8，《神異經》篇云： 
夫 此 經 既 為 服 虔 所 引 用 ’ 則 至 遲 當 出 於 靈 帝 （ 1 6 8 - 1 89在位）以前（原 
自 注 ： 「 《 後 漢 書 》 虔 本 傳 云 ： 中 平 （ 1 8 4 - 1 8 9 ) 末 ， 拜 九 江 太 
守 」 ） ’ 或 者 後 漢 初 年 ， 巳 有 其 書 。 班 固 所 謂 後 世 好 事 者 ， 因 取 奇 言 
怪 語 ’ 附 著 之 朔 者 也 ° 若 如 《 提 要 》 之 說 ’ 以 為 格 近 齊 、 梁 ’ 當 為 
六 朝 文 士 所 作 ’ 則 服 子 慎 （ 虔 ） 卒 於 漢 末 ， 安 得 豫 引 六 朝 之 書 乎 ？ 
， 於 張 華 作 注 之 說 ’ 今 注 中 至 少 有 五 項 與 張 華 的 《 博 物 志 》 本 文 或 佚 文 相 
： 。 除 非 另 有 反 證 ’ 也 很 難 否 認 作 注 的 說 法 。 《 神 異 經 》 未 見 引 用 於 《 說 
又 》 ’ 但 已 引 用 於 西 晉 末 年 或 東 晉 初 年 左 思 （ 約 2 5 0 - 3 1 0 ) 、 郭 璜 ’ 和 葛 洪 
的 著 作 中 。 我 雖 認 「 後 漢 初 年 」 之 說 為 懸 揣 ， 但 漢 末 的 說 法 仍 大 
胥 ， 能 ° 現 錄 此 書 中 關 於 「 扶 桑 」 者 兩 則 於 下 ： 
( 二 十 ） 《 神 異 經 》 〈 東 荒 經 〉 ： 「 東 方 有 （ 桑 ） 樹 焉 , 高 八 十 丈 ’ 敷 張 自 
輔 ° 其 葉 長 一 丈 ’ 廣 六 七 尺 ， [ 名 曰 扶 桑 ] 其 上 自 有 蠶 ’ 作 繭 長 三 
ii6]r 
1171 , 桑、」字據《藝文類聚》’卷88，《太平御覽》’卷955 ’等刪。 
= 據 《 藝 文 類 聚 》 ， 卷 8 8 ；《太平御覽》’卷 9 5 5及 9 7 3 ；《太平廣記》’卷 
斗U/ ’等補。 
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尺；繰一繭，得絲一斤 °有椹焉’長三尺五寸，圍如長」 1 1 8 1。 
( 二 一 ） 《 神 異 經 》 〈 東 荒 經 〉 ： 「 大 荒 之 東 極 ， 至 鬼 府 山 臂 ， 沃 椒 山 腳 ， 巨 
洋 海 中 ， 昇 載 海 日 ’ 蓋 扶 桑 山 ° 有 玉 雞 ° 玉 雞 鳴 則 金 雞 鳴 ， 金 雞 鳴 則 
石 雞 鳴 ， 石 雞 鳴 則 天 下 之 雞 悉 鳴 ， 潮 水 應 之 矣 ° 1191 
( 二 二 ） 《 海 內 十 洲 記 》 ： 「 扶 桑 在 東 海 之 東 岸 。 岸 直 ’ 陸 行 登 岸 ， 一 萬 里 
東 ， 復 有 碧 海 ， 海 廣 狹 浩 汗 ’ 與 東 海 等 。 水 既 不 鹹 苦 ， 正 作 碧 色 ’ 甘 
味 香 美 ° 扶 桑 在 碧 海 之 中 ’ 地 方 萬 里 ， 上 有 太 帝 宮 ’ 太 真 東 王 父 所 治 
處 。 地 多 林 木 ， 葉 皆 如 桑 。 又 有 葚 樹 ’ 長 者 數 千 丈 ， 大 二 千 餘 圍 ° 樹 
兩 兩 同 根 偶 生 ， 更 相 依 倚 ， 是 以 名 為 扶 桑 ” 權 人 食 其 葚 ’ 而 一 體 皆 作 
金 光 色 ， 飛 翔 空 中 ° 其 樹 雖 大 ’ 其 葉 葚 故 如 中 夏 之 桑 也 。 但 葚 稀 而 色 
赤 ， 九 千 歲 一 生 實 耳 。 味 絕 甘 香 美 」 
( 二 三 ） 《 玄 中 記 》 ： 「 蓬 萊 之 東 ， 位 輿 之 山 ， 上 有 扶 桑 之 樹 ， 樹 高 萬 丈 。 樹 
顛 常 有 天 雞 ’ 為 巢 於 上 ° 每 夜 至 子 時 ’ 則 天 雞 鳴 ’ 而 日 中 陽 烏 應 之 ； 
陽烏鳴，則天下之雞皆鳴」1 2 "。 
( 二 四 ） 《 玄 中 記 》 ： 「 天 下 之 高 者 ’ 有 扶 桑 木 焉 ’ 上 至 於 天 ’ 盤 婉 而 下 ， 屈 
通三泉」1221。 
( 二 五 ） 《 枕 中 書 》 ： 「 扶 桑 大 帝 住 在 碧 海 之 中 。 宅 地 四 面 並 方 三 萬 里 。 上 有 
太 真 宮 。 碧 玉 城 萬 里 ’ 多 生 林 木 ’ 葉 似 桑 ， 又 有 葚 ， 樹 長 數 千 丈 ’ 大 
二千圍，兩兩同根偶生’更相依倚’名為扶桑 °宮第象玉京也」【 2 3 1 ° 
(二六）《拾遺記》：「瀛洲有扶桑，萬歲一枯。其人視之如旦暮也」1 2 4 1 ° 
(二七）梁元帝蕭繹（ 5 5 2 - 5 5 4在位）《金樓子》〈志怪篇〉：「秦遣徐福求桑 
椹 於 碧 海 之 中 。 海 中 止 有 扶 桑 ， 樹 長 數 十 丈 ’ 樹 兩 根 同 生 ， 更 相 依 
略 據 王 國 良 《 神 異 經 研 究 》 （ 臺 北 ： 文 史 哲 出 版 社 ’ 1 9 8 5年）’下編’〈校釋〉’ 
頁 4 9。關於著者及時代問題’參看上編〈作者與注者考〉，頁 3 - 1 4 ° 
【19】王國良，《神異經研究》，下編，〈校釋〉’頁52-53。 
口 引 自 《 古 今 圖 書 集 成 》 （ 上 海 ： 中 華 書 局 ’ 影 印 原 版 ） ’ 冊 5 5 4 ’ 卷 2 9 5 ’ 葉 4 0 
下 。 縱 按 ： 《 海 内 十 洲 記 》 亦 舊 題 東 方 朔 撰 。 《 四 庫 提 要 》 云 ： 「 蓋 六 朝 詞 人 所 
依 託 」 ’ 並 謂 更 在 《 神 仙 傳 》 及 《 漢 武 内 傳 》 之 後 。 後 人 頗 接 受 其 說 ° 縱 按 ： 
《漢武内傳》有「神仙上藥’有扶桑丹蕃」的說法。又按《神異經》及《十洲記》 
皆已著錄於《隋書》〈經籍志〉。 
i ^ i i 《玄中記》舊題晉郭瑰撰 °引自魯迅輯《古小說釣沉》 ° 
【 2 2 】 引自魯迅輯《古小說金釣沉》。魯輯以「下屈」連讀為句，今不從。 
【 2 3
1《枕中書》舊題晉葛洪撰。引自《古今圖書集成》’冊 5 5 4，卷 2 9 5 ’葉 4 0下。 
.口41引自《古今圖書集成》’冊554 ’卷295 ’葉 4 0下 ° 
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倚，是名扶桑°仙人食其椹而體作金光’飛騰元宮也」。 
以上二十七條，都是神話、傳說、雜記之類。除此之外’魏、晉、南北朝的 
詩賦提到扶桑的，當然還有不少 °祇是能提供新的訊息者卻也不多。現在祇 
舉數例如下： 
、 魏文帝曹王（1 8 7 - 2 2 6 )〈愁霖賦〉：「思若木以照路’假龍燭之末 
光 J 0 
、 曹植〈升天行〉：「扶桑之所出，乃在朝陽谿’中心凌蒼昊，布葉蓋天 
涯 °日出登東幹’既夕沒西枝。願得紆陽辔，迴日使東馳 J。 
晉陶潛〈讀《山海經》〉：「逍遙蕪阜上’杳然望扶木。洪柯百萬尋， 
森散覆暘谷。靈人侍丹池’朝朝為日浴。神景一登天，何幽不見燭」。 
梁沈約〈桐賦〉：「豈慚光於若木」。 
不過「扶桑」在正史中也有一件稀有的記載：在唐姚思廉（約 5 5 7 - 6 3 7 )撰 
《’書》和唐李延壽撰《南史》中都有同樣的紀錄。這兩部歷史的著作年代 
大致相近 °祇是《南史》似有可能已參考過《梁書》早期的資料。總之，兩 
書關於此事的資料來源應該相同，傳抄孰先孰後卻很難判斷。按《梁書》雖 
署名姚思廉撰成於唐初貞觀(627-649)時，但實際上他父親姚察(533-606) 
在，、陳之際就已開始撰寫’約寫成了一半才去世，由思廉在隋、唐之間繼 
續完成 °所以此書的大部分可說是梁、陳、隋時所作；而且這次關於扶桑國 
傳說發生之後，姚察還活了十七年；雖說他祇書成一半’但這部分是否他已 
有了草稿’也還是個疑問。這件事發生在南齊末年東昏侯時候，國政已掌握 
f ^ f衍手中’三年後他便篡齊稱梁武帝（ 5 0 2 - 5 4 9在位）。扶桑國事不記在 
齊書》裏卻記在《梁書》裏’也許是因此之故。現在且據《梁書》並參校 
《南史》如下： 
(二八）《梁書》〈諸夷：東夷傳〉：「扶桑國者，齊永元元年(499) ’其國有 
沙門慧深來至荊州’說云：『扶桑在大漢國東二萬餘里，地在中國之 
東’其土多扶桑木，故以為名°扶桑葉似桐’而初生如夢125,,國人食 
5，實如梨而赤“績其皮為布’以為衣，亦以為綿。作板屋。無城 
郭 °有文字’以扶桑皮為紙。無兵甲’不攻戰。其國法有南北獄。若 
[有]犯’輕[罪]者入南獄1271 ’重罪者入北獄。有赦則赦南獄1281，不赦 
【2”《南史》無「而」字。 
：二，史》「轉」作「錦」。「錦」字疑娱 
「罪」二字據《南史》補。 
此 教 」 字 《 南 史 》 作 「 放 」 ’ 似 談 。 
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北 獄 。 在 北 獄 者 男 女 相 配 ， 生 男 八 歲 為 奴 ’ 生 女 九 歲 為 婢 。 犯 罪 之 
身，至死不出。貴人有罪，國乃大會【 2 9 1 , 坐 罪 人 於 坑 ， 對 之 宴 飲 ， 分 
訣 若 死 別 焉 。 以 灰 繞 之 ’ 其 一 重 則 一 身 屏 退 ’ 二 重 則 及 子 孫 ， 三 重 則 
及 七 世 t 3 � l 。 名 國 王 為 乙 祁 ； 貴 人 第 一 者 為 大 對 盧 【 3 " ’ 第 二 者 為 小 對 
盧 ， 第 三 者 為 納 础 沙 。 國 王 行 有 鼓 角 導 從 。 其 衣 色 隨 年 改 易 ， 甲 乙 年 
青 ， 丙 丁 年 赤 ’ 戊 己 年 黃 ’ 庚 辛 年 白 ’ 壬 癸 年 黑 。 有 牛 ’ 角 甚 長 ’ 以 
角載物，至勝二十料。車有馬車 [ 3 2 1、牛車、鹿車。國人養鹿，如中國 
畜 牛 。 以 乳 為 酪 。 有 桑 梨 ’ 經 年 不 壞 。 多 蒲 桃 。 其 地 無 鐵 ， 有 銅 ， 
不 貴 金 銀 。 市 無 租 估 。 其 婚 姻 ， 壻 往 女 家 門 外 作 屋 ’ 晨 夕 灑 掃 ， 經 
年 而 女 不 悅 即 驅 之 ， 相 悅 乃 成 婚 。 婚 禮 大 抵 與 中 國 同 。 親 喪 ’ 七 曰 不 
食 ； 祖 父 母 喪 ， 五 日 不 食 ； 兄 弟 、 伯 叔 、 姑 、 姊 妹 ， 三 日 不 食 。 設 靈 
為 神 像 ’ 朝 夕 拜 奠 ， 不 制 繚 経 1 3 6 1 。 嗣 王 立 ’ 三 年 不 視 國 事 。 其 俗 舊 
無 佛 法 ， 宋 大 明 二 年 ( 4 5 8 ) ， 歸 賓 國 （ 即 今 阿 富 汗 ） 嘗 有 比 丘 五 人 游 行 
至 其 國 ， 流 通 佛 法 、 經 像 ， 教 令 出 家 ， 風 俗 遂 改 』 」 。 
「 慧 深 又 云 ： 『 扶 桑 東 千 餘 里 有 女 國 ， 容 貌 端 正 ’ 色 甚 潔 白 ’ 
身 體 有 毛 ， 髮 長 委 地 。 至 二 、 三 月 ， 競 入 水 則 任 娠 ， 六 七 月 產 子 ° 女 
人 胸 前 無 乳 ’ 項 後 生 毛 ， 根 白 ， 毛 中 有 汁 ’ 以 乳 子 ’ 一百日能行138】， 
三 四 年 則 成 人 矣 。 見 人 驚 避 ， 偏 畏 丈 夫 ° 食 鹹 草 如 禽 獸 。 喊 草 葉 似 邪 
蒿 ， 而 氣 香 味 _ 』 」 。 
由 於 沙 門 慧 深 說 扶 桑 木 是 從 扶 桑 國 來 的 ’ 這 個 國 家 又 列 入 東 夷 傳 裏 ， 它 
的 地 望 看 來 比 較 具 體 ， 雖 然 還 無 法 肯 定 到 底 在 何 處 ’ 至 少 可 以 看 出 它 不 是 後 
來 許 多 人 相 信 的 日 本 。 因 為 《 梁 書 》 同 篇 上 文 （ 《 南 史 》 ） 亦 同 記 有 倭 國 ， 所 
2 9丨「乃」字《南史》作「人」，疑緣上下文误。 
s� 1《南史》「三重」下有「者」字。 
3
•丨《南史》脫「大」字。 
321《南史》無第一「車」字。 
「桑」字《南史》作「赤」° 
法則 J 二字；「婚」’初文作「昏」’下同 
衰」字為初文。 
【341《南史》「姻. J字下有「： 
南史》「靈 」作 「座」。 
《南史》「缞 」作 「衰」。 
�3”《南史》無「 至」 字。 
1381�南史》無「 一」 字 ° 
1391《梁書》’卷54 ’ 「列傳 第四十八，〈諸夷傳：東夷〉’中華書局（北京）標點 
本’冊 3，頁 8 0 8 - 8 0 9 ；校用《南史》，卷 7 9 ，「列傳」第六十九，〈夷貌 T � ’ 
中華書局（北京）標點本，冊 6，頁 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ° 
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描 寫 的 史 事 ’ 可 確 定 是 指 日 本 。 另 一 方 面 ’ 又 說 倭 國 東 北 七 千 餘 里 有 文 身 
國 ’ 文 身 國 東 五 千 餘 里 有 大 漢 國 。 然 慧 深 又 明 說 ： 「 扶 桑 在 大 漢 國 東 二 萬 餘 
里 」 。 算 起 來 ， 扶 桑 國 已 在 日 本 （ 即 倭 國 ） 東 北 三 萬 二 千 餘 里 之 外 了 。 本 文 目 
的 不 在 考 證 地 望 ， 祇 想 指 出 這 點 _ 。 
綜 括 漢 末 至 齊 、 梁 時 代 的 記 載 ( 即 第 二 十 至 二 十 八 條 ） ， 我 們 更 可 肯 定 這 
胃 人 們 對 扶 桑 除 了 繼 承 了 早 期 的 傳 說 之 外 ， 還 有 較 多 的 認 識 。 這 裏 不 妨 歸 納 
成下面幾點：（一 )從最初的名稱看’和後來許多描述，如「桑葚」與「蠶繭」 
等 ’ 「 扶 桑 」 應 該 是 指 一 種 桑 樹 。 （ 二 ） 非 常 高 大 ’ 先 秦 時 代 還 祇 說 是 「 大 
木 」 ’ 但 已 暗 示 可 佔 地 「 三 百 里 」 。 後 漢 或 漢 末 時 便 已 誇 張 到 「 高 八 十 丈 」 
了 。 南 北 朝 時 更 說 成 「 宅 地 」 「 三 萬 里 」 ’ 「 長 者 數 千 丈 ， 大 二 千 餘 圍 」 。 甚 
「至說「樹高萬丈」。或「上至於天」了。（三)早期「十日所浴」和「一曰」、 
「 _ 九 日 」 的 說 法 ’ 後 來 似 乎 漸 為 后 拜 射 日 說 所 取 代 。 （ 四 ） 早 期 日 中 有 烏 的 傳 
說 ’ 到 了 漢 末 以 後 更 具 體 發 展 成 「 玉 雞 」 、 「 金 雞 」 、 「 石 雞 」 ， 以 至 於 「 天 
• 」 與 「 日 中 陽 烏 」 相 連 繁 。 桑 樹 和 雞 本 來 就 容 易 關 連 ， 如 陶 潛 詩 說 的 「 雞 
， 桑 樹 顛 」 之 類 ’ 古 詩 不 乏 其 例 。 （ 五 ) 最 早 的 記 載 顯 示 ， 「 扶 桑 」 的 枝 條 如 
「 _ 柱 」 （ 「 柱 三 百 里 」 ） 。 桑 而 稱 扶 ， 也 許 和 此 有 關 ， 故 又 有 「 扶 搖 之 枝 」 的 
^ ^ 。 漢 末 更 說 扶 桑 「 敷 張 自 輔 」 （ 枝 條 伸 張 ， 支 持 自 身 ） 。 南 北 朝 時 更 明 顯 
「 扶 桑 」 之 名 說 ： 「 樹 兩 兩 同 根 偶 生 ， 更 相 依 倚 ， 是 以 名 曰 扶 桑 」 。 
( 六 ) 扶 桑 的 葚 或 實 色 赤 ， 如 梨 可 食 ° 葉 似 桐 ’ 初 生 如 夢 ， 可 食 。 （ 七 ) 皮 可 織 
為 布 ’ 以 為 衣 ， 或 為 綿 ° ( 八 ) 皮 可 作 寫 字 紙 ° 
®、明朝以前人認「扶桑」為何物 
、 、 々 如 上 節 所 說 ’ 如 眾 所 周 知 ’ 最 早 的 神 話 已 用 了 「 桑 」 的 名 稱 。 但 以 後 幾 
： 沒 有 人 肯 定 那 是 桑 樹 了 。 最 早 的 扶 桑 圖 也 許 是 1 9 7 8 年 在 湖 北 隨 縣 發 掘 出 
來 的 戰 國 曾 侯 乙 墓 （ 公 元 前 五 世 紀 ） 中 一 個 衣 箱 上 的 后 拜 射 曰 扶 桑 圖 案 （ 圖 
^ “ 至 於 其 他 推 測 更 早 的 陶 器 之 類 ， 都 難 以 肯 定 就 是 扶 桑 圖 1 4 " 。 即 使 這 幅 最 
， 的 m 案 ， 也 沒 有 明 示 畫 的 就 是 桑 樹 。 直 到 後 漢 末 年 或 早 期 的 《 神 異 經 》 ’ 
才具體地指稱扶桑「有椹」（即葚），「其上自有蠶」’「作繭」，「得絲」。 
1 ^ 9 0 年 王 元 化 曾 從 別 的 角 度 論 證 「 扶 桑 不 是 日 本 的 舊 稱 」 ’ 摘 要 見 他 的 《 思 辨 隨 
, 4 1 , ^》（上海：上海文藝出版社’ 1994) ’頁 6 0 - 6 5。 
，看王大有’《龍鳳文化源流》（北京：北京工藝美術出版社， 1 9 8 8年）’頁 2 0 8 -
2 2 3 ° 
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圖1 ：戰國后拜射日扶桑圖案 
這 書 的 著 者 顯 然 已 把 扶 桑 當 成 普 通 的 桑 樹 看 待 了 ’祇加了一些神奇誇飾而 
已 。 我 們 固 然 不 知 道 他 是 否 祇 因 最 早 的 樹 名 望 文 生 義 ’ 或 別 有 所 據 ； 至 少 可 
以 說 ’ 這 是 早 期 對 扶 桑 是 什 麼 東 西 的 一 種 看 法 ： 即 是 蠶 食 其 葉 的 桑 樹 。 
這 個 看 法 應 該 基 本 上 是 對 的 ， 若 說 不 是 桑 樹 ’ 就 很 難 解 釋 為 什 麼 原 來 就 
叫 扶 「 桑 」 。 不 過 這 個 看 法 也 有 很 不 足 之 處 ’ 它 沒 有 指 出 是 那 一 種 桑 樹 ， 雖 
然 它 已 知 道 這 種 桑 樹 的 枝 條 能 「 敷 張 自 輔 」 。 （ 以 上 皆 見 第 三 節 第 二 十 條 所 
引 ） 。 所 以 祇 能 說 ， 它 已 解 說 了 「 扶 桑 」 的 「 桑 」 字 ’ 卻 沒 有 明 確 解 說 到 
「 扶 」 字 。 大 約 要 到 晉 以 後 才 能 強 調 「 同 根 偶 生 ’ 更 相 依 倚 」 ， 髡 髴 已 注 意 
到 「 扶 桑 」 的 「 扶 」 字 。 卻 仍 然 無 法 指 出 究 竟 是 何 種 桑 樹 ° 
大 概 漢 代 人 起 初 還 祇 能 想 像 「 扶 桑 」 不 過 是 一 種 特 殊 的 樹 木 ， 不 能 實 指 
是 什 麼 樹 。 東 漢 時 也 祇 能 從 「 桑 」 字 的 古 文 字 象 形 來 推 想 這 種 「 桑 」 的 形 
狀 。 也 許 要 到 漢 末 才 有 人 肯 定 這 是 蠶 食 的 桑 樹 ’ 也 就 是 上 文 所 引 《 神 異 經 》 
的描述(見上文第三節第二十條所引） ° 
現 在 不 妨 先 來 看 看 1 9 7 2 年 4 月 湖 南 長 沙 馬 王 堆 一 號 漢 墓 中 出 土 的 帛 畫 上 
畫 的 「 扶 桑 」 罷 。 這 大 概 是 出 喪 行 列 舉 着 的 明 旌 一 類 東 西 ’ 畫 於 漢 初 （ 約 公 
元 前 二 世 紀 ） ， 到 現 在 已 經 二 千 一 百 多 年 了 。 這 件 作 � T � 字 形 的 楚 帛 ” 畫 
• 的 有 上 中 下 三 個 境 界 ’ 最 上 是 想 像 中 的 天 上 的 境 界 ， 中 間 是 墓 主 的 人 間 境 
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界 ， 下 面 是 想 像 中 的 地 下 境 界 ° 天 上 部 分 ’ 左 面 畫 的 是 常 娥 奔 月 ， 右 面 畫 的 
一 株 樹 上 有 九 個 太 陽 ， 一 大 八 小 ’ 上 面 大 的 一 個 內 有 一 隻 烏 鸦 。 這 兒 畫 的 沒 
有 十 個 太 陽 ， 祇 有 九 個 ° 是 否 居 上 方 正 中 的 太 陽 神 太 啤 氏 也 算 一 個 太 陽 ， 湊 
成 十 日 呢 ？ 或 是 指 后 羿 射 掉 的 九 日 ； 或 是 如 〈 海 外 東 經 〉 說 的 「 九 日 居 下 
枝 ’ 一 日 居 上 枝 」 呢 ( 見 上 文 第 二 節 第 二 條 所 引 ） ？ 這 裏 所 繪 ， 也 許 是 陰 間 的 
夜 景 。 據 《 楚 辭 》 〈 九 章 ： 遠 游 〉 ： 「 朝 濯 髮 于 湯 谷 兮 ， 夕 晞 余 身 兮 九 陽 」 
禾 曰 口 《 後 漢 書 》 〈 仲 長 統 傳 〉 ： 「 沆 瀣 當 餐 ， 九 陽 代 燭 」 都 說 晚 上 有 「 九 
「 陽 」 。 楚 地 的 墓 葬 ， 也 許 正 用 的 是 《 楚 辭 》 的 神 話 。 不 論 如 何 ， 這 樹 應 該 是 
「 扶 _ 桑 」 無 疑 。 可 是 它 的 枝 條 柔 曲 如 籐 ’ 樹 葉 修 長 又 分 作 三 叉 ， 和 一 般 桑 葉 
不同，可能祇是出於想像（圖21421)。 
其 次 ’ 不 妨 看 看 較 後 的 東 漢 孝 堂 山 石 室 壁 刻 的 拓 本 「 扶 桑 」 圖 ( 該 圖 在 
東 濟 南 附 近 肥 城 縣 西 北 六 十 里 出 土 ） 。 這 裏 刻 繪 的 一 株 樹 ， 上 有 十 枝 ， 枝 
端 各 有 倒 三 角 形 的 葉 片 ， 若 從 上 向 下 看 ， 可 能 都 作 圓 形 ， 像 十 個 太 陽 罷 。 右 
" T 方 一 人 雙 手 舉 弓 向 樹 仰 射 ’ 樹 上 有 二 鳥 下 飛 。 這 顯 然 是 描 繪 后 拜 射 扶 桑 十 
曰 ? 勺 故 事 。 這 裏 最 值 得 注 意 的 是 ： 這 株 「 扶 桑 」 的 樹 葉 或 太 陽 都 作 倒 三 角 
「 形 : 頗 與 隸 變 後 的 「 桑 」 字 中 「 又 」 符 的 上 部 相 似 。 正 如 《 說 文 》 說 的 
「 ^ 、 木 也 ° 象 形 」 。 整 個 樹 的 姿 態 也 有 點 近 似 於 「 桑 」 字 或 「 若 」 字 的 古 
文 字 狀 。 我 們 也 許 可 以 肯 定 說 ： 這 時 人 們 對 「 扶 桑 」 的 認 知 ’ 還 祇 能 從 字 面 
上認定是一種「桑」樹’實際上卻不知道是否是普通蠶食的桑樹 (圖 3 1 4 3 1 )。 
、 再 其 次 ， 不 妨 一 看 也 是 山 東 出 土 的 ( 濟 寧 附 近 的 嘉 祥 縣 ） ’ 東 漢 桓 帝 建 和 
= = ( 1 4 7 ) 的 武 梁 祠 石 室 壁 刻 后 拜 射 扶 桑 圖 。 這 裏 樹 上 有 鳥 八 隻 ， 加 上 地 下 
雕 隻 ， 共 有 九 隻 ’ 也 許 就 代 表 九 日 罷 ， 因 為 樹 上 另 外 不 見 有 太 陽 。 另 一 幅 浮 
， 卻 有 十 隻 鳥 ， 也 不 見 有 太 陽 ° 兩 幅 的 樹 葉 都 下 圓 上 尖 如 卵 形 ’ 倒 非 常 近 似 
格葉(圖41441)。 
142] 
143] 
丨^ ^物出版社編輯’《西漢 $畫》（北京：文物出版社’ 1972年），散葉° 
‘ I 清碼雲鹏、瑪雲鶴兄弟合編’《金石索》’道光元年（ 1 8 2 1 ) 磁陽署齋鍵版； 
有雲鵬自訪’書於道光十二年（1 8 3 2 )壬辰’閏重陽日’此當係再版。據上海 
務印書餘’萬有文庫1 9 3 4年再版本’石索一，冊7，頁1 0 9。 
雲鵬、碼雲鶴編’《金石索》’石素三’冊 9 ’頁68 ° 浮 雕 見 E d win 0 . 
e i s c h a u e r and John K. F a i r b a n k , A History of East Asian Civilization 
oston : Houghton Mi f f l in , 1 9 6 0 - 1 9 6 5 ) , vol. 1’ p . 1 1 4對面。因浮雕圖不清 
晰，故此處未採用。 
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此 後 便 是 漢 末 《 神 異 經 》 誇 大 說 的 蠶 桑 了 ’ 但 到 底 還 是 一 種 神 話 傳 
說 ， 人 們 未 必 取 信 。 
因 此 ’ 傳 統 上 對 扶 桑 的 描 述 ’ 直 至 明 朝 以 前 ， 都 祇 能 根 據 古 代 神 話 ’ 
以 想 像 敷 衍 出 之 ， 不 能 實 指 ° 今 試 舉 唐 朝 朱 鄴 （ 履 歷 未 詳 ） 〈 扶 桑 賦 〉 為 例 ’ 
以見一斑： 
木 臨 大 塾 ， 名 曰 扶 桑 。 厭 洪 波 之 萬 里 ， 在 青 帝 之 一 方 。 受 浩 氣 以 生 
成 ， 那 儉 眾 木 ； 挺 傳 材 之 秀 麗 ， 能 戴 朝 陽 。 塵 外 風 吟 ， 天 涯 雨 泣 。 
山 晴 而 瑞 氣 初 動 ’ 海 晚 而 潮 痕 乍 濕 。 幾 千 歲 月 ， 標 下 界 之 無 雙 ； 迴 
拔 榮 枯 ， 倚 高 空 而 獨 立 。 霧 折 煙 融 ’ 孤 光 在 東 ； 長 迎 旭 日 ， 先 得 春 
風 。 吾 將 原 太 極 之 意 ’ 考 真 宰 之 功 ， 不 產 奇 異 ， 安 分 混 同 。 物 欲 明 
焉 ’ 我 則 與 三 才 拉 起 ； 田 云 化 矣 ’ 我 與 太 朴 無 窮 ° 卓 出 古 今 ’ 莫 逾 
貞 固 。 當 乾 坤 之 上 位 ， 瞰 魚 龍 之 要 路 . 。 至 若 玉 漏 聲 殘 ’ 【 4 5 1 銀 蟾 影 
度 。 收 人 間 之 喫 色 ， 未 遍 群 山 ； 聲 海 底 之 紅 輪 ， 先 經 此 樹 。 露 贱 雲 
驚 ， 珠 懸 焰 生 ； 雖 凌 厥 熾 ’ 寧 奪 兹 榮 ° 豈 若 常 材 ， 隨 大 匠 之 雕 刻 ； 
自 如 良 輔 ， 契 吾 君 之 聖 明 ° 巢 之 者 不 可 得 其 窺 ， 蠹 之 者 不 可 得 其 
哩 。 陽 烏 象 擇 木 之 狀 _ ， 晴 虹 作 掛 弓 之 勢 。 名 大 天 下 ， 身 高 水 際 。 
掩 彩 翠 於 蟠 桃 ’ 病 磨 盈 於 月 桂 。 非 海 也 不 足 以 容 其 大 ’ 非 日 也 不 足 
以 升 其 高 。 葉 茂 而 雲 垂 霽 景 ’ 根 深 而 龍 憾 驚 请 。 卑 沃 焦 於 尺 土 ， 微 
部 林 以 秋 毫 。 巨 影 倒 空 而 漠 漠 ， 寒 聲 吹 夜 以 麟 _ ° 靈 境 難 尋 ， 人 寰 
罕 測 。 性 欺 霜 雪 ， 心 藏 正 直 。 故 能 齊 眾 甫 而 據 涂 滨 ， 永 佐 東 君 之 
德»丨471 
這 篇 賦 大 體 上 可 算 文 采 斐 然 。 我 們 祇 見 作 者 的 確 花 了 不 少 心 力 去 描 繪 「 扶 
桑 」 ， 但 終 於 感 到 「 靈 境 難 尋 ’ 人 寰 罕 測 」 ’ 因 為 究 竟 不 知 道 到 底 是 什 麼 樹 
木 。 以 後 其 他 詩 歌 作 品 ， 就 更 不 具 體 了 。 
�45 �「聲殘J ’味夢雷與蔣廷錫等於 1 7 0 1 - 1 7 2 6年間所編《古今圖書集成》’冊 5 54 ’ 
卷 2 9 5，「博物彙編草木典 J之抉桑部，葉 3 9下，误倒作「殘聲」。 
《文范英華》（臺北：華聯出版社’ 1 9 6 5年’影印本）’卷1 4 5 ’頁879 ’ 「象」 
作「樣」，此從《古今圖書集成》“ 
�47�《文苑英華》，卷145 ’頁8 7 8 - 8 7 9 ；《古今圖書集成》，冊5 5 4 ’卷295 ’葉39 
• 下 。 
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五、明朝以來認「扶桑」為朱槿 
大 約 要 到 明 朝 神 宗 萬 曆 八 至 二 十 一 年 （ 1 5 8 0 - 1 5 9 3 )之間李時珍（1 5 18-
1 5 9 3 ) 著 成 《 本 草 綱 目 》 時 ， 才 有 另 外 一 種 說 法 ， 說 「 扶 桑 」 就 是 朱 槿 。 據 
此 書 的 「 扶 桑 釋 名 」 說 ： 
李 時 珍 曰 ： 「 東 海 日 出 處 有 扶 桑 樹 ， 此 花 光 絶 照 日 ， 其 葉 似 桑 ， 因 
以 比 之 ° 後 人 她 為 佛 桑 。 乃 木 槿 別 種 ， 故 日 及 諸 名 亦 與 之 同 」 。 
同書「集解」又說： 
李 時 珍 曰 ： 「 扶 桑 產 南 方 ， 乃 木 槿 別 種 。 其 枝 柯 柔 弱 。 葉 深 綠 ， 微 
® 如 桑 。 其 花 有 紅 、 黃 、 白 三 色 。 紅 者 尤 貴 ， 呼 為 朱 槿 。 [ 晉 ] 稀 含 
( 2 6 3 - 3 0 6 ) 《 [ 南 方 ] 草 木 狀 》 云 ： 『 朱 槿 ： 一 名 赤 槿 ， 一 名 日 及 。 出 
南 涼 郡 。 花 、 藍 、 葉 皆 如 桑 。 其 葉 光 而 厚 。 木 高 四 五 尺 。 而 枝 葉 婆 
婆 。 其 花 深 紅 色 ， 五 出 ’ 大 如 蜀 葵 ， 重 敷 柔 澤 ’ 有 蒸 一 條 ， 長 如 花 
葉 ， 上 缀 金 屑 。 日 光 所 爍 ， 疑 若 焰 生 。 一 叢 之 上 ， 日 開 數 百 朵 。 朝 
開暮落。自正月始’至中冬乃歇丨.插樹即活』」。【 4 9 1 
按 所 引 稀 含 《 南 方 草 木 狀 》 〈 朱 槿 〉 條 ’ 與 今 本 大 致 相 同 ’ 李 時 珍 對 文 字 次 
『 稍 有 調 動 ’ 亦 略 有 修 改 ’ 或 版 本 有 異 ’ 較 重 要 者 如 「 重 敷 柔 澤 」 句 為 今 本 
斤 無 ’ 「 正 月 始 」 花 ， 今 本 作 「 自 二 月 開 花 」 。 現 抄 該 書 l i t 條 ’ 略 資 比 對 ： 
朱 槿 花 、 垄 、 葉 皆 如 桑 . 。 葉 光 而 厚 。 樹 高 止 四 五 尺 。 而 枝 葉 婆 婆 。 
自 二 月 開 花 ， 至 中 冬 即 歇 。 其 花 深 紅 色 ’ 五 出 ， 大 如 蜀 葵 ， 有 蒸 一 
條 ’ 長 於 花 葉 ’ 上 缀 金 屑 。 日 光 所 爍 ’ 疑 若 談 生 。 一 叢 之 上 ， 日 開 
數 百 朵 。 朝 開 暮 落 。 插 枝 即 活 。 出 南 涼 郡 。 一 名 赤 槿 ， 一 名 日 
及 0 [50] 
$ 胃 珍 說 「 扶 桑 」 即 朱 槿 ， 不 知 有 何 根 據 。 以 後 的 人 大 都 相 信 此 說 。 如 清 康 
《本草綱目》’卷36 ’引見《.古今圖書集成》，冊554 ’卷295 ’葉39下。 
n、/王 148�� 
又見《叢書集成》本《南方草木狀》’卷中。 
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熙、雍正時的《古今圖書集 圖 5 ：清朝初年的扶桑圖 
成 》 「 博 物 彙 編 」 「 草 木 
典」，卷295，「扶桑部」， 
就把扶桑和朱槿、佛桑當成 
一物處理。朱槿本是木槿的 
一種，木槿依傳統說法就是 
《詩經》「鄭風」裏提到的 
「顏如舜華」的「舜華」。 
《古今圖書集成》中的「扶 
桑 」 圖 便 有 點 像 從 「 木 槿 」 
圖（見該書，卷2 9 5，葉3 7 
下)脫化而來(圖515") 
據 我 的 推 測 ， 把 「 扶 
桑」說成是朱槿，可能有三 
個主要原因：（1 )傳說中的 
「扶桑」和實際的朱槿都是 
東南方或南方熱帶的植物。 
( 2 ) 朱槿至遲在趙宋初以來 
就稱做「佛桑」；而「佛桑」 
和「扶桑」音近，易混淆為 
一 物 ° ( 3 ) 「 扶 桑 」 既 是 日 ‘ 
之 所 出 ， 而 朱 槿 或 佛 桑 也 由 、 
於花色難紅，在日光照耀下有如火焰，正如《南方草木狀》說的：「有 1 ；一 
條，長於花葉，上缀金屑，日光所爍，疑若談生」。前人詠朱槿的詩作，也 
往往提到日光照耀的容貌。如南朝劉宋顏延之( 3 8 4 - 4 5 6 )的〈赤槿頌〉說： 
日 御 北 至 ， 夏 德 南 宣 。 玉 蒸 榮 心 ’ 氣 動 上 元 。 華 纖 閒 物 
天。是謂珍樹，含飽丹閒。1 5 2】 
受色諸 
唐朝李商隱(約 8 1 2 -約 8 5 8 )的〈朱槿花〉二首之一中也有「才飛建章火，又 
|
5
|
】 引自《古今圖書集成》，卷 2 9 5，葉 3 9下。縱按：朱僅和木槿類似芙蓉’都不屬 
於桑科。 ’’ 
•
[ 5 2 ]引見《古今圖書集成》’卷2 9 5，葉 4 0下。 
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落赤城霞」，和「日西相對罷’休游向天涯」的句子。明朝桑悅（ 1 4 4 7 - 1 5 1 3 
或 1 5 0 3 ) 的 〈 詠 佛 桑 〉 詩 也 說 ： 「 南 無 麗 卉 鬭 猩 紅 」 ， 「 葱 坼 偏 驚 慧 曰 
供」153】。李夢陽（1475- 153 1 ) 的 〈 朱 槿 賦 〉 開 篇 就 說 ： 「 司 陽 兮 煽 烈 ’ 涉 秋 
= 逾 熾 」 。 中 間 又 說 ： 「 藉 垂 光 於 杲 曰 ， 赞 炎 陽 之 靜 彩 」 1 5 4 1 。 這 些 用 日 光 照 
耀 來 渲 染 紅 花 的 描 述 ’ 加 上 朱 槿 又 名 「 日 及 」 ’ 本 來 就 容 易 使 人 聯 想 到 曰 所 
， 出 的 「 扶 桑 」 木 ° 可 是 這 些 早 期 描 寫 朱 槿 的 作 品 ’ 卻 沒 有 一 件 提 到 「 扶 
桑 」 。 祇 有 同 書 ( 即 《 古 今 圖 書 集 成 》 ） 的 〈 扶 桑 部 選 句 〉 項 下 ， 卻 有 下 面 兩 
項徵引： 
宋 蔡 襄 詩 ： 「 野 人 家 家 談 ， 燒 紅 有 扶 桑 」 。 
蘇拭詩：「焰焰燒空紅佛桑」。【55】 
從北宋初年蔡襄（1 0 1 2 - 1 0 6 7 ) 這 兩 句 詩 看 來 ’ 好 像 是 在 寫 實 ， 「 野 人 家 家 」 
$ ' 燒 得 談 紅 ， 蔡 襄 似 乎 已 知 道 「 扶 桑 」 是 什 麼 樹 木 了 。 但 是 再 一 看 蘇 拭 
( 1 G 3 7 - 1 1 0 1 ) 的 詩 句 ， 顯 然 有 點 像 是 在 摹 倣 蔡 襄 那 兩 句 詩 ， 至 少 像 是 描 寫 類 
似 的 事 物 ； 蘇 卻 不 說 「 扶 桑 」 ’ 而 說 「 佛 桑 」 。 蘇 離 蔡 襄 時 代 不 遠 ， 因 此 
我 很 懷 疑 蔡 襄 詩 中 所 說 的 「 扶 桑 」 實 際 上 就 是 「 佛 桑 」 。 可 是 遍 查 蔡 襄 的 後 
裔 蔡 廷 魁 於 清 雍 正 十 二 年 （ 1 7 3 4 ) 所 編 輯 ’ 乾 隆 五 年 （ 1 7 4 0 ) 以 後 不 久 刊 板 的 
蔡 忠 惠 公 集 》 和 《 四 庫 全 書 》 中 的 《 端 明 集 》 裏 ， 都 沒 有 查 到 這 兩 句 詩 。 
= 集 中 提 到 過 扶 桑 和 佛 桑 ， 如 〈 至 和 [ 1 0 5 4 - 1 0 5 5 ] 雜 書 五 首 〉 的 第 二 首 〈 八 
月 二 日 〉 中 有 這 樣 的 句 子 ： 
海 山 萬 里 風 湾 外 ’ 扶 桑 未 老 成 春 絲 ； 春 絲 不 斷 榮 成 結 ， 玉 環 宛 轉 無 
窮時。156】 
這 裏 ， 祇 是 泛 指 神 話 裏 的 「 扶 桑 」 ’ 並 未 坐 實 是 什 麼 東 西 。 至 於 佛 桑 ， 
襄 集 子 裏 至 少 有 兩 首 七 言 律 詩 詠 此 。 一 首 作 於 明 道 年 間 （ 1 0 3 2 - 1 0 3 3 ) ， 題 
〈耕園驛佛桑花〉1 5 7 1，第二首作於慶曆間（1 0 4 1 - 1 0 4 8 ) ， 題 曰 〈 耕 園 
；白b引見《古今圖書集成》’卷295 ,葉 4 0上 ° 
：今圖書集成》’卷295’葉39下 
f t 圖書集成》’卷2 9 5，葉 4 0上。 
/产二惠公集》’卷3，葉7下；《端明集》’卷3 ’葉3下。 
《祭忠惠公集》’卷5 ’葉4下；《端明集》，卷4，葉7下。 
【55 
157 
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驛〉，有長序云： 
明 道 中 ’ 予 為 漳 州 軍 事 判 官 ° 晚 秋 嘗 至 州 西 耕 園 驛 。 驛 庭 有 佛 桑 樹 
十 株 ， 開 花 繁 盛 。 念 其 寒 月 窮 山 ’ 方 自 媚 好 ’ 乃 作 〈 耕 園 驛 佛 桑 花 〉 
詩一首。既而乘桴東下，又作〈溪行〉一首 °慶曆七年（ 1 0 4 7 ) 1 5 8 】 ， 
予 使 本 路 。 明 年 夏 四 月 自 汀 來 漳 ’ 復 至 是 驛 ’ 花 尚 仍 故 。 追 感 昔 
遊 ， 因 紀 前 事 ’ 並 載 舊 篇 ， 翁 於 西 壁 ° 159】 
這 兩 首 詩 都 沒 有 提 到 「 佛 桑 」 和 「 扶 桑 」 的 關 係 ， 不 過 後 一 首 的 末 句 「 晚 煙 
生 水 日 沈 沙 」 ， 算 是 說 到 了 太 陽 ° 《 古 今 圖 書 集 成 》 的 「 扶 桑 部 」 也 錄 有 這 
篇 序 文 和 這 兩 首 詩 ’ 祇 是 把 先 作 的 一 首 放 在 後 面 ° 
其 實 ， 《 古 今 圖 書 集 成 》 所 引 蔡 襄 的 兩 句 詩 固 然 不 知 來 源 ’ 不 知 是 否 準 
確 ； 就 連 它 所 引 蘇 輯 的 那 句 詩 ， 也 有 疑 問 ， 非 常 誤 導 ° 這 詩 收 在 《 蘇 東 坡 
集 》 中 ’ 題 目 很 長 ， 且 不 去 管 它 ’ 這 句 詩 是 一 首 七 律 頷 聯 的 下 句 。 全 聯 是 ： 
消滑泣露紫含笑，焰焰燒空紅拂桑。 � 6 < ^ 】 
• 
這 裏 明 明 是 「 紅 f 桑 」 ， 和 上 句 的 「 紫 I 笑 」 相 對 ° 「 含 」 和 「 拂 」 都 是 動 
詞 。 下 句 中 不 可 t i 作 � f 桑 」 … ！ 。 蘇 輔 i 另 一 首 詩 〈 趙 令 晏 崔 白 大 圖 幅 徑 三 
丈〉中，有「扶桑大璽 $•卩蹇盘’天女織綃雲漢上」的句子【 6 2 1。所用「扶桑」 
皆 神 話 中 事 物 ， 但 未 見 他 說 「 扶 桑 」 就 是 佛 桑 。 他 那 「 焰 焰 燒 空 」 詩 的 題 目 
中 說 是 偶 見 「 野 人 家 雜 花 盛 開 ， 扣 門 求 觀 」 。 這 詩 句 說 的 燒 紅 之 桑 ， 當 然 有 
可 能 是 佛 桑 ( 朱 槿 ) 的 花 ’ 也 有 可 能 是 別 的 桑 花 。 不 論 如 何 ， 如 果 我 們 能 找 到 
【 5 8】《蔡忠惠公集》「七」字下有雙行注：「一作元」。《端明集》無。 
[ 5 9】《蔡忠惠公集》’卷 5，葉12上；《端明集》’卷 5，葉13上。 
【 6 ° 1《蘇東坡集/後集》（上海：商務印書餘’ 1933年）’卷5 ’見《國學基本叢書》’ 
中冊，頁 5 9。 
� 6
1
】 按 王 文 誥 ， 《 蘇 文 忠 公 詩 編 注 集 成 》 （ 成 都 ： 巴 蜀 書 社 ， 1 9 8 5年’影印本）’卷 
39 ’ 葉 2 下 ’ 列 在 紹 興 二 年 （ 1 0 9 5 ) 正 月 作 ° 此 本 則 作 「 紅 佛 桑 」 ° 王 注 並 云 即 朱 
槿 。 但 上 句 仍 作 「 紫 含 笑 」 ’ 王 也 沒 有 解 說 。 恐 王 本 亦 误 ， 至 少 可 以 存 疑 。 
_ 見 《 蘇 東 坡 集 》 ’ 卷 1 6 ’頁57 ° 又 〈 次 韻 定 慧 欽 長 老 見 寄 八 首 〉 第 三 首 ： 「 羅 浮 
高萬忉’下看技桑卑」（同上《後集》，卷 5 ’頁 6 2 ) ° 又 羅 浮 山 梅 花 村 〈 再 用 前 
韻 〉 ： 「 蓬 萊 宮 中 花 鳥 使 ’ 綠 衣 倒 挂 扶 桑 敏 」 （ 原 自 注 ： 「 嶺 南 珍 禽 ’ 有 倒 挂 
子 ， 綠 毛 紅 缘 ， 如 鶴 韓 而 小 ， 自 海 東 來 ’ 非 塵 埃 間 物 也 」 （ 同 上 《 後 集 》 ’ 眷 4 ’ 
頁 5 7 )。 
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蔡 襄 那 兩 句 詩 的 出 處 ， 若 真 是 「 野 人 家 家 談 ， 燒 紅 有 扶 桑 」 之 句 ， 鑑 於 蘇 拭 
也 說 是 在 「 野 人 家 」 見 到 紅 桑 盛 開 ’ 則 我 上 文 推 測 蔡 襄 下 句 中 的 「 扶 桑 」 仍 
有 為 「 佛 桑 」 的 可 能 。 如 果 他 句 中 的 確 用 的 是 「 扶 桑 」 二 字 ， 也 未 嘗 不 可 能 
「用了「文學上的修辭」（ f i g u r a t i v e l a n g u a g e ) ° 要 不 然 ’ 他 也 許 就 已 知 道 
「 扶 桑 」 即 是 朱 槿 ’ 不 待 明 朝 李 時 珍 才 有 此 說 法 了 。 我 看 這 個 可 能 性 很 小 。 
、 不 管 怎 麼 說 ， 我 認 為 「 扶 桑 」 不 可 能 是 朱 槿 ， 因 為 朱 槿 祇 是 四 五 尺 高 的 
灌 木 ’ ， 「 扶 桑 」 從 最 早 期 起 就 說 是 「 大 木 」 ， 後 來 更 說 是 「 樹 高 萬 丈 」 （ 見 
上文第三節第二十三條所弓丨）或「上至於天」（第二十四條）。即使說神話傳 
說 本 可 誇 大 其 辭 ， 但 若 說 這 種 小 花 木 是 日 之 所 自 出 ’ 總 顯 得 有 點 不 倫 不 類 ； 
再 說 ’ 這 樣 認 定 也 沒 有 解 釋 「 扶 桑 」 的 「 扶 」 字 。 
1 9 9 7 年 8 至 9 月 間 我 訪 問 廣 西 的 南 寧 市 ’ 它 的 「 市 花 」 正 是 朱 槿 。 恰 逢 
= 花 很 盛 ， 我 特 於 8 月 3 0 日 登 上 市 內 的 青 秀 山 ’ 在 朱 槿 花 旁 攝 了 一 影 。 這 花 
樹 在 日 光 照 耀 下 確 實 開 得 紅 麗 燥 爛 ， 鮮 難 異 常 ； 祇 是 樹 很 低 小 ， 高 不 過 我 的 
半身(圖 6 )。 
圖6 ：國人相信開紅花的灌木朱槿就是扶桑。前立者為作者 
( 1 9 9 7年 8月3 0日周元元攝於廣西南寧） 
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到 了 近 代 ， 較 早 提 到 「 扶 桑 」 是 什 麼 東 西 的 ’ 據 我 所 知 ’ 祇 有 兩 人 ° 一 
位是1 9 1 3年章炳麟（1 8 6 9 - 1 9 3 1 )在其所著《文始》一書中說： 
《 說 文 》 ： 「 簽 ： 日 初 出 東 方 暘 谷 ’ 所 登 榑 桑 簽 木 也 。 象 形 」 。 詳 蟠 
木 、 榑 木 ， 皆 古 聲 教 所 及 之 地 。 其 後 閥 絕 。 《 南 史 》 〈 夷 絡 傅 〉 ： 
「 扶 桑 在 大 漢 國 東 二 萬 餘 里 ’ 其 上 多 扶 桑 木 （ 以 下 節 引 《 南 史 》 ’ 巳 
見 上 文 第 三 節 第 二 十 八 條 所 引 ’ 此 略 ） ° 此 據 齊 永 元 元 年 扶 桑 沙 門 慧 
深 來 至 莉 州 所 說 ， 乃 實 事 也 。 其 地 當 即 今 墨 西 哥 。 桐 葉 、 桑 葉 ， 皆 
似 手 掌 ’ 簽 字 亦 似 三 又 也 。 東 方 日 出 之 國 ， 無 過 寓 言 。 蓋 小 桑 通 
名 轰 。 《 詩 》 之 女 桑 ， 即 簽 桑 也 。 稍 舒 作 齒 音 ， 對 轉 陽 孳 礼 為 桑 。 
蠶 所 食 葉 木 。 從 木 轰 聲 （ 原 雙 行 注 ： 「 據 小 徐 本 」 ） ° 還 魚 孳 孔 為 
拓 。 拓 ’ 桑 也 。 關 
他又在《太炎文錄初編》有更詳細的說法： 
昔 在 顧 頊 ’ 地 東 至 播 木 ， 南 至 交 赴 ° 播 木 者 ’ 一 曰 榑 木 ’ 則 扶 桑 
也 _ 。 《 南 史 》 〈 夷 貉 傳 〉 言 ： 倭 東 北 七 千 餘 里 有 文 身 國 。 文 身 國 
東 五 千 餘 里 有 大 漢 國 。 大 漢 國 東 二 萬 餘 里 有 扶 桑 國 ° 齊 永 元 元 年 ’ 
其 國 有 沙 F 1 慧 深 來 至 莉 州 ’ 言 ： 扶 桑 葉 似 桐 ， 初 生 似 荀 。 其 實 似 
桑 。 績 皮 為 布 ， 亦 以 為 紙 。 國 有 文 字 。 板 屋 。 不 城 。 衣 色 隨 年 改 
易 ： 甲 乙 年 青 ， 丙 丁 年 赤 ， 戊 己 年 黃 ， 庚 辛 年 白 ’ 壬 癸 年 黑 。 昏 禮 
大 氏 與 中 國 同 。 親 喪 七 日 不 食 ， 祖 父 母 喪 五 日 不 食 ， 兄 弟 伯 叔 姑 姊 
妹 三 日 不 食 。 設 座 為 像 ， 朝 夕 拜 奠 。 不 制 衰 經 。 嗣 子 立 ， 三 年 不 親 
國 事 。 此 皆 與 中 國 禮 俗 相 類 。 其 為 顧 頊 遺 化 至 明 。 其 地 當 今 美 利 加 
州，則墨西哥是也。 [ 6 5 � 
引 自 癸 丑 （ 1 9 1 3 ) 年 春 ， 浙 江 圖 書 館 用 著 者 手 寫 稿 本 影 印 線 裝 《 文 始 》 ’ 「文」 
五，葉 1 4上下。 
_ 原 雙 行 注 ： 「 《 漢 書 》 〈 天 文 志 〉 ： 『 奢 為 扶 』 。 鄭 氏 曰 ： 『 扶 當 為 播 。 齊 、 魯 之 
間 聲 如 _ 』 。 是 扶 、 蟠 聲 通 J 。 
原 文 此 下 有 雙 行 長 注 云 ： 「 墨 西 哥 舊 有 文 字 。 又 有 沙 門 佛 像 遣 赫 。 皆 與 技 桑 合 。 
舊 以 技 桑 為 日 本 者 ’ 蓋 未 考 《 南 史 》 也 。 曰 本 亦 傳 有 大 桑 ’ 餘 徑 一 里 ’ 枝 葉 扶 疏 
十 里 。 此 又 用 漢 土 議 名 而 膽 造 爾 ° 其 實 扶 桑 本 非 大 木 ° 此 土 又 講 為 曰 出 所 登 ° 悉 
是妄說」。至於此條引文的出處’見《章氏叢書》（臺北：世界書局， 1 9 5 8年’據 
浙 江 圖 書 馆 校 刊 本 影 印 ） ， 下 冊 ， 正 編 下 ’ 《 太 炎 文 錄 初 編 》 ’ 「文錄」一’〈封 
- 建 考 〉 ’ 葉 1 0 7 下 至 1 0 8 下 。 總 頁 6 9 8 ° 縱 按 ： 程 樹 德 ， 《 說 文 稽 古 篇 》 （ 上 海 ： 商 
務印書錄， 1 9 3 0年）’頁 3 1，引此文作〈九州考〉 ° 
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章炳麟說：「小桑通名簽」，「女桑」即「簽桑」’也許還有問題。我以為「矛又」 
「 大 約 是 「 桑 」 的 初 文 ’ 後 來 「 桑 」 字 流 行 而 「 簽 」 漸 廢 。 章 氏 從 文 字 上 肯 定 
： 扶 桑 」 即 蠶 所 食 葉 的 桑 樹 。 我 看 此 說 並 未 超 出 漢 末 《 神 異 經 》 的 設 想 ， 祇 
是 那 書 乃 是 用 神 話 傳 說 的 方 式 說 出 罷 了 。 章 說 「 扶 桑 國 」 並 非 日 本 ’ 原 是 很 
對 的 ’ 祇 是 他 沒 有 注 意 到 我 在 上 文 第 三 節 第 二 十 八 條 指 出 的 ： 「 倭 國 」 既 是 
日 本 ’ 「 扶 桑 國 」 和 它 相 去 很 遠 ’ 自 然 便 非 一 地 了 。 至 於 他 說 「 扶 桑 本 非 大 
= 」 ’ 顯 然 和 《 山 海 經 》 與 早 期 各 種 記 載 都 不 相 合 。 他 是 否 已 受 了 朱 槿 說 的 
影 響 呢 ？ 他 說 ： 「 日 本 亦 傳 有 大 桑 ’ 戟 徑 一 里 ， 枝 葉 扶 疏 十 里 」 。 他 雖 判 斷 
為 「 臆 造 」 ’ 其 實 倒 值 得 注 意 。 祇 可 惜 他 沒 有 進 一 步 去 探 討 。 
關 於 章 炳 麟 在 《 太 炎 文 錄 初 編 》 裏 說 的 顧 頊 即 已 到 過 美 洲 的 墨 西 哥 ， 他 
的 理 由 是 古 書 記 載 顧 須 曾 「 東 至 蟠 木 」 ’ 而 「 蟠 」 、 「 扶 」 二 字 古 於 齊 、 魯 
二 地 「 聲 通 」 ’ 所 以 「 幡 木 」 即 「 扶 木 」 。 且 慧 深 所 述 「 扶 桑 國 」 的 風 俗 與 
中 國 相 似 ° 按 顧 頊 帝 高 陽 氏 ， 據 劉 飲 〈 三 統 世 經 〉 曆 推 算 生 卒 年 為 公 元 前 
25 1 3 - 2 4 3 6 ’董作賓（1 8 9 5 - 1 9 6 3 ) 定 為 前 2 4 9 0 - 前 2 3 4 3 ° 據 《 大 戴 禮 記 》 
〈五帝德〉篇說： 
颠 頊 ’ 黃 帝 之 孫 ， 昌 意 之 子 也 。 曰 高 陽 。 （ 中 略 ） 乘 龍 而 至 四 海 ： 北 
至 于 幽 陵 ， 南 至 于 交 址 ， 西 濟 于 流 沙 ， 東 至 于 播 木 。 動 靜 之 物 ， 大 
小之神’日月所照’莫不艰 f厲。 1 6 6 1 
章 炳 麟 的 說 法 當 然 有 趣 ， 可 是 證 據 不 足 ’ 反 面 的 理 由 也 很 多 ’ 祇 可 存 疑 。 
^ 其 實 章 炳 麟 的 這 一 顧 頊 到 過 美 洲 的 說 法 ， 我 頗 懷 疑 ’ 可 能 他 是 在 日 本 時 
• 西 洋 學 者 意 見 的 啟 發 。 因 為 1 7 5 2年（清乾隆.十七年）時，法國的漢學家 
的 = 丨 d e G u i g n e s ) 由 於 讀 到 馬 端 臨 《 文 獻 通 考 》 中 所 引 慧 深 關 於 扶 桑 國 
纟 = 導 允 便 提 出 中 國 人 發 現 美 洲 的 說 法 1 6 7 1 。 金 勒 當 年 將 其 看 法 告 知 了 巴 黎 的 
； 研 究 院 ( A c a d e m y of B e l l e s L e t t r e s ) , 並 於 同 年 1 2 月 在 《 學 人 》 雜 誌 
表 出 來 。 雖 然 當 時 在 北 京 的 耶 穌 會 教 士 宋 君 榮 （ A n t o i n e G a u b i l , 
89- 1 7 5 9 ) 曾 寫 信 給 他 ’ 表 示 反 對 ， 但 他 仍 然 堅 持 己 見 ， 並 於 1 7 6 1 年 巴 黎 
1 策 縱 ’ 《 古 巫 醫 與 六 詩 考 ： 中 國 浪 漫 文 學 探 源 》 （ 臺 北 ： 聯 經 出 版 公 司 ’ 
丨- 7丨縱，）’第五章，頁130- 1 3 7的徵引和討論 ° 
年 I •自此以下’以至因金勒說法所引起的爭論’皆參考沈已堯’《海外排華百 
(香；，：萬有圖書公司’ 1 9 7 0年；北京：中國社會科學出版社，1 9 8 5年’ 
均-丁本）’第八章’ 〈「中國人發現美洲說」的探討〉’頁1 32-145。 
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出 版 的 皇 家 研 究 院 的 《 文 學 公 報 》 第 2 8 卷 上 發 表 他 那 鬨 動 歐 洲 的 論 文 〈 中 
國 人 至 美 洲 海 岸 航 行 硏 究 ， 及 有 關 亞 洲 極 東 地 區 的 一 些 民 族 〉 
( " R e c h e r c h e s su r l e s n a v i g a t i o n d e s C h i n o i s du c o t e de 1 ' A m e r i q u e , 
e t s u r q u e l q u e s p e u p l e s s i t u e s a 1' E x t r e m i t e O r i e n t a l e 1 ' A s i e , " 
Memoires de Litterature, t i r e s d e s r e g i s t r e s de I ' a c a d e m i e r o y a l e d e s 
i n s c r i p t i o n s et b e l l e s - l e t t r e s , t o m e X X V I I I ’ P a r i s , 1 7 6 1 ) ° 金 勒 在 文 中 
依 照 慧 深 的 報 導 和 史 書 記 載 ， 作 出 一 條 由 中 國 通 向 美 洲 的 海 行 路 線 ： 從 遼 東 
至 曰 本 1 2 ， 0 0 0 里 ； 經 日 本 北 行 7 , 0 0 0 里 至 「 文 身 國 」 ， 即 今 日 的 北 海 道 ； 再 
東行 5 ， 0 0 0 里至「大漢國」，即今日的俄國東部堪察力卩（ K a m c h a t k a ) 半島南 
部 ； 繼 續 東 行 2 0 ， 0 0 0 餘 里 便 至 「 扶 桑 國 」 ， 即 今 日 美 洲 加 利 福 尼 亞 附 近 的 國 
家 。 按 這 時 美 國 尚 未 獨 立 ， 墨 西 哥 還 在 西 班 牙 統 治 之 下 ， 金 勒 所 說 的 加 利 福 
尼 亞 ， 也 是 西 班 牙 統 治 下 墨 西 哥 的 一 部 分 ° 他 說 的 加 利 福 尼 亞 附 近 的 國 家 ’ 
應 該 就 是 現 在 的 墨 西 哥 地 帶 。 當 慧 深 時 代 ， 正 是 瑪 雅 ( M a y a ) 文 明 的 極 盛 時 
期 ； 即 使 在 顧 頊 時 代 ， 也 應 屬 於 瑪 雅 文 明 的 初 期 。 現 據 地 下 的 考 古 發 掘 ’ 瑪 
雅 文 明 可 能 與 東 亞 和 中 國 古 代 文 明 有 類 似 之 處 ’ 但 是 否 真 有 關 連 ’ 還 不 能 斷 
言 ° 
金 勒 著 文 發 表 他 的 中 國 人 最 早 到 過 美 洲 的 說 法 的 同 年 就 有 慕 拉 
( G e r h a r d F. M U l l e r ) 著 書 反 對 。 可 是 以 後 七 十 年 間 ， 更 無 別 人 提 出 異 議 ° 
一 直 要 到 1 8 3 1 年 ， 才 有 著 名 的 普 魯 士 漢 學 家 克 拉 普 羅 特 ( M . J. K l a p r o t h ) 
發 表 〈 中 國 古 籍 中 所 提 扶 桑 國 被 誤 認 為 美 洲 一 部 分 的 研 究 〉 （ “ R e c h e r c h e s 
s u r l e p a y s de Fou S a n g , m e n t i o n n e d a n s l e s l i v r e s C h i n o i s , e t p r i s , 
ma l a p r o p o s , p o u r u n e P a r t i e de 1 ' A m e r i q u e , " Nouvelles annales des 
voyages, t o m e L I , P a r i s , 1 8 3 1 ) � 克 氏 認 為 扶 桑 國 不 在 美 洲 ’ 而 是 日 本 ， 
即 傳 統 所 謂 的 「 扶 桑 三 島 」 （ 本 州 、 四 國 、 九 州 ） ° 他 也 像 金 勒 一 樣 認 定 「 文 
身 國 」 就 是 北 海 道 ， 但 「 大 漢 國 」 卻 是 庫 頁 島 而 非 堪 察 加 。 按 此 島 在 北 海 道 
的 西 北 ， 顯 然 和 《 梁 書 》 說 的 「 文 身 國 」 東 五 千 餘 里 有 「 大 漢 國 」 相 違 背 ； 
他 也 沒 注 意 到 我 在 第 三 節 裏 提 出 「 倭 國 」 應 即 日 本 的 問 題 。 他 卻 指 出 日 本 有 
馬 ， 有 葡 萄 樹 ， 桑 樹 很 多 ， 鐵 礦 奇 少 等 情 況 正 和 慧 深 所 描 述 的 一 致 。 可 見 他 
認 定 「 扶 桑 」 樹 就 是 一 般 的 桑 樹 。 
克 拉 普 羅 特 駭 斥 金 勒 的 說 法 以 後 ， 還 繼 續 有 許 多 人 參 加 爭 論 ， 絕 大 多 數 
都 替 金 勒 辯 護 。 不 必 在 此 多 引 。 不 過 值 得 注 意 的 是 1 8 8 5 年 ’ 美 國 有 位 學 者 
威寧 ( E d w a r d P. V i n i n g ) ， 把 從 1 7 6 1 年 以 來 對 這 問 題 爭 論 有 關 的 資 料 彙 編 
成 一 書 ： 《 可 恥 的 哥 倫 布 ： 公 元 五 世 紀 慧 深 和 來 自 阿 富 汗 的 佛 教 徒 發 現 美 洲 
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的證據》（A " Inglorious Columbus [ N e w Y o r k : A p p l e t o n , 1 8 8 5 ] ) � 全 
書 分 三 十 七 章 ， 並 附 有 參 考 書 目 達 2 7 0 種 之 多 ° 看 來 這 件 爭 論 ， 到 可 見 的 將 
來 還 會 繼 續 下 去 。 不 過 這 些 爭 論 的 焦 點 ’ 祇 是 扶 桑 國 的 地 望 ’ 雖 然 偶 亦 提 到 
桑樹’對「扶桑」究竟是什麼樣的桑樹’似乎沒什麼發現【 6 8 1。 
除了章炳麟的建議之外’還有陳紹帆的〈釋扶桑〉一文 1 6 9 1。作者本來說 
此 文 目 的 想 要 解 答 兩 個 問 題 ： 他 的 第 一 個 問 題 ’ 即 「 扶 桑 與 若 木 ’ 所 指 者 是 
否 即 今 日 蠶 所 食 之 桑 木 」 。 對 這 問 題 他 的 答 案 祇 是 ： 「 若 木 與 扶 桑 乃 二 而 一 
者 也 」 。 其 實 這 完 全 沒 有 答 對 問 題 ， 若 說 「 若 木 」 就 是 「 扶 桑 」 ’ 羅 振 玉 
1 = 8 6 6 - 1 9 4 0 )和王國維（ 1 8 7 7 - 1 9 2 7 ) 早 就 已 經 證 實 過 了 。 王 氏 在 《 史 籀 篇 疏 
證 》 中 說 過 「 桑 」 和 「 若 」 字 在 古 文 字 中 因 形 近 而 互 相 「 就 變 」 。 他 根 據 羅 
氏 說 的 「 若 與 諾 為 一 字 ’ 象 人 舉 手 蹈 足 巽 順 之 狀 ， 故 若 字 訓 順 」 ， 因 此 ， 王 
氏 進 而 指 出 「 若 」 與 「 桑 」 因 形 近 而 互 混 。 但 即 使 「 若 木 與 扶 桑 乃 二 而 一 者 
= 」 ’ 也 並 未 證 明 ： 扶 桑 與 若 木 ’ 所 指 者 即 是 今 日 蠶 所 食 之 桑 木 。 所 以 陳 氏 
等 於 沒 有 研 討 和 解 答 這 個 問 題 。 
、 至 於 他 所 要 解 答 的 第 二 個 問 題 ， 即 「 十 日 之 說 ， 果 何 自 起 」 。 他 文 中 提 
， 近 人 有 主 張 「 扶 桑 」 上 有 十 日 的 說 法 ’ 乃 是 受 了 古 人 以 十 天 干 紀 日 的 啟 
z ， ° 縱 按 ： 其 實 這 個 意 見 ’ 西 晉 郭 撲 注 《 山 海 經 》 〈 大 荒 南 經 〉 時 早 就 提 出 
過 了 （ 可 看 本 文 末 第 十 一 節 第 六 條 所 引 ） 。 他 的 答 案 卻 是 ： 「 今 從 文 字 上 考 
方 知 其 說 乃 起 於 古 人 之 測 日 影 以 定 時 制 地 」 （ 頁 3 3 ) � 就 是 從 「 癸 」 、 
「 是 」 、 「 圭 」 三 字 的 古 代 形 狀 以 說 明 皆 是 測 日 影 定 時 的 儀 器 ( 頁 3 4 - 3 6 ) , 而 
癸 」 字 的 古 代 形 狀 與 「 若 」 和 「 桑 」 字 的 古 代 形 狀 「 相 同 」 ， 「 因 此 之 
r ‘ 附 會 為 日 出 扶 桑 」 。 又 因 「 是 」 字 的 古 代 形 狀 為 「 日 」 在 上 ， 下 部 像 
九」字，乃「反射其 (桑木 )橫枝於地下」’故曰 ,「―日居上枝」，「九日居 
= 也 。 一 日 與 九 日 ’ 正 所 謂 十 日 也 」 （ 頁 3 7 - 3 8 ) ° 這 個 看 法 似 乎 有 一 部 分 
遏 理 ’ 不 過 也 有 錯 失 之 處 ’ 這 裏 不 便 細 論 了 。 
總 之 ’ 前 人 對 「 扶 桑 」 是 什 麼 東 西 的 說 法 ’ 我 覺 得 都 不 能 令 人 滿 意 。 
4 8 年 6 月 我 初 到 美 國 時 看 見 榕 樹 ， 才 恍 然 覺 得 它 就 是 「 扶 桑 」 。 
[68) 
[69] 
纟 t 技桑圉的地望問題’最詳細的研究可參看朱謙之’《技桑國考證》（上海： 
書 館 ’ 1 9 4 1年）；亦可看趙淑尺’〈扶桑考證在中國〉’《世界歷史》’ 
83^21^(1983年4月）；李成林’〈技桑木之謎——美洲與中國（一）〉及以後各 
(肚《北京晚報》’ 1 9 8 3年 8月1 8日、2 0日、23日、2 5日，及27日；又景振國， 
1^1，新釋〉，《拉丁美洲叢刊》’ 1981年4期。 
、、召帆’〈釋扶桑〉，《中和月刊》，2卷1期（1941年1月）’頁30-38 ° 
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六、西晉至唐末對榕樹的記述 
現 在 且 來 看 看 古 今 中 外 是 怎 樣 記 述 榕 樹 的 ° 北 魏 時 賈 思 總 （ 約 生 活 於 六 
世 紀 ） 的 《 齊 民 要 術 》 引 三 國 時 吳 國 萬 震 《 南 州 （ 一 作 方 ） 異 物 志 》 有 下 面 一 
段記載： 
榕 木 初 生 ， 少 時 緣 搏 他 樹 ’ 如 外 方 扶 芳 藤 形 ’ 不 能 自 立 。 根 本 緣 繞 
他 木 ’ 傍 作 連 結 ， 如 羅 網 相 絡 ’ 然 彼 理 連 合 ’ 糖 茂 扶 谏 ’ 高 六 七 
尺 0 1701 
由 於 這 裏 說 的 「 榕 木 」 其 實 並 非 榕 樹 ’ 所 以 這 裏 且 不 計 入 … 不 過 這 件 資 料 
如 果 屬 真 ， 它 能 提 到 「 榕 木 」 ， 卻 是 很 有 意 思 的 ° 
( 1 ) 因 此 ， 對 榕 樹 最 早 ’ 且 比 較 可 靠 的 記 載 ’ 要 算 稲 康 之 兄 稲 喜 的 孫 
子 ， 西 晉 稲 含 所 著 的 《 南 方 草 木 狀 》 了 。 這 書 說 ： 
格 樹 ： 南 海 、 桂 林 多 植 之 。 葉 如 木 麻 ， 實 如 冬 青 。 樹 幹 拳 曲 ’ 是 不 
可 以 為 器 也 。 其 木 稜 理 而 深 ， 是 不 可 以 為 材 也 。 燒 之 無 焰 ， 是 不 可 
以 為 薪 也 。 以 其 不 材 ， 故 能 久 而 無 傷 。 其 薩 十 缺 ’ 故 人 以 為 息 焉 。 
而 又 枝 條 既 繁 ， 葉 又 茂 細 ， 軟 條 如 藤 ’ 垂 下 渐 漸 及 地 ； 藤 梢 入 
土 ， 便 生 根 節 。 或 一 大 株 有 根 四 五 處 ， 而 橫 枝 入 鄰 樹 ’ 即 連 
理。南人以為常，不謂之瑞木。1 7 4 1 
稀 含 生 於 譙 國 経 縣 ， 在 今 安 徽 宿 縣 。 他 曾 到 過 現 在 的 河 南 和 湖 北 襄 陽 。 在 襄 
陽 受 命 為 平 越 中 郎 將 、 廣 州 剌 史 。 未 到 任 前 被 人 刺 死 。 一 生 似 乎 未 到 過 嶺 
i T o i引自清汪漏等編’《佩文齋廣群芳譜》（上海：錦江圖書局’ 1 9 2 7年’據殿版縮 
印；康熙四十七年 [ 1 7 0 8 ]成書’書邊簡稱《廣群芳譜》），卷7 5 ’ 「木譜八」，葉 
5 上 ° 
I川參看石聲漢，《齊民要術今釋》（北京：科學出版社’ 1957-1958年）° 
汪溺等編，《廣群芳譜》’卷 7 5，「木譜八」，及《古今圖書集成》’卷 2 5 2 ’葉 
1 3 上’ 「土」皆作「地J ° 
|”1縱按：《叢書集成》本「入」作「及」° (《古今圖書集成》及《廣群芳譜》所引 
同。疑「入」字係沿上文「入土」字談。 
1741據張宗祥（1 8 8 2 - 1 9 6 5 )輯（1 9 2 2 年成）明鈔本《說郭》’卷 8 7 ，引《南方草木 
狀》；並參看《叢書集成》本《南方草木狀》，卷中，第四則。又此書節錄-見於 
《廣群芳譜》，卷75 ’葉 5 上至 7 上。又全文引見《古今圖書集成》’冊 5 5 1 ’卷 
252，葉 12上。 
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南 ° 但 他 在 《 南 方 草 木 狀 》 的 自 序 裏 本 來 就 說 過 ： 
南越（今廣東、廣西）、交赴（今越南中部以北地區）植物，有四裔最 
為 奇 ’ 周 秦 以 前 無 稱 焉 。 自 漢 武 帝 開 拓 封 疆 ’ 搜 來 珍 異 ， 取 其 尤 者 
充 貢 ° 中 州 之 人 ’ 或 昧 其 狀 。 乃 以 所 聞 缝 敘 ’ 有 俾 子 弟 云 爾 。 【 7 5 , 
他 ， 這 裏 自 己 承 認 ： 書 中 所 記 敘 的 ， 乃 是 本 於 「 所 聞 」 者 ’ 並 非 親 自 見 過 。 
禾 态 含 平 素 喜 花 木 ’ 寫 過 不 少 的 花 木 賦 ’ 今 尚 散 存 於 各 書 中 。 他 的 堂 祖 父 稲 康 
也 「 ^ ^ 採 藥 ’ 游 山 澤 ’ 會 其 得 意 ’ 忽 焉 忘 反 。 時 有 樵 蘇 者 遇 之 ’ 咸 謂 神 」 
1 《 晉 書 》 稲 康 本 傳 ） ° 稀 含 一 家 大 概 都 有 注 意 草 木 的 傳 統 。 《 南 方 草 木 狀 》 
= 、 ： 格 樹 在 「 南 海 、 桂 林 多 植 之 」 。 這 是 指 南 海 郡 和 桂 林 郡 ’ 這 兩 郡 同 時 存 
： ， 於 西 晉 ， 以 後 卻 很 少 並 存 。 這 樣 把 這 兩 個 郡 並 列 ， 後 代 即 使 不 是 不 可 能 
偽 造 ’ 至 少 也 不 太 容 易 。 又 據 李 惠 林 在 英 譯 此 書 的 引 言 中 分 析 ’ 此 書 中 好 些 
， = 的 紀 錄 和 論 斷 的 方 式 ’ 都 可 證 明 是 稲 含 或 其 同 時 代 人 所 著 。 惟 每 件 紀 錄 
f 否 皆 未 經 後 人 增 改 ， 則 很 難 斷 言 ， 尚 有 待 進 一 步 的 研 究 。 我 認 為 這 不 失 為 
比較審慎的看法1761。 
( 2 ) 從 西 晉 到 唐 朝 中 葉 以 前 這 四 百 年 間 ， 中 國 文 獻 中 似 乎 都 不 見 有 榕 樹 
= 記 載 ， 至 少 前 人 相 信 如 此 。 這 是 頗 令 人 可 驚 疑 的 現 象 。 我 目 前 無 暇 遍 查 。 
纟 在 祇 好 先 舉 眾 所 周 知 的 中 唐 元 結 ( 7 1 9 或 7 2 3 - 7 7 2 ) 來 做 例 子 。 元 結 ’ 字 次 
’ 祖 先 是 北 魏 王 族 ， 鮮 卑 人 ， 姓 拓 践 ， 到 北 魏 第 六 代 孝 文 帝 拓 践 宏 ( 4 7 1 -
g 丨 9 在 位 ) 時 才 改 姓 元 ° 他 出 生 在 魯 縣 ( 今 河 南 省 魯 山 縣 ） 。 安 祿 山 反 後 ， 南 遷 
過 淮 安 、 九 江 、 武 昌 、 長 沙 、 衡 陽 ； 晚 年 官 道 州 ， 住 家 祁 陽 语 溪 （ 所 著 
唐 中 興 頌 〉 由 顏 真 卿 書 寫 ’ 刻 在 此 地 的 摩 崖 上 ’ 尤 為 有 名 ） ， 也 到 過 廣 西 
‘ ： 丨 二 玄 宗 天 寶 九 載 ( 7 5 0 ) 前 後 ， 住 到 故 鄉 魯 縣 商 餘 山 ’ 作 〈 演 興 四 首 〉 ， 
一、第三首〈訟木魅〉前面數句說： 
登 高 峰 今 俯 幽 谷 ， 心 悴 粹 今 念 群 木 。 見 樗 栲 今 相 陰 覆 ， 憐 棧 榕 兮 不 
143] 
f 《叢書集成》本 
參看H 
u i - L i n Li , " I n t r o d u c t i o n , " Nan-fang ts'ao-mu chuang: A Fourth 
Flora of Southeast Asia (Hong Kong : The C h i n e s e U n i v e r s i t y 
乙]e!’s’ 1 9 7 9 ) ’ p p . 8 - 3 0 ; 又 " 3 3 . B a n y a n t r ee 格樹 Y u n g - S h u [Ficus retusa 
. ’ p堪80;又 ‘ ‘36.China rose 朱槿 Chu-ch in [Hibiscus rosa-sinensis L . ] , " 
•並看所附《南方草木狀》中文原文，及中外參考書目。 
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豐 茂 。 見 榛 梗 之 森 稍 ， 間 縱 播 今 合 蠹 。 t 7 7 � 
元 結 在 這 詩 中 有 兩 句 說 ： 「 願 截 惡 木 之 根 」 、 「 將 封 灌 乎 善 木 」 。 他 顯 然 把 
榕 樹 歌 頌 為 「 善 木 」 。 在 同 一 組 詩 第 四 首 〈 閔 嶺 中 〉 裏 也 說 ： 
且 舂 刺 乎 惡 毒 ’ 又 引 射 乎 妖 怪 。 盡 群 類 今 使 無 ， 令 善 仁 今 不 害 1 7 8 � 。 
然 後 採 授 榕 以 駕 深 ， 收 樅 穂 兮 梯 險 。 躋 予 身 之 飄 飄 ， 承 予 步 
之淡淡。 
按 《 爾 雅 》 〈 釋 木 〉 ： 「 侵 ， 木 桂 」 。 《 說 文 解 字 》 ： 「 侵 ， 桂 也 」 。 又 說 桂 
是 「 百 藥 之 長 」 。 左 思 （ 2 5 0 ? - 3 0 6 ? ) 在 〈 蜀 都 賦 〉 中 也 說 ： 「 其 樹 則 有 木 蘭 
侵 桂 」 。 元 結 把 侵 、 榕 並 列 ， 可 見 他 非 常 珍 重 榕 樹 ° 又 他 於 代 宗 永 泰 元 年 
( 7 6 5 ) 春 天 曾 遊 九 疑 山 ° 二 年 （ 7 6 6 ， 十 一 月 改 元 大 曆 ） 所 作 的 〈 九 疑 圖 記 〉 
(《全唐文》作〈九疑山圖記〉），前面一段說： 
九 疑 山 方 二 千 餘 里 ’ . 四 州 各 近 一 隅 。 世 稱 九 峰 相 似 ’ 望 而 疑 之 ， 謂 
之 九 疑 。 亦 云 ： 舜 登 九 峰 【 8 0 1 ， 疑 禹 而 悲 ， 從 臣 有 作 〈 九 悲 之 
歌 〉 丨 8 1 1 ， 因 謂 之 九 疑 _ 。 九 峰 殊 極 高 大 ， 遠 望 皆 可 見 也 。 彼 如 嵩 華 
之 峻 崎 【 8 ” ， 衡 係 之 方 廣 ， 在 九 峰 之 下 ’ 嘉 嘉 然 如 布 棋 石 者 ， 可 以 百 
數 。 中 峰 之 下 ， 水 無 魚 惹 ’ 林 無 鳥 獸 _ 。 如 蟬 繩 之 類 ， 聽 之 亦 無 。 
往 往 見 大 谷 長 川 ， 平 田 深 淵 ， 杉 松 百 圍 ， 榕 括 並 之 青 莎 白 沙 ’ 
洞 穴 丹 崖 ， 寒 泉 飛 流 ， 異 竹 雜 花 回 映 之 處 ， 似 藏 人 家 。 （ 下 略 ） _ 
丨77】《元次山集》’卷1 ’《四部震刊》本。參看《四部備要》本’卷 5 ’葉2上；及孫 
望校本，北京：中華書局 ’ I 9 6 0年，卷 1 ’ 頁 1 4 ° 
781「仁」字，《全唐詩》注云：仁，「一作人 
"丨同注丨。《四部備要》本’葉 3上；孫望校本’頁 1 5 - 1 6 ° 
8。|「登」字，《全唐文》作「望」。 
811《全唐文》「悲」作「疑」° 
82】《全唐文》無「九」字。 
831《全唐文》「崎」作「崎」° 
8 4 】《全唐文》此下有「時聞聲」三字。 
《全唐文》’ 「榕」字作「檜」，「之」字作「茂」° 
8 6 】據《四部備要》本’《元次山集》’卷 9 ’ 葉 6 下至 7 上。參孫望校本’卷 9 ’ 頁 
1 4 1 - 1 4 2 ；又看孫望，《元次山年譜》（上海：古典文學出版社， 1 957年），頁 
69 � 78 ° 
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，段中《全唐文》「榕栝」作「檜栝」’實是誤改原文。因為《尚書》〈禹貢〉 
「 荆 州 之 木 有 「 槐 、 幹 、 栝 、 柏 」 。 漢 代 的 訓 話 家 早 已 指 出 「 栝 」 就 是 
：檜」’ 二 字 同 音 同 義 。 不 能 以 「 檜 栝 」 並 列 為 二 物 。 九 疑 山 在 今 湖 南 省 寧 
違 縣 南 六 十 里 ’ 應 可 能 有 榕 樹 。 
曰 （ 3 ) 唐 朝 自 元 結 以 後 ’ 福 州 閩 縣 詩 人 陳 調 （ 一 作 翔 ） 在 他 的 五 言 律 詩 中 也 
提 ^ 過 榕 樹 ° 陳 詡 於 代 宗 大 曆 ( 7 6 6 - 7 7 9 ) 中 登 進 士 第 。 德 宗 貞 元 ( 7 8 5 - 8 0 4 ) 
中 官 戶 部 郎 中 。 貞 元 十 年 ( 7 9 4 ) 尚 在 世 。 他 這 首 〈 登 城 樓 作 〉 云 ： 
井 邑 白 雲 間 ， 嚴 城 遠 帶 山 。 沙 墟 陰 欲 暮 ， 郊 色 淡 方 閒 。 孤 徑 迴 榕 
岸，屑戀破枳關。寥家分遠望’暫得一開顏。 1 8 7 1 
題 目 和 詩 中 說 的 「 城 」 ’ 應 即 他 的 故 鄉 福 州 。 縣 城 南 瀕 閩 江 北 岸 ， 東 有 鼓 
山。江岸能稱「榕岸」 .’岸上應該有不少的榕樹或有顯著的大榕樹了。 
( 4 ) 中 唐 自 陳 諸 以 後 ’ 著 名 的 作 家 提 到 過 榕 樹 的 要 算 柳 宗 元 （ 7 7 3 -
8 1 9 ) ° 他 賠 謫 到 柳 州 時 ， 寫 有 一 首 頗 著 名 的 七 言 絕 句 〈 柳 州 二 月 榕 葉 落 盡 
偶題〉： 
宦 情 羈 思 共 悽 悽 ， 春 半 如 秋 意 轉 迷 ’ 山 城 過 雨 百 花 盡 ， 榕 葉 滿 城 驚 
亂啼。1881 
， 的 題 目 說 在 柳 州 二 月 榕 葉 已 落 盡 ， 這 應 該 是 比 較 可 靠 的 紀 實 。 榕 樹 有 幾 種 
= 落 葉 喬 木 ， 以 下 會 再 說 到 。 不 過 這 年 二 月 裏 就 「 春 半 如 秋 」 ， 是 否 為 正 常 
取候呢？ 
( 5 ) 比 柳 宗 元 又 較 後 約 半 個 世 紀 的 許 渾 ( 8 3 2 年 進 士 ) 有 五 言 排 律 〈 歲 暮 自 
、江至新興往復中題峽山寺四首〉’其第三首前半云： 
， 樹 分 蒼 壁 ， 長 溪 抱 碧 本 。 海 （ 一 作 山 ） 風 聞 鶴 遠 ， 潭 日 見 魚 深 。 松 
蓋 環 凊 韵 ， 格 根 架 綠 陰 。 _ 
& 首 詩 後 人 多 未 注 意 。 許 渾 是 丹 陽 人 ， 今 屬 江 蘇 鎮 江 。 他 從 廣 江 （ 當 即 西 
厂】《全唐詩》，卷305。 
」】《全唐詩》’卷352。 
‘、自汪：「南方有大葉樓樹’枝垂入地生根」。見《全唐詩》’卷537。 
[69] 
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江，流經今肇慶市南’峽在市東)往新興(地在肇慶西南約百里，附近有新興 
江 流 入 西 江 ； 「 長 溪 」 當 係 指 新 興 江 ） ° 在 來 回 的 路 上 見 到 有 榕 樹 ° 自 加 注 
文說大葉榕「枝垂入地生根」’顯然是想用來特別說明「榕根架綠陰」句中 
「根架」二字的意義。大約他顧慮到北方一般讀者會不明白榕樹的垂根像屋 
柱形狀。也許他注中那句「枝垂入地生根」，可能受了《南方草木狀》的影 
響’正像從「专條既繁」’「零下漸漸及，；藤梢 4 土，便宇 t f 節」這幾句 
節縮而來。當减也有可能因描 -類似之物丨兩人便 4 自用了 f f l A 的字眼。如 
果許渾真受了稀含的影響 (我不相信《南方草木狀》的作者會摹倣許渾’因 
為許的這詩，如我上文所說，並未受人注意；而且他這詩也不是專詠格樹之 
作 ） ， 則 至 少 可 證 明 《 南 方 草 木 狀 》 中 關 於 榕 樹 的 記 載 ， 在 晚 唐 貞 元 時 代 
( 8 5 8年左右)就存在了。 
( 6 )更值得注意的是’約與許渾同時或稍後的段成式( 8 0 4 ? - 8 6 3 )，在所 
著《酉陽雜组》一書裏有一條說： 
槃祭（一作碧）穡樹，出波斯國，亦出拂林國。拂林呼為群漢。樹長 
三 丈 ， 圍 四 五 尺 ， 葉 似 細 榕 ， 經 寒 不 调 。 花 似 橘 ’ 白 色 。 子 綠 ， 大 
如 酸 棗 ， 其 味 甜 胝 可 食 。 西 域 人 壓 為 油 以 塗 身 ， 可 去 風 痒 。 _ 
這 裏 記 的 樹 原 與 本 文 無 關 ’ 我 所 注 意 的 祇 是 「 葉 似 細 榕 ’ 經 寒 不 调 」 那 兩 
句。段成式祖籍齊州臨淄鄒平(現屬山東），曾任官處州麗水(今浙江南部） ° 
他寫這兩句時可能在麗水，或在湖北襄陽，成書當在唐宣宗大中末年（ 8 5 6 -
8 5 9之間）。他這樣用榕樹、橘樹，和酸棗來比擬這外國樹’以資說明，可 
見他已認為榕樹是像橘樹和酸棗一般，早為尋常讀者所通曉，至少不是閩、 
廣以北，以及浙江、湖北一帶人所不知道的了。當然’證諸以後的事實，如 
下列第11條陳師道（1053-1 1 0 2 )說的’這種設想也許不見得完全準確 0 
( 7 )這裏還得提一下，就是唐昭宗（ 8 8 9 - 9 0 3在位）時曾任廣州司馬的劉 
询，他著有《嶺表錄異》一書，其中說： 
榕 樹 ： 桂 、 廣 、 容 、 南 府 郭 之 内 多 栽 。 此 樹 葉 如 冬 青 ’ 秋 冬 不 
调° I川 
據明萬曆間趙時美等校勘脈望馆本《酉陽雜姐》，前集，卷18 
�9|】見《榕園叢書》乙集所收等° 
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七、北宋人對榕樹的描述 
… 五 代 以 後 ， 大 約 由 於 中 國 民 族 和 華 夏 文 化 更 向 南 方 發 展 ’ 榕 樹 的 紀 錄 也 
就 逐 漸 多 起 來 了 。 尤 其 是 宋 朝 ’ 特 別 的 多 。 例 如 ： 
( 8 ) 後唐長興元年 ( 9 3 0 ) 即已出生於撫州宜黃（今屬江西省）的樂史（ 9 3 0 -
二007) ’ 在 他 於 宋 初 太 平 興 國 （ 9 7 6 - 9 8 3 ) 年 間 所 編 撰 的 巨 著 《 太 平 寰 宇 記 》 
裏 ’ 據 說 就 有 下 面 這 種 記 載 ： 
福 州 ’ 土 產 ： 格 ， 其 大 十 圍 ’ 凌 冬 不 调 ， 郡 城 中 獨 盛 ， 故 號 格 
城 0 [92] 
纟 條 引 錄 ’ 我 查 宋 版 《 太 平 寰 宇 記 》 不 見 ， 他 種 版 本 也 不 見 有 此 條 ， 或 係 另 
： 他 本 ’ 目 前 暫 且 存 疑 。 按 中 唐 陳 認 詩 中 已 說 過 福 州 有 「 榕 岸 」 （ 見 上 節 第 3 
I * ) � 二 若 樂 史 書 中 又 說 福 州 號 「 榕 城 」 ， 則 1 9 7 9 年 上 海 辭 書 出 版 社 出 版 的 
辭 海 》 「 榕 城 」 項 下 所 說 ： 「 一 作 榕 海 ， 福 州 市 的 別 稱 。 因 北 宋 ( 英 宗 ) 治 平 
卩 a 6 4 _ l ( ) 6 7 ) 中 曾 在 城 內 遍 植 榕 樹 得 名 」 。 是 否 完 全 準 確 ， 恐 成 問 題 。 樂 史 
， = 「 凌 寒 不 调 」 ’ 段 成 式 說 的 「 經 寒 不 调 」 ， 和 劉 询 說 的 「 秋 冬 不 调 」 （ 見 
上 節 6 、 7 兩 條 ） 正 相 同 ’ 近 代 植 物 學 家 已 知 道 ， 細 葉 榕 正 是 「 常 綠 大 喬 木 」 
(參看下文第十節所引）。 
( 9 ) 北 宋 時 代 說 到 榕 樹 的 可 靠 資 料 見 於 蘇 拭 的 詩 。 蘇 試 （ 已 見 上 文 第 五 
年 賠 謫 惠 州 ’ 到 過 現 在 的 廣 州 西 南 部 和 海 南 島 。 他 有 兩 首 詩 提 到 他 見 
， 樹 ° 一 首 是 哲 宗 紹 聖 二 年 （ 1 0 9 5 ) 作 的 〈 連 雨 江 漲 二 首 〉 的 第 二 首 ’ 全 
文如下： 
纟 雨 蕭 蕭 作 晚 涼 ， 臥 聞 榕 葉 響 長 廊 。 微 明 燈 火 耿 殘 夜 ’ 半 淫 簾 帷 混 
舊 香 。 高 浪 隱 林 吹 甕 盘 ， 闇 風 驚 樹 擺 琳 浪 。 先 生 不 出 晴 無 用 ， 留 向 
空階滴夜長。1931 
同 題 第 一 首 頭 兩 句 說 ： 「 越 井 岡 頭 雲 出 山 ’ 样 柯 江 上 水 如 天 」 。 題 目 中 
^ 旨 流 經 惠 州 的 東 江 。 
1 =錢仲聯’《劍南詩校注》（上海：上海古藉出版社’ 1 985年），卷1 ’頁32所 
� j g綠東坡集/後集》’卷5 ’頁63 ；又王文誥編注’《蘇文忠公詩編注集成》。卷 
貝13 ° 
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東 坡 另 一 首 詩 提 到 榕 樹 的 ， 是 元 符 三 年 （ n o o ) ， 即 他 去 世 前 一 年 作 的 
〈自雷適廉宿於興廉村淨行院〉： 
荒 涼 海 南 北 ， 佛 舍 如 雞 栖 。 忽 行 榕 林 中 【 9 4 】 ， 跨 空 飛 棋 枒 0 當 門 浏 碧 
井 ’ 洗 我 兩 足 泥 。 高 堂 磨 新 輒 ’ 洞 戶 分 角 圭 。 倒 牀 便 甘 寢 ’ 鼻 息 如 
虹 霓 。 僮 僕 不 肯 去 ， 我 為 半 日 稽 。 晨 登 一 葉 舟 ’ 醉 兀 十 里 谿 。 醒 來 
知 何 處 ， 歸 路 老 更 迷 。 
這 詩 是 記 他 從 海 南 島 北 面 半 島 上 的 雷 州 到 西 北 面 廉 州 路 上 的 經 歷 ° 蘇 拭 把 
「榕林」形容作「跨空飛拱析」。按「拱」字’據《廣韻》引《爾雅》〈釋宮〉 
等 輾 轉 訓 釋 ， 即 是 「 門 中 立 木 」 ， 也 就 是 今 語 所 謂 房 子 裏 的 木 柱 ° 「 析 」 音 
雞 ， 《 廣 韻 》 說 是 「 承 衡 木 也 」 。 「 衡 」 即 樑 ， 「 承 衡 木 」 就 是 「 柱 上 方 木 」 
的 枓 ( 原 作 斗 ) 拱 。 所 以 「 拱 析 」 照 宋 朝 人 的 解 釋 ’ 就 是 包 括 斗 拱 的 樑 柱 。 這 
和 許 多 人 記 載 榕 樹 有 懸 根 着 地 如 柱 ， 正 相 契 合 。 
其 實 蘇 拭 見 過 的 榕 樹 ， 可 能 不 止 他 詩 中 所 說 的 0 廣 州 有 六 榕 寺 ， 世 傳 他 
曾 遊 覽 過 。 故 友 新 加 坡 潘 受 （ 1 9 1 1 - 1 9 9 9 )於 1 9 8 8 年 訪 此 寺 作 有 〈 六 榕 寺 懷 
東 坡 先 生 〉 一 詩 ’ 云 ： 「 佛 殿 深 環 塔 九 重 ， 遊 人 能 說 謫 官 縱 ， 先 生 劾 涉 吟 雙 
檜 ， 後 世 誰 來 補 六 榕 ° 流 水 行 雲 看 落 筆 ’ 短 兵 長 劍 莫 爭 鋒 ° 高 賢 憂 患 無 今 
古 ’ 稍 慰 知 心 有 蟄 龍 」 。 自 注 云 ： 「 東 坡 來 時 ’ 傳 有 榕 六 株 ’ 已 無 存 者 ； 僅 
存 所 題 『 六 榕 』 二 大 字 ° 今 所 見 六 榕 ， 係 後 人 補 栽 ° 東 坡 數 因 詩 語 遭 忌 ， 下 
獄 幾 死 。 其 詠 雙 檜 句 ： 『 根 到 九 泉 無 曲 處 ， 世 間 惟 有 蟄 龍 知 』 。 王 挂 譏 其 不 
臣 」 0 
( 1 0 )蘇拭的好友「蘇門四學士」之一的黃庭堅（ 1 0 4 5 - 1 1 0 5 )也見到過榕 
樹 。 據 《 彙 苑 詳 注 》 說 ： 
爐 州 寶 山 之 赴 ’ 古 格 盤 結 如 龍 。 黃 魯 直 （ 庭 堅 ） 题 曰 木 龍 巖 。 � 9 7 】 
又據曾在湖南長沙城南書院任教頗久的理學家張栻（ 1 1 3 3 - 1 1 8 0 )說： 
…�《國學基本叢書》本’ 「行」字作「此」° 
19”《蘇東坡集/後集》’卷7，頁89 ；王文誥本’卷43 ’頁14。 
_見《潘受詩集》（新加坡：新加坡文化學術協會’ 1997年），頁312 
� 9 71引見《古今圖書集成》，卷252 ’ 「榕部紀事」，葉14上。 
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昔山谷（黃庭堅）南遷’維舟榕下’後人為作榕溪閣。 _ 
另 外 ， 張 栻 作 有 〈 榕 溪 〉 五 言 古 詩 一 首 ， 也 特 別 提 到 這 裏 的 古 格 和 黃 山 谷 曾 
遊此地。全詩是： 
寒 溪 淡 容 與 ， 老 木 枝 相 櫻 。 其 誰 合 二 美 ’ 名 此 景 物 幽 。 太 師 昔 南 
驚 ’ 於 焉 曾 少 休 。 想 當 下 榻 時 ， 清 與 耳 目 謀 ； 品 題 得 要 領 ， 亦 有 翰 
墨 留 。 我 來 訪 遗 赎 ’ 密 竹 鳴 夠 軿 。 稍 令 舊 觀 復 ’ 還 與 佳 客 遊 。 樹 影 
散 香 著 ’ 水 光 泛 茶 觀 。 市 聲 不 到 耳 ， 永 日 風 题 越 。 所 喜 簿 書 隙 ， 有 
此 足 夷 猶 。 平 生 丘 塾 願 ， 如 痼 不 可 瘻 。 雖 知 等 喧 寂 ’ 終 覺 靜 理 優 ； 
更思濯涂浪’榕根浮小舟。 [ 9 9】 
這 首 詩 可 說 情 文 並 茂 ， 兼 有 理 趣 ， 該 算 詠 榕 詩 的 佳 作 。 南 宋 的 詩 人 劉 克 莊 
( 1 1 8 7 - 1 2 6 9 )也有〈榕溪閣〉七絕一首，特別提到黃庭堅(涪翁）： 
格 聲 竹 影 一 溪 風 ’ 遷 客 曾 來 繁 短 蓬 。 我 與 竹 君 俱 晚 出 ， 兩 榕 猶 及 識 
洁翁 0 (100] 
_ ( 1 1 )有些人認為也是「蘇門四學士」之一的陳師道，在他的《後山談叢》 
’遣有一件比較詳細而有趣的記載： 
蔡 州 查 公 觀 有 大 木 ， 世 亦 莫 能 名 也 。 高 數 十 尺 。 其 枝 垂 入 地 ， 有 根 
• 復 出 為 木 ， 枝 復 下 垂 ， 如 是 三 四 重 圍 ’ 環 列 如 子 孫 然 。 世 傳 漢 費 長 
房 遇 仙 者 處 ’ 木 即 懸 査 者 。 沈 丘 令 張 戮 ， 間 人 ’ 嘗 至 蔡 ’ 為 余 言 ’ 
纟 格 木 也 ， 嶺 外 多 有 之 。 其 四 垂 旁 出 ， 無 足 怪 者 。 柳 子 厚 柳 州 詩 
云：「格葉滿庭驚亂啼」者是也。 [ l o i j 
按蔡州當現在的河南省汝南縣治 
° 這 件 記 載 表 示 北 宋 時 長 江 以 北 的 中 原 地 區 
丨98]張M, 
嘴 r ’「《南軒集》’引見《古今圖書集成》’卷 2 5 2 ，葉 1 4 上。又見《廣群芳 
丨f古》；/术語八」，葉5上。 
一 圖 書 集 成 》 ’ 卷 ’ 「榕部藝文二 ：詩」’葉14上° 
1,0 ,�見々囷書集成》，卷252，「榕部藝文二 ：詩」’葉14上。 
"J上引《古今圖書集成》’卷252，「榕部紀事」’葉14上。 
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已 有 榕 樹 ； 同 時 也 透 露 這 些 地 方 還 有 許 多 人 不 知 道 這 種 樹 的 名 稱 ° 雖 然 當 時 
人 沒 有 聯 想 到 這 種 樹 和 古 代 「 扶 桑 」 神 話 的 關 係 ’ 卻 也 能 把 榕 樹 編 進 費 長 房 
那 種 神 仙 故 事 中 去 了 。 
( 1 2 ) 北 宋 末 年 ’ 四 川 眉 州 丹 陵 縣 人 「 文 采 風 流 ’ 人 謂 為 小 東 坡 」 的 唐 庚 
( 1 0 7 1 - 1 1 2 1 )曾特別有詩句提到「榕根」： 
身謀嗟翠羽’人事嘆榕根。”。 
這 兩 句 詩 ’ 上 句 的 典 應 該 用 的 是 唐 人 張 九 齡 ( 6 7 3 - 7 4 0 ) 〈 感 遇 十 二 首 〉 中 第 
四 首 說 的 「 側 見 雙 翠 鳥 ’ 巢 在 三 珠 樹 ’ 橋 橋 珍 木 巔 ’ 得 無 金 丸 懼 。 美 服 患 人 
指 ’ 高 明 有 神 惡 」 。 下 句 也 許 已 透 露 ： 當 時 已 有 「 榕 樹 倒 生 根 」 的 說 法 ( 看 下 
文 第 1 7 條 范 成 大 所 記 ） ’ 用 來 比 喻 「 人 事 」 可 能 有 巔 倒 反 覆 的 逆 境 ° 
唐 庚 還 有 一 首 題 作 〈 雙 榕 〉 的 五 言 古 詩 ： 
水東雙榕間，有叟時出遊，清風衣屨古 [ 1。 3 1 ’ 白 雪 鬚 髯 此 ， 吟 哦 明 月 
夕 ’ 簸 弄 寒 江 秋 。 驚 傳 里 中 兒 ’ 不 泊 岸 下 舟 。 君 看 鬼 趣 中 ， 有 此 風 
味 否 0 安 知 非 黃 石 ， 但 恨 無 留 侯 ° 此 生 働 梨 手 ， 誤 入 簪 紳 流 ， 無 功 
折 毫 髮 “ 。 4 � ， 負 罪 平 山 丘 。 政 爾 求 燥 濯 ’ 聞 之 歎 綢 缕 。 樞 衣 倘 可 親 ， 
跪 履 安 敢 羞 " 。 得 聞 半 偈 語 ’ 一 解 終 身 憂 。 性 不 喜 伐 國 ’ 兵 書 非 所 
求 o 1106) 
唐 庚 字 子 西 。 據 《 宋 史 》 卷 4 4 3 本 傳 說 ： 他 於 宋 哲 宗 元 符 二 年 （ 1 0 9 9 ) 以 貢 舉 
事 繫 臨 邓 獄 ， 語 連 其 長 兄 伯 虎 ， 並 在 獄 一 年 餘 ， 「 掠 治 無 完 膚 」 ， 恰 因 遇 赦 
得免 °徽宗大觀四年（1 1 1 0 )張商英（1 0 4 3 - 1 1 2 1 )繼蔡京（1 0 4 7 - 1 1 2 6 ) 為 相 ’ 
薦 唐 為 京 幾 常 平 。 反 對 張 的 人 便 「 先 使 言 者 論 其 門 下 客 唐 庚 」 。 次 年 ， 即 政 
”。引見《佩文韻府》「根」字下。 
� i ° M古今圖書集成》引「廢」作「履」。縱按：「履」字讀音與「一句話」的「句」 
同，義為鞋子，乃古用法 °漢以後稱「履」 ° 
“。41《古今圖書集成》引「折」作「析」° 
"。 5 1縱按：此「履」字乃動詞’義為「穿上鞋子」’看《史記》〈留侯世家〉：「父 
曰：『履我！』良因長跪履之」。 
�10 6丨引見《廣群芳譜》’ 「木譜八 J ’ 「增」，葉 7上下；又《古今圖書集成》’卷 
252 ,葉1 3下至1 4上；並看唐庚，《眉山唐先生文集》（《四部叢刊》三編本， 
附張元濟校勘記）° 
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和 元 年 （ 1 1 1 1 ) 八 月 ， 張 罷 相 ， 唐 亦 坐 ’ 安 置 廣 東 惠 州 （ 民 國 廢 ， 故 治 在 今 
惠 ^ ^ 縣西 ) "。”。今惠陽縣東猶有平山。〈雙榕〉詩中說的「負罪平山丘」當 
即 指 此 ° 此 詩 立 意 頗 好 ’ 可 是 為 什 麼 要 用 「 雙 榕 」 為 題 ’ 也 許 當 時 該 地 確 有 
兩 株 榕 樹 ， 使 唐 庚 印 象 深 刻 。 如 果 以 此 起 興 ’ 也 許 可 以 用 來 比 擬 他 們 兩 兄 弟 
罷 ° 「 榕 根 」 之 喻 ， 自 然 也 是 指 他 們 在 官 場 上 的 遭 遇 逆 境 。 
… （ 1 3 ) 文 學 作 品 給 榕 樹 描 寫 得 最 細 緻 詳 盡 的 要 算 賦 體 。 最 早 作 這 種 賦 的 ， 
就 我 所 知 ， 大 約 是 北 宋 末 年 到 南 宋 初 年 的 名 臣 李 綱 （ 1 0 8 3 - 1 1 4 0 )。李綱字伯 
紀 : 原 籍 福 建 西 北 的 邵 武 ’ 自 其 祖 始 居 無 錫 。 欽 宗 靖 康 元 年 （ 1 1 2 6 ) ， 金 兵 
南 侵 ’ 汁 京 危 急 ° 宋 庭 和 戰 議 論 不 決 ’ 李 綱 時 任 兵 部 侍 郎 ’ 極 力 主 戰 ， 奉 命 
= 責 保 衛 汁 梁 ， 英 勇 抗 敵 。 但 欽 宗 畏 懼 ， ‘ 接 受 主 和 派 的 建 議 ， 李 綱 被 解 職 。 
= 學 生 陳 東 率 諸 生 數 百 人 伏 闕 抗 議 ， 請 留 李 綱 。 書 奏 ’ 軍 民 不 期 而 集 者 數 十 
$ 人 ° 欽 宗 乃 留 綱 ， 士 氣 稍 振 。 金 人 孤 軍 深 入 ， 未 能 得 逕 而 退 師 。 並 擄 徽 
、 欽 宗 二 帝 北 去 ° 高 宗 繼 位 ， 於 建 炎 元 年 （ 1 1 2 7 ) 五 月 任 李 綱 為 相 ， 但 他 
= 傲 了 七 十 五 天 ， 於 八 月 罷 相 。 早 先 ， 在 宣 和 元 年 （ 1 1 1 9 ) 時 ， 汗 京 水 災 嚴 
J ’ 李 綱 上 疏 說 陰 氣 太 盛 ， 當 以 盜 賊 外 患 為 憂 。 此 疏 不 為 朝 庭 所 喜 ， 李 被 謫 
$ 到 福 建 中 部 的 沙 縣 去 監 稅 務 。 他 可 能 就 是 在 這 時 見 到 榕 樹 ， 作 了 一 篇 〈 溶 
= 賦 ) J 靖 康 以 後 ’ 他 雖 然 也 幾 次 遭 肢 謫 ’ 但 仍 關 涉 國 事 ， 恐 怕 已 無 暇 來 寫 
= 種 賦 了 。 由 於 作 者 在 歷 史 上 的 重 要 性 ， 且 此 賦 也 很 有 意 思 ， 特 錄 全 文 如 
下： 
榕 木 賦 有 序 
閩 、 廣 之 間 多 榕 木 。 其 材 大 而 無 用 【 1 。 8 1 。 然 枝 葉 扶 疎 ， 花 薩 數 
敢 � _ ， 清 陰 人 實 賴 之 。 故 得 不 為 斧 斤 之 所 蕺 伐 。 蓋 所 謂 無 用 之 
用 也 。 感 而 為 之 賦 。 其 辭 曰 ： 
、 南 有 巨 木 ， 其 名 曰 榕 。 下 播 據 于 厚 地 ’ 上 蕩 摩 于 高 弯 | " 。 1 。 雨 露 
， 雷 霆 之 所 震 聲 ； 日 月 之 所 照 燭 ， 乾 坤 之 所 含 容 ： 與 眾 
( . o s i t j � 3 史》’卷 3 5 1 ’張商英本傳。 
名^」 ^，《梁觀先生全集》（清道光間福建刻本，影印收入昌彼得主編’《宋 
，集囊刊》 [臺北：漢華文化事業公司’ 1 9 7 0年])作「輪」。今從《古今圖書 
果成》所引。 
【109|「陈 
,,,。�「4^」：’《古今圖書集成》作「陰」。今從《全集》。 
nn, /!_」，子，《古今圖書集成》作 
似 t今圖書集成》作「雾潤」。《全集》作「霎用」。縱按：「霎與露相通，前者 
為初又。「用」字談 
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木 均 。 夫 何 賦 形 稟 氣 之 獨 不 同 也 ！ 
爾 其 擢 棘 敷 條 ， 輪 囷 離 奇 ； 結 根 植 本 ’ 拳 曲 擁 腫 。 口 鼻 百 圍 之 
藏 穴 ， 龍 蛇 千 尺 而 飛 動 。 仰 視 俯 察 ， 何 規 矩 繩 墨 之 不 中 也 ！ 
高 明 之 麗 ’ 非 楝 梁 之 資 ； 斬 削 之 工 ’ 非 组 豆 之 奉 。 以 為 舟 檝 則 
速 沈 ， 以 為 棺 樹 則 速 腐 。 以 為 門 戶 則 液 ’ 以 為 楹 柱 則 蠹 。 薪 之 弗 
焰’無赛鼎之功；燎之弗明，無爝火之用 1 " 2】 °蓋枒然之散木，從萬 
牛之嗟重。宜匠石之不顧，同櫟社而見夢【 " 3 】 ° 
然 而 修 枝 翼 布 ， 密 葉 雲 濃 。 花 結 細 之 千 乘 ， 象 青 蓋 之 童 童 。 夏 
日 方 永 ， 畏 景 馳 空 。 垂 一 方 之 美 薩 ⑴ 4 1 ， 來 萬 里 之 清 風 。 覩 如 帷 幄 ， 
肅若房櫳 " 1 5 1。為行人之所依歸’咸休影乎其中。故能不夭斧斤’棺 
擊 是 免 。 雖 不 材 而 無 用 ’ 乃 用 大 而 效 顯 。 異 文 木 之 必 折 ， 類 甘 棠 之 
弗翦丨 " 6 1。立乎無何有之鄉，配靈椿而獨遠。 
不 然 ， 則 雁 以 不 鳴 而 烹 ’ 漆 以 有 用 而 割 ； 犀 、 象 以 齒 角 而 t ， 
樗 、 櫟 以 惡 木 而 伐 。 處 夫 材 與 不 材 之 間 ’ 殆 未 易 議 其 優 劣 也 。 
李 綱 這 篇 賦 的 好 幾 段 ’ 自 「 爾 其 擢 幹 敷 條 」 以 下 ’ 似 乎 大 多 受 了 《 莊 子 》 
〈 逍 遙 遊 〉 篇 惠 子 說 的 樗 樹 ， 和 〈 人 間 世 〉 篇 關 於 櫟 社 樹 那 一 段 的 影 響 。 
〈逍遙遊〉篇末段說： 
惠 子 曰 ： 「 吾 有 大 樹 ， 人 謂 之 樗 。 其 大 本 擁 腫 ’ 而 不 中 繩 墨 ； 其 小 
枝 卷 曲 ’ 而 不 中 规 矩 。 立 之 塗 ’ 匠 者 不 顧 。 今 子 之 言 ， 大 而 無 用 ， 
眾 所 同 去 也 」 。 莊 子 曰 ： 「 子 獨 不 見 狸 姓 乎 ， 卑 身 而 伏 ， 以 候 敖 
者 【 " 8 1 ， 東 西 跳 梁 ’ 不 辟 （ 古 避 字 ） 高 下 ’ 中 於 機 辟 ’ 死 於 罔 晋 。 
今 夫 漦 牛 ’ 其 大 若 垂 天 之 雲 ° 此 能 為 大 矣 ， 而 不 能 執 鼠 ° 今 子 有 大 
樹 ， 患 其 無 用 ， 何 不 樹 之 於 無 何 有 之 鄉 ’ 廣 莫 之 野 ° 彷 徨 乎 無 為 其 
「用」《全集》误作「泉」。此皆從《集成》 
J � 
當 係 沿 上 文 「 千 乘 」 字 误 。 此 從 《 集 成 》 ° 
作 「 若 」 較 叶 。 此 從 《 全 集 》 。 
「 弗 」 《 全 集 》 作 「 忽 此 皆 從 《 集 成 》 。 
^ 2 5 2 ， 葉 1 3 下 ； 李 綱 ’ 《 梁 豁 先 生 全 集 》 ’ 
至 1 0上。 
郭 慶 蕃 引 司 馬 彪 ： 敖 音 遨 ， 謂 遨 翔 之 物 ， 雞 鼠 之 屬 。 
⑴ 9 】 郭 慶 藩 以 為 辟 為 臂 之 借 字 。 郭 续 以 為 今 之 翻 車 。 
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"12】厂 攝 J《全集》作「日爵」。 
n i 3 i r 社 」《全集》误作「杜_ 
n i 4 ]厂 垂 」《全集》作「乘」 ° 
[ n 5 】 r 若 」《集成》作「如」 
… 6 I 「 類 」《全集》作「數」。 
[1171 J 1 《古今圖書集成》，考 卷3 , 葉 8 下 
扶桑為榕樹綜考 
側 ’ 逍 遙 乎 寢 跃 其 下 。 不 夭 斤 斧 ， 物 無 害 者 。 無 所 可 用 ’ 安 所 困 苦 
哉！」"201 
〈人間世〉篇說： 
匠 石 之 齊 ’ 至 於 曲 轅 ， 見 櫟 社 樹 。 其 大 蔽 數 千 牛 ， 絜 之 百 圍 [ m i ’ 其 
高臨山’十仍而後有枝 " 2 2】。其可以為舟者旁十數 " 2 3 1。觀者如市。 
匠伯不顧，遂行不粮。弟子厭觀之【1 2 4】’走及匠石，曰：「自吾執斧 
斤 以 隨 夫 子 ’ 未 嘗 見 材 如 此 其 美 也 。 先 生 不 肯 視 ， 行 不 樓 ’ 何 
邪 ？ 」 曰 ： 「 已 矣 ， 勿 言 之 矣 ！ 散 木 也 。 以 為 舟 則 沈 ’ 以 為 棺 槨 則 
速腐’以為器則速毀，以為門戶則液橘 " 2 5 1，以為柱則蠹。是不材之 
木也’無所可用，故能若是之壽」。 
匠 石 歸 ’ 櫟 社 見 夢 曰 ： 「 女 將 惡 乎 比 予 哉 ？ 若 將 比 予 於 文 木 
邪？夫袓11261、栾、橘、柚、果菔之屬"27】’實熟則剝’則辱11281。大 
枝 折 ， 小 枝 泄 i i 2 < n � 此 以 其 能 苦 其 生 者 也 。 故 不 终 其 天 年 ’ 而 中 道 
夭 ’ 自 掊 擊 於 世 俗 者 也 。 物 莫 不 若 是 。 且 予 求 無 所 可 用 久 矣 ， 幾 
死 ’ 乃 今 得 之 ’ 為 予 大 用 。 使 予 也 而 有 用 ， 且 得 有 此 大 也 邪 ？ （ 下 
略）丨丨30】」 
�綱的賦中如「拳曲擁腫」，「不中」「繩墨規矩」，「匠石之不顧」’「不 
斧 斤 」 ’ 「 立 乎 無 何 有 之 鄉 」 ， 又 序 言 中 的 「 大 而 無 用 」 等 ’ 皆 約 略 見 於 
39慶，輯’王孝魚整理’《莊子集釋》（北京：中•書局’ 1961年）’卷1上’頁 
特，二王先謙，《莊子集解》（北京：中華書局’ 1951年）’卷1 ’頁5-6 ：錢 
厂’《知子幕菱》（香港’自刊’ 1962年）’頁6-7 ° 
’郭慶薄云：約束也，以繩束之。 
慶 薄 云 ： 七 尺 曰 忉 。 
2，薄引命 f e : 旁即方，且也。 
穆引舊注：飽觀。 
丨章辆麟曰：棋借為摱，古無漫字’以摱為之“. 
「 / 側加反。奚桐曰：袓借為椬。《說文》：植’果似梨而醉。 
此甸」，穆云：力果反。縱按：王先謙引成玄英云：旅，瓜叙之類。 
錢^了，「剥則辱」。章柄麟引《釋名》：辱，助也。言折。 
命概曰：泄’杻之陵字，謂牵引也。 
26 、《莊予集釋》’卷2中’頁170- 172 ；王先謙，《莊子集解》’卷1 ,頁 
6-27’錢穆，《莊子纂笑》’頁35-36。 
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〈 逍 遙 遊 〉 。 又 如 賦 中 「 以 為 舟 檝 則 速 沈 ’ 以 為 棺 構 則 速 腐 ° 以 為 門 戶 則 
液 ， 以 為 楹 柱 則 養 」 ’ 正 是 襲 摹 〈 人 間 世 〉 匠 石 描 述 櫟 社 樹 的 話 ： 「 以 為 舟 
則 沈 ， 以 為 棺 樹 則 速 腐 ， 以 為 器 則 速 毀 ’ 以 為 門 戶 則 液 楠 ， 以 為 柱 則 蠹 」 。 
他如「散木」、「不材而無用」、「大用」，和「掊擊」等觀念，皆莫不源於 
〈人間世〉；並且明白說：「宜匠石之不顧’同櫟社而見夢」。不過《莊子》 
說 的 樗 、 櫟 ， 原 是 「 匠 者 不 顧 」 的 ’ 「 故 能 若 是 之 壽 」 。 李 綱 卻 說 ： 「 樗 、 
櫟以惡木而伐」。看來他又不把榕樹比做樗、櫟了 ° 
其 次 ， 李 綱 所 說 的 「 薪 之 弗 焰 ， 無 费 鼎 之 功 ； 燎 之 弗 明 ’ 無 勝 火 之 
用 」 ， 又 可 能 是 從 稲 含 《 南 方 草 木 狀 》 對 榕 樹 的 描 寫 「 燒 之 無 焰 ， 是 不 可 以 
為 薪 也 」 而 來 。 事 實 上 ， 稲 含 本 人 也 似 乎 受 過 《 莊 子 》 的 一 些 影 響 ’ 如 「 不 
可以為器」、「不材」、和「故能久而無傷」等觀念即是。 
雖 然 李 綱 在 賦 中 並 未 把 榕 樹 和 櫟 樹 等 同 起 來 ’ 但 看 他 給 榕 樹 的 描 寫 ’ 卻 
和 《 莊 子 》 所 描 述 的 櫟 樹 的 確 相 似 。 就 連 《 南 方 草 木 狀 》 中 記 錄 榕 樹 的 狀 
況 ， 如 我 上 文 所 說 ’ 也 頗 合 於 《 莊 子 》 中 說 的 櫟 樹 。 這 不 免 使 我 懷 疑 ： 也 許 
《 莊 子 》 中 說 的 櫟 樹 正 是 榕 樹 。 因 為 古 往 今 來 的 注 釋 者 ’ 對 「 櫟 樹 」 究 竟 是 
什 麼 樹 ， 一 直 就 無 定 說 ： 郭 慶 藩 引 晉 李 頓 云 ： 「 木 名 ， 一 云 ： 梂 也 」 ’ 又 引 
盧 文 昭 曰 ： 「 抹 ， 眾 本 作 采 ， 為 。 今 從 宋 本 正 」 。 王 先 謙 也 祇 解 說 ： 「 櫟 
樹 ， 社 木 」 。 後 來 又 有 人 說 ： 櫟 就 是 作 、 翔 、 或 枉 。 都 沒 有 任 何 實 證 ° 當 
然 ， 如 果 說 櫟 就 是 榕 ’ 也 同 樣 無 法 證 實 ° 我 祇 能 說 ： 像 稲 含 、 李 綱 這 些 人 說 
的 榕 樹 大 而 無 用 ， 故 能 全 身 ， 有 無 用 之 用 ， 可 能 與 《 莊 子 》 中 說 的 機 樹 相 
似 。 我 還 覺 得 「 燥 」 、 「 鑠 」 諸 字 的 火 光 顯 灼 之 義 ’ 或 者 和 「 扶 桑 」 乃 曰 之 
所 自 出 的 想 像 有 關 ’ 否 則 也 不 易 解 釋 櫟 、 燥 、 鑠 各 字 何 以 皆 從 「 樂 」 字 取 
聲 ’ 或 取 形 ’ 或 兩 者 皆 取 。 至 於 「 樂 」 和 「 容 」 也 可 說 是 聲 近 ° 因 此 ’ 我 以 
為 櫟 即 是 榕 的 假 設 ， 可 能 性 很 大 ’ 至 少 還 可 存 疑 。 
八、南宋人對榕樹的描述 
由於金人南侵，宋朝政府由長江以北的汗梁 (今河南開封 )遷到長江以南 
的臨安 (今浙江杭州）’與閩、粤相近。南宋人更容易見到榕樹。所以對它的 
描述也就更多了。 
( 1 4 )南宋初年的優秀詩人，也做過宰相的陳與義（1 0 9 0 - 1 1 3 8 )有一首詩 
提 到 榕 樹 。 陳 與 義 字 去 非 ， 號 簡 齋 ， 洛 陽 人 。 欽 宗 靖 康 元 年 （ 1 1 2 6 ) 金 人 陷 
京 師 汁 梁 時 ， 與 義 自 河 南 流 亡 經 湖 北 ， 於 建 炎 四 年 （ 1 1 3 0 ) 正 月 ’ 至 湖 南 那 
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陽 ’ 在 武 岡 依 妻 周 氏 族 人 居 住 半 年 。 奉 詔 起 用 ’ 秋 天 由 邵 陽 經 永 州 、 郝 陽 、 
道州’度桂嶺 (即萌渚嶺）’冬杪至廣西臨賀；次年 (紹興元年， 1 1 3 1 ) 春度庚 
嶺 ’ 經 廣 州 ， 上 羅 浮 山 ； 經 福 建 福 州 ， 然 後 往 臨 安 去 見 高 宗 。 從 桂 嶺 以 南 這 
• 路 ’ 他 都 可 能 有 機 會 見 到 榕 樹 。 果 然 他 有 〈 甘 棠 驛 懷 李 德 升 、 席 大 光 〉 五 
言古詩一首： 
破 驛 難 並 休 ， 差 池 便 薪 水 。 山 川 會 心 地 ， 還 思 對 君 子 。 道 邊 千 尺 
格 ， 午 薩 清 且 美 。 極 知 非 世 用 ’ 我 愛 不 能 已 。 東 風 吹 南 服 ’ 莽 莽 綠 
萬 里 。 此 地 亦 可 耕 ， 胡 為 萌 予 址 。 [ m � 
= 白 敦 仁 引 《 嘉 慶 一 統 志 》 卷 4 2 5 , 福 建 福 州 府 〈 古 蹟 〉 ： 「 甘 棠 驛 在 龍 溪 
縣 南 四 十 里 ， 接 潭 浦 縣 界 ， 元 置 」 。 白 云 ： 「 據 簡 齋 此 詩 ’ 則 置 驛 不 當 始 於 
g 代 也 」 。 按 龍 溪 縣 即 今 潭 州 市 。 但 不 知 現 在 這 裏 還 有 否 「 道 邊 千 尺 榕 ， 午 
g 清 且 美 」 ？ 他 詩 中 說 的 「 極 知 非 世 用 ’ 我 愛 不 能 已 」 ’ 可 見 他 很 喜 愛 榕 
= 丄 表 示 他 對 傲 官 沒 太 大 的 興 趣 。 可 是 六 年 以 後 ， 紹 興 七 年 （ 1 1 3 7 ) 正 月 二 
； 日 ’ 即 被 任 命 為 宰 相 ’ 次 年 三 月 初 九 便 因 病 辭 職 。 也 因 為 推 薦 他 的 張 淺 
迫 離 職 ’ 所 以 也 不 得 不 引 退 了 。 八 個 月 後 ’ 十 一 月 二 十 九 日 即 病 逝 。 
胡 穉 在 此 詩 的 箋 注 中 曾 引 《 異 物 志 》 . ： 「 榕 樹 棲 棲 ’ 長 與 少 殊 ， 高 出 林 
= 计 廣 隆 原 丘 ’ 孰 知 初 生 葛 藥 之 儔 」 。 我 在 第 六 節 之 首 已 指 出 ’ 此 書 中 所 說 
& 並 非 榕 樹 。 又 胡 注 中 引 有 《 嶺 表 錄 異 》 所 述 榕 樹 ’ 已 見 上 文 第 六 節 第 7 
知。可參看。 
過 「 | ^ 5 ) 較 陳 與 義 小 十 一 歲 的 詩 人 劉 子 翬 （ U 0 1 - 1 1 4 7 ) 在 〈 途 中 〉 詩 裏 提 到 
兩 句 I 彳 f r 這 詩 的 寫 作 年 代 一 時 未 加 考 定 ， 暫 時 定 為 南 宋 初 年 所 作 。 他 這 
雨餘格徑冷，春晚宇田青。丨丨 
• ： 二 彥 沖 ’ 號 病 翁 。 福 建 崇 安 人 ° 他 所 說 的 「 榕 徑 」 應 該 是 他 親 身 經 
《陳與義集》 胡 禪 努 、 ： ( 北 京 ： 中 華 書 局 ’ 19 8 2年’吳書薩、金德厚據宋绍熙元年 [ 1 1 9 0 ] 
囊、、主广>王*《簡齋詩集》點校），下冊’卷28 ,頁 4 4 3 ；鄭赛’《陳簡齋詩集合校 
i l l 北：聯經出版公司’ 1 9 7 5年）’卷 2 8 , 頁 2 8 7 ；又白敦仁’《陳與義年 
^ ：中華書局 ’ 1983年），頁 142。 
力見《佩文韻府》，「青」字下’頁3299。 
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( 1 6 )南宋前期有一位博聞多識的作者洪邁（1 1 2 3 - 1 2 0 2 ) ,寫了一部小說 
雜家言的《夷堅志》，其自序作於寧宗慶元二年（1 1 9 6 ) 0 書 中 記 有 這 樣 一 段 
神祕故事： 
福 州 儀 門 外 夾 植 榕 樹 ， 每 樹 有 白 ! I 千 數 巢 其 上 ， 鳴 噪 往 來 ’ 狼 籍 污 
穢。薛直老弼（1 0 8 8 - 1 1 5 0 ) 為 守 ’ 嘗 乘 輿 出 ’ 寞 污 其 衣 。 心 欲 伐 
樹 ， 未 形 諸 言 。 是 夕 ’ 安 撫 參 議 官 曾 悟 夢 介 胄 者 懇 云 ： 「 某 受 命 護 
府 治 ， 所 部 數 百 人 ， 皆 棲 榕 樹 間 ° 今 府 主 欲 伐 樹 ， 吾 無 所 歸 矣 ° 願 
為 一 言 」 。 既 寢 ’ 不 聞 有 伐 樹 議 。 明 夜 復 夢 曰 ： 「 乞 丞 言 之 ’ 不 
然 ， 無 及 也 。 府 主 所 惡 ， 不 過 紫 檢 。 此 甚 易 事 ’ 請 期 三 日 ’ 悉 屏 
之 」 。 明 日 悟 ’ 以 告 。 薛 封 曰 ： 「 吾 欲 伐 樹 ， 言 未 出 口 而 神 先 知 ’ 
可敬也」。至暮大雨，三日乃止。紧群悉空’濯濯如新。 " 3 3 】 
這事也許不可信；但至少可見榕樹給人印象深刻’足以借此編織出神奇故事 
了 ° 
( 1 7 ) 宋朝有三位做過宰相的人寫到過榕樹’除了上面說過的李綱和陳與 
義 之 外 （ 見 上 第 1 3 、 1 4 兩 條 ） ， 還 有 著 名 的 詩 人 、 使 臣 、 政 治 家 范 成 大 
(1 126-1 1 9 3 )。范氏在南宋孝宗淳熙五年（ 1 1 7 8 )做過兩個多月的參知政事 
(宰相）。地方官最南做到現在的浙江南部和廣西桂林區域的最高行政官 °他 
遠遊多處，見聞比一般人為廣。孝宗乾道九年癸巳（ 1 1 7 3 ) 陰曆三月，他到 
任「知靜江府(即桂林），廣西經略安撫使」（略等於後世的巡撫或省長）。孝 
宗淳熙二年乙未（ 1 1 7 5 )春，奉朝命帥蜀。就在這次從桂林經過湖南、湖北 
到四川成都的路上這半年當中，根據兩年來在桂林和南海的見聞，寫成《桂 
海虞衡志》一書。這個寫作過程是據他在這書的自序裏所說的。自序作於淳 
熙二年（1 1 7 5 )夏至。再從他的詩集看來’淳熙二年乙未元旦（1 1 7 5年1月 2 5 
曰 ） ， 他 還 在 桂 林 ’ 這 年 春 天 才 離 開 ° 所 以 這 書 應 作 於 這 年 春 夏 之 間 ° 「 虞 
衡 」 在 《 周 禮 》 中 乃 天 官 大 宰 的 九 職 之 一 ’ 是 掌 山 澤 之 官 ° 《 桂 海 虞 衡 志 》 
記的當是桂林和南海 (約當現在的廣西和廣東一帶或更廣 )山澤的出產。這書 
的〈志草木〉項下有一條說： 
榕 ： 易 生 之 木 ， 又 易 高 大 。 可 覆 數 畝 者 甚 多 。 根 出 半 身 ’ 附 幹 而 下 
《古今圖書集成》，卷 2 5 2，葉 1 4上’ 「榕部外編」引 
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以 入 土 ’ 故 有 「 榕 木 倒 生 根 」 之 語 。 禽 鳥 銜 其 子 寄 生 他 木 上 ， 便 薪 
茂 ° 根 下 至 地 ， 得 土 氣 ’ 久 則 過 其 所 寄 。 [ 1 3 4 】 
范成大一生對田園草木十分注意’乾道九年三月才到桂林時所作〈晚春二 
f J的末了兩句就說：「更煩紅槿帽，促迫打〈山香〉」。接着又寫有〈紅 
=藉花〉詩’末了兩句是：「《南方草木狀》，為爾首題詩」。可見他早就注 
‘，到稀含這書了。所以他給榕樹那簡潔掘要而具體的描述，可能是本於親切 
的觀察。 
范成大在桂林所作的詩中也有幾首提到榕樹或以溶為名的地方，如才到 
=林的那一年寫的〈送周直夫教授歸永嘉〉詩中說：「昨夜榕溪三寸雨，今 
，，嶺十分寒」。以「榕」對「桂」，都是山水名，非常恰當。「榕溪」不 
j是什麼水’廣西西北面「榕江」’流入「柳江」。又〈贈趙廉州〉七律 
2?： 
馬 群 雜 沓 草 蒙 萆 ’ 刮 目 權 奇 一 洗 空 。 天 末 也 煩 行 李 到 ’ 歲 寒 聊 得 酒 
尊 同 ° 梅 花 夜 夜 湘 南 雨 ， 榕 葉 年 年 海 北 風 。 少 待 佳 期 看 山 走 ， 玉 篸 
高插翠雲叢。 " 3 5 1 ‘ 
^ ^〈乾道癸巳臘後二日，桂林大雪尺餘’郡人云：前此未省見也。郭季勇 
憐旦賦古風為賀，次其韻〉七言古詩三十二句，中有幾句說： 
老 格 蓊 密 最 先 編 ’ 穉 竹 枵 虛 時 一 折 。 須 知 桂 海 接 蓬 瀛 ， 滿 目 三 山 白 
銀 闕 。 不 管 樓 高 翠 袖 單 ’ 但 嫌 酒 淺 金 杯 凸 . 。 [ . 3 6 , 
二二 •丨，•二重彳主往用榕和受尊敬的花木’如桂、梅、竹相對，大約他對榕 
格樹（18)和范成大很要好的南宋主要詩人陸游（11 2 5-1 210)也有一首詩提到 
®。他雖是越州山陰人，但秦檜死後’陸游於高宗紹興二十八年（1158) 
，張 5 ?，編輯排印明鈔本陶宗儀撰’《說郛》（臺北：新興書局， 1 9 6 3年’影印 
11351 , 
吞 5 0 ’《桂海虞衡志》’頁 8 0 2。 
集」，自卷 1 ， 壽 孫 校 勘 ’ 《 范 石 湖 集 》 （ 上 海 ： 上 海 古 籍 出 版 社 ， 1 9 8 1 年 ） ’ 「詩 
‘ 、 范 石 湖 集 》 ， 乂 i ^ 」 ’ 卷 1 4 , 頁 1 7 6 。 
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曾 擔 任 過 福 州 寧 德 縣 主 簿 。 他 詩 集 裏 有 一 首 七 律 〈 度 浮 橋 至 南 臺 〉 說 ： 
客 中 多 病 廢 登 臨 ， 聞 說 南 臺 試 一 尋 。 九 轨 徐 行 怒 溝 上 ’ 千 艘 橫 繁 大 
江 心 。 寺 樓 鐘 鼓 催 昏 曉 ， 墟 落 雲 煙 自 古 今 。 白 髮 未 除 豪 氣 在 ’ 醉 吹 
橫笛坐榕陰。 " 3” 
據錢仲聯的〈題解〉說： 
此 詩 紹 興 二 十 九 年 （ 1 1 5 9 ) 作 於 福 州 。 《 文 集 》 眷 二 九 〈 政 盤 洞 
圖 〉 ： 「 紹 興 己 卯 庚 辰 （ 縱 補 1 1 5 9 - 1 1 6 0 ) 之 間 ’ 予 為 福 州 決 曹 」 。 
按 ： 游 入 間 為 寧 德 縣 主 簿 ， 此 拔 云 為 福 州 決 曹 ’ 蓋 由 寧 德 縣 主 簿 調 
任 也 。 詩 寫 南 臺 之 游 ， 應 是 調 官 福 州 後 作 。 
「 浮 橋 」 後 來 名 叫 萬 壽 橋 ’ 橫 跨 臺 江 ° 江 闊 九 里 ， 源 從 福 建 西 北 建 陽 縣 來 。 
「 南 臺 」 據 《 古 今 圖 書 集 成 》 卷 1 0 4 4 引 凌 登 名 《 榕 城 隨 筆 》 ： 「 出 南 門 二 十 
里 曰 南 臺 ， 長 橋 跨 江 ’ 奔 濤 觸 石 ’ 舳 艫 鱗 次 ° 自 此 數 十 里 間 ， 居 民 櫛 比 ， 頗 
見 蕃 盛 」 。 陸 游 詩 中 的 「 寺 樓 」 當 即 浮 橋 之 南 的 光 孝 寺 值 得 注 意 的 是 
「榕陰」，這是榕樹給人們的主要功用 ° 
( 1 9 )與范、陸齊名的詩人楊萬里（ 1 1 2 7 - 1 2 0 6 ) 在 他 的 《 誠 齋 集 》 中 的 
《 南 海 集 》 裏 ， 有 不 少 提 到 榕 樹 的 詩 。 如 〈 過 真 陽 峽 六 首 〉 之 五 云 ： 
榕 樹 陰 中 一 葦 橫 ’ 腾 鴻 聲 裏 數 峰 青 。 南 人 到 此 亦 腸 斷 ’ 不 是 南 人 作 
麼生？ "4。】 
這 是 他 自 英 州 赴 韶 州 水 行 路 上 向 下 游 航 行 到 清 遠 峽 、 胥 口 鎮 、 石 門 之 作 ° 又 
如 〈 三 月 晦 日 （ 似 為 淳 熙 八 年 ， 1 1 8 1 年 4 月 1 5 日 ） 遊 越 王 臺 〉 二 首 之 第 一 首 
云： 
榕 樹 梢 頭 訪 古 臺 ， 下 看 碧 海 一 溲 杯 。 越 王 歌 舞 春 風 處 ， 今 日 春 風 獨 
" “】錢仲聯校注’《劍南詩稿校注》（上海：上海古籍出版社’ 19 8 5年）’卷1 ’頁 
31 ° 
【1381《劍南詩稿校注》，卷1，頁31 “ 
"391《劍南詩稿校注》，卷1 ’頁31-32 ° ’ 
【14。1《誠齋集》（中華書局《四部備要》本），卷16，《南海集》’葉5下。 
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自來°丨丨4" 
不 久 以 後 ， 他 又 有 〈 晚 步 〉 一 詩 說 ： 
晚 暑 無 涼 可 得 尋 ’ 小 風 一 點 慰 人 心 。 斜 陽 碎 入 高 榕 葉 ’ 翻 作 青 矮 覆 
作金。[142】 
楊 萬 里 寫 這 詩 前 不 久 曾 有 詩 句 說 ： 「 兩 年 南 海 伴 重 陽 」 。 稍 後 有 〈 壬 寅 歲 朝 
| 1 1 8 2 年 2 月 5 日 ） 發 石 塔 寺 〉 詩 ’ 自 注 ： 「 寺 前 有 紅 佛 桑 ’ 四 時 有 花 ， 又 有 
小 木 名 鐵 樹 」 " 4 ” 。 下 面 有 〈 黃 岡 望 海 〉 和 〈 海 岸 沙 行 〉 二 題 ， 接 下 去 就 是 
〈榕樹〉一詩： 
直 不 為 楹 圜 不 輪 ， 斧 斤 亦 復 赦 渠 薪 。 數 株 連 碧 真 成 菌 ， 一 脛 空 肥 總 
是 银 ° "441 
： 短 詩 具 體 描 寫 榕 樹 的 ’ 就 我 所 知 ， 這 是 唯 一 的 一 首 。 楊 萬 里 在 這 詩 下 面 不 
的 地 方 有 一 首 七 律 〈 舟 中 望 羅 浮 山 〉 ’ 提 到 「 扶 桑 絕 境 」 ， 正 如 他 在 上 引 
1 、注中提到「佛桑」（朱槿 )一樣，都沒有聯想到「扶桑」和榕樹或佛桑的關 
似。這全詩說： 
南 海 端 為 四 海 魁 ， 扶 桑 絕 境 信 奇 哉 。 日 從 若 木 梢 頭 轉 ， 潮 到 占 城 國 
裏 回 ° 最 愛 五 更 紅 浪 沸 ’ 忽 吹 萬 里 紫 霞 開 。 天 公 管 領 詩 人 眼 ’ 銀 漢 
星模借一來。【1451 
自 柳 宗 元 以 後 ’ 用 七 言 絕 句 詠 榕 樹 的 ’ 當 以 楊 萬 里 最 為 突 出 。 
( 2 0 ) 上 文 第 1 3 條 曾 引 了 李 綱 的 〈 榕 木 賦 〉 ， 其 實 用 賦 體 描 寫 榕 樹 最 出 色 
卷16’《南海集》，葉6下。 
� J ; 命集》’卷 1 9 ’《南海集》，葉1下。縱按《四部震刊》本在卷1 6 ’末句亦作 
4
3】《_^_^：；/惟《佩文韻府補遣》引作「天」，似娱“ 
• i t ^ l ‘ ‘《南海集》，葉1下。 
下 1，》’卷 2 0 ’《南海集》，葉 2上。縱按：《四部叢刊》本在卷 1 8 ’葉2 
4 5 】 《誠「圜」作「圓」’義同。餘文皆同。 
縣 ’ 卷 2 0 ’《南海集》’葉 5下。縱按：占城國’秦為林邑國’漢為象林 
、、五代周時立國’約當今越南本部之地。 
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的，要算以理學和經學聞名的薛季宣（ 1 134-1 1 7 3 )。薛氏字士龍 " 4 6 1，浙江永 
嘉 ( 吳 興 ) 人 ， 號 艮 齋 ’ 世 稱 薛 常 州 。 所 著 《 浪 語 集 》 ， 據 《 四 庫 提 要 》 稱 ： 
蓋 季 宣 學 問 最 為 流 雅 ’ 六 經 諸 史 、 天 官 地 理 、 兵 農 樂 律 、 鄉 遂 司 馬 
法 ， 以 至 於 隱 書 小 說 、 名 物 象 數 之 細 ’ 靡 不 搜 採 研 貫 。 故 持 論 明 
暂 ’ 考 古 詳 核 ， 不 必 依 傍 儒 先 餘 緒 ’ 而 立 說 精 確 ’ 卓 然 自 成 一 家 ° 
於 詩 則 頗 工 七 言 ’ 極 婢 厲 縱 橫 之 致 。 惜 其 年 止 四 十 （ 其 實 祇 有 三 十 九 
歲 ） ， 得 壽 不 永 。 又 覃 思 考 證 ， 不 甚 專 心 於 詞 翰 ° 故 遗 稿 止 此 ° 然 即 
所 存 者 觀 之 ’ 其 精 深 聞 肆 ’ 已 足 陵 跨 餘 子 矣 ° 其 集 乃 寶 慶 二 年 
( 1 2 2 6 )其姪孫知府州事旦所編次刊行’。（下略） 
《 浪 語 集 》 中 有 〈 大 榕 賦 〉 ’ 描 述 福 州 的 一 株 大 榕 樹 。 全 文 如 下 ： 
越 顕 而 南 ， 嶺 山 東 麓 ’ 有 七 閩 之 會 焉 ， 厥 都 維 福 。 福 都 中 閩 ， 城 山 
塹 水 ； 修 逵 孔 直 ’ 麗 讓 南 指 。 粤 有 喬 木 ， 根 乎 此 堂 ， 青 惠 映 帶 ’ 經 
五 門 而 之 合 江 ； 夾 經 途 者 ， 凡 十 有 五 里 。 
其 為 根 也 ， 盤 桓 詰 曲 ’ 勢 浮 平 陸 ； 隱 邱 陵 ， 幹 坤 軸 。 如 山 如 
抵 ， 签 卑 蔽 磨 。 列 她 奇 峯 ’ 幻 然 默 為 。 蜿 級 別 紛 ， 她 蟠 鹿 奔 。 眷 舒 
連 髴 ， 油 如 出 雲 。 
樹 無 全 株 ， 萬 本 同 植 ； 縈 連 擁 腫 ， 鑽 堅 露 隙 ； 畴 引 碟 緣 ， 自 
陵 空 碧 。 和 氣 歡 ， 贅 统 生 ， 眾 醜 備 ， 百 怪 形 。 岌 如 神 山 ， 冬 無 落 
木 ； 蒼 蒼 九 夏 ， 森 其 翠 幄 。 枝 柯 離 欹 ， 橫 從 出 奇 ； 翕 如 其 合 ， 判 如 
其 離 ； 嗟 如 其 往 ， 飲 如 其 來 。 夭 墙 驪 龍 " 5 。 1 ， 摩 天 切 空 ， 雛 翼 雲 垂 ’ 
扶 搖 下 風 。 輪 囷 無 心 “ 5 " ， 隨 之 有 本 ， 孔 綜 根 元 ， 誰 分 混 純 。 軒 然 而 
大 厦 成 ’ 姆 然 而 怪 璃 怒 ； 駢 爪 紛 拏 ’ 盛 其 八 柱 ； 飛 鳥 千 群 ， 而 咸 棲 
縱按：范成大《石湖居士詩集》’卷13 ’有〈與吳興薛士隆使君遊弁山石林先生 
故居〉詩，事在孝宗乾道八年（11 7 2 )冬。稱薛之字為「士隆」。《古今圖書集 
成》，卷252 ,亦作「士隆」。「宣」與「隆」名、字意義相應。世謂「隆」字 
误’應作「龍」’恐不必然 ° 
� i 4 M四庫全書》本《浪語集》「有」作「餘 J °此從《古今圖書集成》及《廣群芳 
譜》所引 ° 
• i 4 8 � �古今圖書集成》作「链碟」。《廣群芳譜》作「連蜂」。 
《廣群芳譜》二「<#」字皆作「禱」° 
「繞」字從《古今圖書集成》本，《四庫全書》本及《廣群芳譜》皆作「墻」 ° 
。 5"《四庫全書》本「囷」作「菌」’似俗。 
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有所。 
綢 缕 束 薪 ， 不 堪 以 火 ’ 盤 根 錯 節 ’ 而 摧 斤 缺 斧 。 其 圓 也 不 中 乎 
規 ’ 其 方 也 不 成 乎 矩 ； 樵 夫 視 而 弗 斫 1 1 5 3 1 ’ 大 匠 行 而 弗 顧 。 以 無 
堪 而 保 其 天 ’ 斯 所 以 邇 乎 人 而 壽 莫 之 數 也 。 
若 夫 景 升 之 牛 ’ 主 人 之 雁 ’ 不 善 其 鳴 ， 服 箱 孔 屯 ’ 以 不 才 而 烹 
者 何 哉 ？ 蓋 豐 肌 而 蠹 ， 夫 人 之 猫 豢 也 。 
斯 榕 木 則 不 然 ’ 承 天 之 施 ’ 得 生 于 地 " 5 4 1 ； 不 假 乎 人 ， 不 離 乎 
類 ； 不 以 直 節 為 高 ， 不 以 孤 生 為 異 ； 凌 寒 而 不 改 其 操 ， 連 理 而 不 稱 
其 瑞 ： 無 庸 而 庸 無 尚 焉 ， 為 其 全 虛 愚 之 義 也 。 
至 于 交 柯 旁 薄 ， 分 根 合 枝 ， 異 生 同 命 ， 縈 繚 相 維 ， 倚 天 成 蓋 ’ 
蔽 野 成 帷 。 迷 雲 而 零 雨 不 下 ’ 畏 日 而 炎 天 改 色 。 邑 人 之 依 ， 行 人 之 
得。不才•而才無似焉，斯其為大通之德也。 
夫 惟 有 大 通 之 德 ， 全 虛 愚 之 義 ， 守 不 才 之 位 ， 處 無 庸 之 地 ； 為 
物 而 物 固 莫 之 陵 " 5 5 1 ’ 比 人 而 人 適 當 其 意 。 其 事 也 無 施 ’ 其 生 乃 克 
遂 。 是 生 乎 通 邑 大 都 之 間 ， 尚 亦 躐 千 齡 而 幾 萬 歲 也 。 
走嘗聞諸西方之人曰 " 5 6 1 ： 「 尼 俱 律 陀 之 木 ， 其 子 芥 三 之 一 ’ 及 
其 成 材 ’ 薩 車 將 五 百 乘 」 。 斯 榕 木 者 " 5 7 】 ’ 不 幾 于 是 乎 ！ 今 夫 閩 中 之 
木 ’ 格 為 大 。 其 萌 也 微 ， 物 莫 之 害 ， 有 裹 其 芽 ’ 蓊 然 天 蓋 。 走 不 知 
命 之 者 誰 耶 ？ 庸 以 劣 其 形 而 不 文 其 內 " 5 8 1 ’無文於內11 5 9 ,，將或容于 
外[16。1，而以成其大。【1611 
薛季宣這篇賦 不但把榕樹淋漓盡致寫活了 ；更有幾個特出之處’值得指出 
二：丨=群芳譜》脫「其方也」三字。 ， 
丨,54丨「^」f《四庫全書》本误作「斯」。 
字。」字《四庫全書》本及《廣群芳譜》本皆作「於」’下同。「于」乃古「於」 
11551「固 、 
」子從《廣群芳譜》所引。《古今圖書集成》族引作「因」。《四庫全書》 
丨丨叫「本脱「固」字’與下句不相對。 
丨,57丨」字《四庫全書》本獨作「書」。疑族。 
…81〈〈 = •字《廣講》獨族作「所」。 
尹庫全書》本此下有「劣」字，疑沿上句而衍 
獨 
116"弓丨見'、=々啼厂丁 J 作 '於」。 
本）’ /今圖書集成》’春2 5 2，葉13上下；參薛季宣’《浪語集》（《四庫全書》 
’春3 ’葉2上至4上；及《廣群芳譜》，「木譜八」’葉6上至7上所引° 
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第 一 ， 他 說 這 株 榕 樹 延 伸 到 「 十 有 五 里 」 之 大 ° 這 和 「 扶 桑 」 神 話 傳 說 
的 誇 大 不 同 ， 祇 有 親 眼 見 過 ’ 和 深 切 瞭 解 榕 樹 的 人 ’ 才 會 敢 這 麼 說 和 相 信 ° 
第二 ’他說榕根「盤桓詰曲，勢浮平陸」。榕樹「萬本同植」。枝柯根 
幹 如 「 夭 橋 驪 龍 ’ 摩 天 切 空 ’ 離 翼 雲 垂 ’ 扶 搖 下 風 」 。 「 軒 然 而 大 厦 成 ， 働 
然 而 怪 搞 怒 ； 駢 爪 紛 拏 ’ fi其八柱’飛鳥千群’而咸棲有所」，都可說是十 
分 寫 實 ， 並 且 捕 捉 到 了 榕 樹 的 精 神 和 活 力 ° 
第 三 ’ 前 人 多 祇 跟 着 《 莊 子 》 說 ， 大 樹 無 用 反 而 得 以 全 生 ° 薛 季 宣 到 底 
不愧為理學家，他把榕樹的德性推得更廣了 ’說它「有大通之德，全虛愚之 
義 ’ 守 不 才 之 位 ， 處 無 庸 （ 用 ） 之 地 ； 為 物 而 物 固 莫 之 陵 ， 比 人 而 人 適 當 其 
意 。 其 事 也 無 施 ， 其 生 乃 克 遂 」 。 本 來 許 多 描 寫 花 木 的 作 者 ， 往 往 會 透 露 出 
一 些 自 己 的 人 生 觀 ° 薛 季 宣 在 這 裏 卻 隱 含 了 他 個 人 比 較 全 面 和 深 刻 的 人 生 觀 
和人格。《四庫提要》說他「淹雅」、「詳核」、「精深閎肆」’似非虛譽。 
第 四 ， 薛 賦 中 雖 然 沒 有 指 出 榕 樹 和 「 扶 桑 」 的 關 係 ， 但 他 把 榕 樹 描 寫 得 
「炭如神山」。顯然他已聯想到「海外有三神山」的傳說了 “ 
第五，我以為最有意思的是’他把榕樹來和「西方」（印度 )的「尼俱律 
陀 之 木 」 相 比 較 ° 他 也 許 祇 是 在 想 說 明 「 其 萌 也 微 」 ’ 而 終 成 巨 木 ° 可 是 他 
沒 想 到 ， 「 尼 俱 律 陀 之 木 」 正 是 榕 樹 ！ 這 點 且 留 待 下 文 第 十 節 來 說 明 ° 
( 2 1 )宋朝人寫過格樹的當然還有不少 °如福建莆田的詩人劉克莊（1 1 8 7 -
1 2 6 9 )詠榕有句云： 
拔地高標如鐡色，拂天老樹作寒聲。 " 6 2 � 
這 裏 祇 想 再 略 為 提 一 下 宋 末 的 謝 翱 。 他 生 於 宋 理 宗 淳 祐 九 年 （ 1 2 4 9 ) ’ 
卒於元成宗元貞元年（1 2 9 5 ) ’ 在 元 朝 至 少 活 了 十 七 年 左 右 。 他 是 福 建 長 溪 
縣人，有機會見到榕樹。他有兩句詩說： 
岸 池 竊 盡 無 浮 葉 ， 惟 有 青 青 榕 樹 枝 。 
九、元、明、清人對榕樹的記錄 
元 朝 人 似 乎 很 少 記 錄 榕 樹 。 明 朝 人 有 時 頗 有 新 的 觀 察 。 清 朝 人 有 新 看 法 
丨162】引見《廣群芳講》’ 「木譜八」’葉7下。 
【 1 6 3 1引見《佩文韻府》（商務縮印本），頁2 6 0 1「枝」字下 
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的似不多見。現略舉數則’以見一斑： 
(22)元朝人說到榕樹的，漢人陳孕（1242-1322)算一位。他是浙江天臺 
，海縣人 0做過奉直大夫’臺中路總管府治中。至元二十九年壬辰（12 9 2 ) 
兀世祖忽必烈命禮部尚書梁曾再使安南’陳莩以翰林國史院編修官攝禮部郎 
中為副使°他們於九月朔日（10月12日）奉詔’次年正月二十四日（1293年3 
月30)到達交祉。在那裏住了五十二天’於九月（10月間)返京。他這次交州 
之旅’寫了一百多首詩 °經過廣西馬平時，他曾訪謁過柳宗元廟’作有〈馬 
平謁柳侯廟〉七律一首云： 
詞 華 一 代 日 星 尊 ， 茶 臼 村 童 儼 尚 存 。 山 左 竟 令 驅 厲 鬼 ’ 庭 中 已 悔 乞 
天 孫 。 善 和 里 隔 生 前 淚 ’ 文 惠 祠 封 死 後 魂 。 欲 奠 蒸 蒸 不 知 處 ， 滿 池 
格葉擁朱門。"641 
，孕這未了一句「滿池榕葉擁朱門」自然帶有柳宗元「榕葉滿城驚亂啼」的 
^ ^ ’可是他在柳宗元三百年後來訪’似乎已不知道他的葬處，「欲奠慕蕉 
不知處」了。 
(23)不過元朝人咏到榕樹較好的要數回族詩人薩都拉(一作剌）。《四庫 
，》說他是蒙古人，後經考證始知是回人。薩字天錫，號直齋。雁門人 
k力山西省代縣）。一般以為他生於元武宗至大元年（1308 ) (如姜亮夫的《綜 
’但清人硏究定他生於元世祖至元九年（1272) °他於泰定四年（1327) 
有進士。 =年無考，卒時年約八十餘歲。薩都拉一生不得志’喜歡遊覽，他 
四；句 t言詩說他曾經走遍「荊楚燕趙閩粤吳」。他於順帝至元二年（1 336) 
S ，京到閨，在此住了兩三年。四月間赴閩時有〈道中漫興二首〉，其第 
首云： 
雲 氣 千 峰 喫 ’ 溪 流 水 拍 橋 。 竹 溪 泥 滑 滑 ， 格 樹 雨 瀟 瀟 。 曲 棧 釣 崖 
角’垂雲掛嶺腰。山家酒初熟，或事借椰戴。 
薩都拉遣有〈初到閨〉一首五言律詩’也是同年不久後所作。詩是： 
丨丨65!薩都詩集》（《四庫全書》本），卷2，〈交州聚〉’葉17上0 
A ,‘《雁門集》（上海：上海古藉出版社’ 1982年；殷孟倫、朱廣祁據清嘉 
T —年[1807]薩龍光輯本標點），卷9 ’頁250。 
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舊 說 榕 鄉 好 ， 來 遊 髮 已 絲 。 片 雲 山 對 戶 ， 一 雨 水 平 墀 。 綠 袖 持 蕉 
葉 ， 丹 林 壓 蒸 支 。 城 闉 南 有 市 ， 燈 火 夜 眠 遲 。 
這 首 詩 的 頭 一 句 便 說 榕 樹 所 在 的 地 方 早 就 聞 名 說 是 很 美 好 ， 可 見 榕 樹 在 一 般 
人心目中給福州增加了多少美譽！ 
這 句 詩 下 面 ， 薩 都 拉 的 後 裔 薩 龍 光 曾 有 一 注 引 用 何 喬 遠 的 《 閩 書 》 。 可 
是這已是明朝人的著作了，頗有違注釋的體例(參看下文第2 7條）。 
( 2 4 )明朝人描寫榕樹比較詳細生動的有吳寬（1 4 3 5 - 1 5 0 4 )。他字原博， 
號 飽 庵 。 江 蘇 長 洲 縣 人 。 憲 宗 成 化 八 年 （ 1 4 7 2 ) 進 士 第 一 名 。 孝 宗 弘 治 十 六 
年（1 5 03 ) 任 禮 部 尚 書 。 為 人 博 覽 群 書 ， 詩 文 典 雅 ， 兼 工 書 法 。 他 所 撰 的 
〈 榕 江 記 〉 ， 頗 為 世 人 所 廣 泛 引 用 。 現 據 他 的 家 藏 集 ， 並 參 校 兩 種 早 期 選 
本，將全文錄在下面： 
木之產于地者 " 6 7 1 ’曰松，曰柏’曰栝，曰檜11 6 8】，曰豫章，曰桐、 
梓 ， 皆 良 材 也 。 其 用 于 世 ， 大 者 為 棟 ， 為 梁 ， 小 者 為 摘 ， 為 稅 ， 各 
隨 其 材 以 為 用 。 夫 以 材 之 良 ， 不 用 于 什 器 ， 而 于 宮 室 ， 亦 不 枉 其 材 
矣 。 然 而 數 木 也 ， 其 生 徧 于 天 下 ， 而 亦 足 天 下 之 用 。 
惟 五 嶺 之 南 ， 有 木 曰 榕 ， 臃 腫 離 奇 ， 偃 蹇 蓊 彩 ， 橫 柯 曲 棘 ； 間 
有絲焉，垂地輒復為根 " 6 9 1，歲久叢生成林 " 7。1。其高大過松、柏、 
栝 、 檜 、 豫 章 ， 其 不 黃 落 而 调 ， 桐 、 梓 所 不 及 也 。 
榕 既 偏 生 一 隅 ， 中 原 之 人 ， 初 不 之 識 ， 故 《 詩 》 三 百 ， 多 草 木 
之 名 ， 而 篇 皆 不 載 。 後 世 如 郭 噗 、 陸 佃 之 博 物 ， 著 書 復 遗 之 。 僅 一 
見 於 柳 子 厚 之 詩 而 已 。 佘 嘗 讀 子 厚 之 詩 而 識 其 名 。 詢 之 土 人 而 知 其 
狀 。 曰 ： 此 可 取 以 譬 乎 人 矣 。 蓋 榕 之 材 ， 雖 不 若 松 、 柏 之 類 之 堅 ， 
可 用 之 於 宮 室 。 而 其 高 大 不 黃 落 而 调 ， 足 以 薩 庇 乎 人 ； 嶺 南 春 夏 之 
交，日氣酷烈，行旅負載之徒 " 7 1】，拔履勞苦，爭息其下，或風雨暴 
《雁門集》，卷1 0，頁2 5 5。 
縱 按 ： 本 文 中 「 于 」 、 「 於 」 二 字 並 用 ， 似 略 有 區 別 。 現 皆 從 本 集 。 選 本 皆 作 
「於」。 
“
6 8
! 縱 按 ： 「 栝 」 、 「 檜 」 二 字 相 同 ， 不 宜 分 作 二 木 。 已 見 上 文 第 六 節 第 2 條 元 結 
〈九疑山圖記〉項下的說明。 
縱 按 ： 「 垂 」 原 本 族 作 「 乘 」 ’ 現 據 兩 選 本 改 正 。 
縱 按 ： 「 生 」 原 本 误 作 「 坐 」 ’ 現 據 兩 選 本 改 正 。 
" 7 '
� 縱 按 ： 「 載 」 《 廣 群 芳 譜 》 引 同 ， 惟 《 古 今 圖 書 集 成 》 引 作 「 戴 」 。 二 字 ” 古 通 
用 ° 
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至 ’ 就 而 避 之 。 亦 何 異 夏 屋 之 拼 條 也 。 故 雖 不 為 宮 室 之 用 ， 而 其 功 
與 宮 室 等 。 豈 不 猶 鄉 里 巨 人 ， 厭 爵 祿 ， 謝 民 社 ’ 而 浮 沉 乎 閭 井 之 
間 ； 一 旦 里 之 人 有 急 焉 ， 投 之 無 不 周 邮 者 ， 豈 惟 僅 全 其 身 以 自 足 而 
已。 
潮 陽 隱 士 陳 孔 誠 甫 ， 淳 朴 恭 謹 ， 兼 通 陰 陽 樹 藝 之 說 。 家 邑 之 華 
里 村 ’ 宅 前 有 榕 數 十 株 。 數 邀 賓 友 ’ 攜 子 弟 ’ 往 遊 其 間 ， 彈 琴 賦 
詩【"21 , 意 甚 樂 也 。 
有 水 自 西 山 來 ， 折 而 東 ， 環 其 宅 。 又 東 注 于 海 。 而 榕 適 際 水 ， 
水 曰 夜 漱 其 根 ’ 濯 其 條 ， 更 茂 密 可 愛 。 孔 誠 或 坐 替 石 ， 投 竿 而 
釣 ， 悠 然 有 會 于 心 。 因 自 號 「 榕 江 」 。 或 謂 之 曰 ： 「 子 其 终 老 于 
是 ， 而 忘 斯 世 耶 ？ 」 則 對 曰 ： 「 吾 已 有 子 ， 出 而 仕 矣 」 。 
於 是 使 其 子 吳 江 教 論 顥 來 ， 乞 余 記 所 謂 「 榕 江 」 者 。 蓋 孔 誠 託 
此 以 自 譬 者 ， 意 實 有 在 ； 豈 惟 追 涼 風 ， 弄 明 月 ’ 以 為 供 賓 友 、 子 弟 
之 樂 之 計 耶 ？ 且 江 之 廣 不 足 以 為 負 舟 ， 然 抱 甕 者 即 之 ， 亦 可 以 灌 
^ � 孰 謂 孔 誠 無 意 於 此 ？ 
江 本 出 贼 山 ’ 〈 禹 貢 〉 所 謂 「 l l i 民 山 導 江 」 是 也 。 此 亦 曰 
「江」，南人指水之急流者，多以名之爾。 " 7 4 1 
_ = 說 格 樹 祇 見 於 柳 宗 元 的 詩 中 ’ 他 顯 然 沒 注 意 到 柳 以 前 稲 含 、 元 結 ， 和 陳 
類 ， 曾 說 到 。 至 於 他 說 榕 樹 實 有 「 宮 室 之 用 」 ， 李 綱 和 薛 季 宣 的 賦 中 也 已 有 
、一、义的看法了 “ 不 過 吳 寬 的 確 把 「 榕 江 」 寫 得 疏 落 有 致 ， 意 境 深 邃 。 
明 、 清 以 來 記 載 到 榕 樹 的 著 作 頗 多 ， 有 些 著 作 的 時 代 未 暇 細 考 ’ 暫 時 錄 
卜〜些’聊供觀覽。 
( 2 5 ) 《囊苑詳注》所載榕樹分類’已初具規丨 i ，但非常簡略。它說： 
格 有 二 種 ： 一 種 初 生 似 葛 萬 ， 緣 木 後 乃 成 樹 。 其 鬚 著 地 ， 復 生 為 
根 。 一 種 名 赤 格 ’ 最 為 高 大 。 二 樹 為 薩 最 濃 ’ 人 家 栽 之 以 障 風 蔽 
^ 福 州 而 止 ， 因 呼 福 州 為 「 榕 城 」 云 。 " 7 5 】 
…2】继拖 
作,丄吳寬《飽翁家藏集》及《古今圖書集成》皆作「琴」’惟《廣群芳譜》本 
‘ » j ^、I 0 
【…丨縱;f�. 
本，：《飽翁家藏集》及《廣群芳講》「替」皆作「盤」。此從《古今圖書集成》 
’《飽翁家藏集》（《四部叢刊》）本，卷32 ,葉1 1上下；參《古今圖 
【… j《曰士 / f i丄卷’葉 1 3下；《廣群芳講》’ 「木譜八」’葉5下至6上。 
《古今圖書集成》，卷252，葉13上。 
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( 2 6 )凌登名《榕城隨筆》所記榕樹的形性’頗為詳悉•• 
間 中 多 榕 樹 ’ 因 號 榕 城 ” 閩 以 北 無 此 ° 其 在 江 南 ’ 則 冬 青 之 屬 也 ° 
而 枝 棘 柔 脆 ° 棘 既 生 枝 ， 枝 又 生 根 ’ 垂 垂 若 流 蘇 。 少 著 物 印 縈 繁 ； 
或 就 本 棘 自 相 依 附 。 若 七 八 樹 叢 生 者 ， 多 至 數 十 百 條 ’ 合 並 為 一 。 
虫 連 幡 楼 結 ， 柯 葉 薩 茂 ° 其 偶 成 章 者 ’ 垂 若 偃 蓋 ， 曲 若 此 龍 ， 似 亦 可 
觀。["6】 
( 2 7 )福建晉江縣人何喬遠（1 5 8 6年進士）著《閩書》’對榕樹命名之意， 
頗有猜測，雖覺有趣’卻無實據： 
榕 薩 極 廣 ， 以 其 能 容 ， 故 名 曰 榕 。 《 異 物 異 名 記 》 云 ： 「 或 作 槺 ， 
言 材 不 中 梓 人 也 」 。 此 樹 生 至 福 州 而 止 ’ 故 福 州 號 為 榕 城 ° "”】 
又清嘉慶時人薩龍光於注《雁門集》時引《閩書》云： 
榕 有 二 種 ： 一 種 矮 而 盤 桓 ， 其 鬚 著 地 復 生 為 樹 ； 一 名 赤 榕 ’ 上 聳 高 
大 。 此 樹 生 至 福 州 而 止 ， 故 福 州 號 為 榕 城 。 或 曰 格 海 。 諺 云 ： 「 榕 
不過劍」。 
似 乎 兩 者 皆 係 據 原 書 節 錄 。 我 因 手 頭 無 原 書 ， 暫 抄 存 於 此 。 
( 2 8 )《莆田縣志》有一則記載，其前半部和《彙苑詳注》相似，像係抄 
襲。後半記了北宋仁宗時代的事： 
榕 有 二 種 ： 一 種 鬚 著 地 ， 復 生 為 樹 。 一 種 名 赤 榕 ’ 最 高 大 。 生 至 福 
州 而 止 。 二 樹 為 薩 ， 濃 翠 可 障 風 蔽 日 。 慶 曆 中 （ 1 0 4 1 - 1 0 4 8 ) ’郡治 
有 一 株 ， 三 十 七 根 附 於 一 棘 。 太 守 錢 尚 因 緒 為 圖 。 有 詩 云 ： 「 清 陰 
隨日遠，翠影共烟浮。避暑疑無夏，當風別有秋」。 " 7 8 】 
( 2 9 )傅汝舟，原名舟，字虛舟，福建侯官(今閨侯)人。世宗嘉靖（1 5 2 2 -
見《說郛績》，每2 6 ° 又 見 《 古 今 圖 書 集 成 》 ， 卷 2 5 2 ’葉13上 
…”見《古今圖書集成》，卷2 5 2 ’葉1 3上 ° 
� | 7 8 1引見《古今圖書集成》，卷2 5 2，葉1 3上。 
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1 5 6 6 )前後在世。早年不求仕進，晚年學道養生’遠遊各地。詩文放誕。有 
〈，山人集》。其〈南峰菴菴徑有古榕樹’懸枝對峙’宛若關門〉五言律詩 
云： 
古 樹 上 危 根 ， 依 天 巧 出 門 。 雪 雲 不 在 外 ， 虎 過 定 消 魂 。 野 客 逄 迎 
少’山僧出入尊。朋遊坐不厭，葉落滿金樽。【1791 
( 3 0 )顧山介《海様餘錄》對榕樹的看法偏重實用，評價不高： 
格 樹 最 大 ， 其 陰 最 密 。 棘 及 三 人 圍 抱 者 ， 則 枝 上 生 根 ， 綿 綿 垂 地 ， 
得 土 力 又 生 枝 。 如 此 數 四 ， 其 棘 有 闊 至 三 四 丈 者 。 特 中 通 不 圓 實 ， 
陰覆重重。六月不知署。木理粗惡，不堪器用。 t I 8 � � 
( 3 1 )明朝極博學而有才華的楊慎（1 4 8 8 - 1 5 5 9 )對榕樹有一則簡短卻頗有 
趣的描述： 
福 建 龍 泉 巷 有 榕 木 ， 其 中 亦 可 盤 坐 五 六 人 。 枝 梢 寄 生 ， 大 可 數 十 
圍 。 方 廣 嚴 有 木 自 深 坑 出 ’ 直 至 康 頂 ， 寺 僧 自 嚴 垂 短 縫 下 ， 度 之 得 
三十丈云。而棘不甚巨’半巖視之’殊不覺其長也。 [ m i 
( 3 2 )陳懋仁《泉南雜記》（「記」《廣群芳譜》引作「志」）也記有榕樹 
""些奇怪事： 
衛 西 榕 樹 榦 大 如 一 間 屋 。 枝 上 有 鱺 ， 鱺 垂 下 者 謂 是 根 也 。 其 高 參 
天 。 枝 葉 薩 可 三 十 餘 丈 。 相 傳 韓 少 卿 國 華 為 郡 ’ 誕 魏 公 日 ， 樹 梢 為 
吐煙靄。又云：榕樹千年者，其上生彻楠香。 [ 1 8 2 】 
适裏說格樹生千年’當然有點誇大而無據。 
[179] „ 
—丨 =《古今圖書集成》’卷 2 5 2 ’葉 1 4上。 
《古今圖書集成》，卷252’葉13上。 
•u.,^,'：‘《丹錯錄》’引見《古今圖書集成》’卷252 ’葉14上。 
川 今 圖 書 集 成 》 ’ 卷 2 5 2 ’葉14上；參《叢書集成初編》二卷本；《廣百 
予海》一卷本；《說郛續》，每22 ;《廣群芳譜》’ 「木講八」’葉5下。 
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(33)王世懋（1536- 1 5 8 8 )著有《閨部疏》。他於明世宗嘉靖八年（1 5 5 9 ) 
中進士。事蹟附在《明史》卷 2 8 7其兄王世貞（ 1 5 2 6 - 1 5 9 0 )傳後 °其書中載 
有〈潭、泉榕樹〉一則說： 
榕 、 賤 木 也 。 材 不 中 器 ， 爨 不 生 焰 。 至 福 州 始 多 ’ 故 以 名 城 。 然 至 
漳 、 泉 間 更 多 而 矩 。 扶 谏 旁 出 ， 根 如 流 蘇 ’ 下 垂 著 棘 ’ 即 抱 負 為 一 
輪 囷 ， 連 拳 好 作 怪 狀 。 其 根 盤 地 峻 赠 ’ 此 跃 亙 畝 許 ； 多 根 ， 故 易 茂 
而 難 拔 ； 不 才 ， 故 寡 伐 而 長 壽 。 其 自 處 ’ 暗 與 道 合 者 ’ 居 民 植 之 
以 當 堪 輿 之 屏 驗 ， 行 子 賴 之 以 為 憩 息 之 嘉 庇 。 豈 所 謂 無 用 之 用 
耶 ° 11841 
《閩部疏》中還有下面這一段： 
布 政 司 在 山 上 ’ 堂 後 一 大 樹 ’ 是 榕 、 樟 二 樹 相 穋 結 而 生 。 鬱 然 干 
雲 ， 因 為 堂 ’ 以 「 嘉 樹 」 顏 之 。 
( 3 4 ) 《 廣 西 志 》 載 有 「 榕 樹 門 」 的 名 稱 ， 也 說 到 元 朝 末 年 順 帝 至 正 
( 1 3 4 1 - 1 3 6 7 )年間一件神祕的傳說： 
榕 樹 門 即 古 南 門 。 相 傳 為 唐 時 所 築 。 門 上 植 榕 一 株 ， 歲 久 根 蒂 生 跨 
門外，盤錯至地，若天成焉，因得今名。元至正間，其樹忽憔、 '阵， 
平章唐元公祭之，旬日枝葉復茂。11 8 6 1 
(35) 簿 雜 佩 》 提 到 「 兩 廣 公 署 」 前 有 榕 樹 和 檜 樹 
余 嘗 憩 兩 廣 公 署 ， 前 有 榕 、 檜 二 樹 駢 生 ， 蟠 根 合 體 ’ 互 相 糾 結 ’ 異 
枝 交 薩 ， 蒼 翠 成 帷 。 每 婆 婆 其 下 ， 玩 之 不 忍 去 。 " 8 ” 
I縱按：「者」字疑衍。手頭無此書，未能細校。 
I引見《古今圖書集成》，卷252，葉13上。 
I引見《廣群芳譜》’ 「木講八」’葉5下；亦見《古今圖書集成》’卷252 ’葉14 
上’文相同’惟「一大樹」作「一大株」。 
I引見《古今圖書集成》，卷252 ’葉1 4上；《廣群芳譜》’ 「木譜八」，葉5下。 
惟後者「旬日」作「旬餘」。 
I引見《古今圖書集成》，卷252，葉14上。 
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t 以 下 雜 錄 一 些 地 方 志 ， 皆 見 於 《 古 今 圖 書 集 成 》 ’ 卷 2 5 2 ， 葉 1 4 上 。 各 
縣 志 編 纂 年 代 不 易 肯 定 ’ 應 大 多 在 明 代 和 清 初 康 熙 以 前 ’ 不 復 餘 次 ： 
( 3 6 )《南海縣志》： 
格 樹 社 在 大 沙 村 中 ， 大 樹 二 株 ， 狀 如 屏 几 ， 根 下 融 合 莫 辨 ， 蓋 數 百 
年物也。 
( 3 7 )《從化縣志》： 
石 鼓 樓 山 在 縣 東 三 里 ， 上 有 大 榕 樹 ， 漠 陰 可 愛 。 
( 3 8 )《龍門縣志》： 
平 康 都 油 田 鋪 兩 榕 樹 ’ 相 去 數 丈 餘 ， 其 上 枝 葉 缕 結 ， 根 榦 所 出 ， 結 
成 一 門 。 下 容 人 馬 車 輿 ， 為 往 來 亭 障 。 宋 時 物 也 。 
(39)《貴縣志》： 
祟 禎 十 六 年 （ 1 6 4 3 ) 五 月 ’ 城 内 陳 侯 祠 前 榕 樹 ， 大 十 餘 圍 ， 忽 枝 上 發 
赤 紅 蘭 花 二 朵 ’ 大 如 掌 。 是 年 冬 月 ， 土 寇 破 城 奪 印 。 後 動 三 省 兵 勦 
平。 
t i 幾 種 縣 志 都 出 版 於 1 7 2 6 年 以 前 。 在 此 以 後 ， / 凊 朝 人 對 榕 樹 的 記 載 ’ 
然遼很多 田 
餘 
不 過 要 有 超 過 宋 、 明 人 的 看 法 卻 不 容 易 。 現 在 祇 錄 一 件 以 概 其 
號趣(‘ 0 )清朝專卩1注意記錄植物的要數到吳其濬（17 8 9 - 1 8 4 7 ) ° 吳 字 漁 齋 ’ 
； 了 ： 農 。 河 南 固 始 人 。 嘉 慶 二 十 二 年 （ 1 8 1 7 ) 中 一 甲 一 名 進 士 。 做 過 湖 
然 有 = 北 、 雲 南 、 貴 州 、 福 建 、 山 西 等 省 的 巡 撫 或 總 督 ， 宦 跡 半 中 國 ° 他 當 
音 j j 他：會見到榕樹 °可是他的《植物名實圖考長編》裏卻沒有榕樹。祇有那 
有 输 g 過 實 物 考 察 的 《 植 物 名 實 圖 考 》 （ 收 有 植 物 1 7 1 4 種 ） 裏 才 有 著 錄 ， 並 
裹 '、：圖。據我所知，這是中國較早的一幅榕樹圖（圖 7 )。這書的紀錄全文 
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圖7 ：清朝嘉、道年間的格樹圖 榕 樹 ， 兩 廣 極 多 。 不 材 
之 木 ； 然 其 葉 可 薩 行 
人 ， 可 肥 田 畝 ， 木 歲 久 
則 成 彻 南 香 。 根 大 如 
屋 。 江 西 南 贛 皆 有 之 。 
稍 北 遇 寒 即 枯 ， 故 有 
「榕不過吉」之診 " 8 8 1。或 
以 為 即 蜀 之 植 木 。 但 蘇 
子 瞻 蜀 人 ， 在 惠 在 壤 ， 
無 一 語 及 之 。 李 調 元 
《 南 越 筆 記 》 ， 亦 不 謂 即 
樘 。 李 亦 蜀 人 也 。 
. 丨 書 中 提 到 李 調 元 的 《 南 越 筆 
U ^ h 記 》 ， 按 李 氏 字 雨 村 ， 號 墨 莊 ， 
m \ 四川羅江（今德陽縣）人。雍正十 
N 二年（ 1 7 3 4 )生’卒年無考。乾隆 
f fi?^�>N� 二十八年（1 7 6 3 ) 進 士 。 藏 書 數 
萬 ， 著 述 甚 多 。 約 於 乾 隆 四 十 二 
年 （ 1 7 7 7 ) 著 有 《 南 越 筆 記 》 十 六 卷 ， 收 在 他 所 輯 的 叢 書 《 函 海 》 第 二 十 七 
函 中 。 他 到 過 浙 江 一 帶 ， 書 中 記 有 榕 樹 。 我 因 時 間 關 係 ， 未 及 細 檢 。 不 過 大 
致 說 來 ， 吳 其 濬 的 記 載 ， 也 許 可 為 清 朝 中 葉 以 後 的 代 表 作 了 。 
大 抵 清 朝 人 對 榕 樹 的 紀 錄 ， 比 較 有 特 色 的 往 往 與 佛 教 的 寺 院 有 關 。 這 點 
以 後 還 會 提 到 。 
十、近代人認知棺樹 
近 代 中 國 人 對 榕 樹 有 進 一 步 認 知 ， 還 得 從 上 文 第 八 節 第 2 0 條 南 宋 理 學 
家 薛 季 宣 的 〈 大 格 賦 〉 中 把 格 樹 來 和 印 度 的 「 尼 俱 律 陀 之 木 」 相 比 說 起 。 原 
來 所 謂 「 尼 俱 律 陀 」 ， 乃 是 梵 文 n y a g r o d h a 的 漢 文 音 譯 。 本 義 為 「 向 下 生 長 
縱按：「吉」即吉川’今江西省西南部吉安縣。 
吳其漆《植物名實圖考》（北京：中華書局，1963年） 
用商務印書館 1 9 5 6年據 1 8 4 8年陸應穀初刻本重印。 
卷37 ’頁859。此本主要 
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^樹」。漢文音譯有多種：通常作「尼拘陀」，亦作「尼拘律」、「尼拘尼 
陀」、「尼拘盧（「盧」或作「類」、「婁」、「屢」）陀」、「尼俱陀」、「尼 
俱類」、或「諾瞿陀」，不一而足。例如唐朝僧玄應（太宗貞觀末年人）所著 
〈〈〜切經音義》’卷3，注《勝天王般若經》卷7裏的名詞： 
尼 拘 ： 應 云 ： 「 尼 拘 盧 陀 ， 此 譯 云 ： 无 節 。 亦 云 ： 縱 廣 樹 也 」 。 【 1 9 。 > 
Y卷2 2 ’注《瑜伽師地論》卷18 ： 
諾 瞿 陀 ： 舊 經 中 作 尼 拘 陀 。 或 言 尼 俱 盧 陀 ， 亦 作 尼 俱 律 ， 又 作 尼 俱 
類 。 皆 靴 也 。 舊 譯 云 无 節 ， 或 言 從 廣 。 � I 9 " 
X卷 2 4，注《阿赃達磨俱舍論》卷 6 : 
陀 ： 舊 言 尼 俱 陀 樹 ， 或 作 尼 俱 律 ， 或 云 尼 俱 類 陀 ， 亦 言 尼 拘 暴 
陀 。 又 云 尼 拘 盧 陀 ， 皆 一 也 。 舊 譯 云 无 節 ， 一 云 從 廣 樹 也 。 
j如另〜書’唐釋慧琳(73 7 - 8 2 0 )所著的《一切經音義》’於上列三經各名 
祠亦有注釋"9”，並在其卷15有注云： 
危 拘 陀 ： 此 樹 端 直 無 節 ’ 圓 滿 可 愛 。 去 地 三 丈 餘 方 有 枝 葉 。 其 子 微 
細 如 柳 花 子 。 唐 國 無 此 樹 也 。 " 9 4 】 
.季宣以為中國的榕樹也許可拿印度的「尼俱律陀之木」來比擬，他不知 
應’印度這樹正是榕樹，這還有可說；連唐朝的佛教徒，非常注意名物的玄 
二 =慧琳’也不知道，後者甚至說中國沒有這種樹，倒不免令人覺得’榕樹 
的本質實在不容易弄清楚。 
� k 玄應—切經音義》（臺北：中央研究院歷史語言研究所’ 1 9 6 2年）’葉 1 2上。 
…,,《 依 日 本 弘 毅 書 院 縮 刷 藏 ， 據 高 麗 藏 本 排 印 本 影 印 ’ 周 法 高 編 製 索 引 。 
… I ，一切經音義》’葉 8 6 下。縱按：「從」乃「縱」的初文。 
丨193丨分叉應—切經音義》，葉93上。 
1.94, j 見 《 大 正 藏 》 本 該 書 卷 1 0 ， 頁 2 - 4 ；卷48 ’頁1 - 2 5 ；卷70 ’頁6 -21 ° 
8 6 ^ � 丁 福 保 ’ 《 佛 學 大 辭 典 》 （ 臺 北 ： 華 嚴 蓮 社 ’ 1 9 6 1 年’影印本）’卷上’頁 
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當 然 ， 這 個 情 況 還 是 可 以 理 解 的 ’ 因 為 翻 譯 佛 經 的 人 都 沒 有 給 「 尼 拘 律 
陀 」 詳 細 描 述 ， 祇 說 是 「 無 節 」 、 「 縱 廣 樹 」 ’ 或 「 去 地 三 丈 方 有 枝 葉 」 等 
等 ’ 當 然 就 無 法 知 道 那 就 是 榕 樹 ； 加 上 中 國 的 榕 樹 也 祇 大 多 在 嶺 南 才 有 ’ 在 
唐 、 宋 以 前 也 很 少 為 人 所 詳 悉 。 對 這 兩 者 認 同 當 然 就 不 容 易 了 ° 
試 看 明 、 清 之 間 頗 重 實 地 觀 察 的 詩 人 ， 號 稱 「 嶺 南 三 大 家 」 之 一 的 屈 大 
均（ 1 6 3 0 - 1 6 9 6 )所著《廣東新語》就有下面一段記載： 
封 林 有 菩 提 樹 ， 蕭 梁 時 智 藥 三 藏 自 西 竺 持 來 。 今 大 可 百 圍 ， 作 三 四 
大 柯 。 其 根 自 上 倒 垂 以 千 百 計 ’ 大 者 合 圍 ， 小 者 拱 把 ； 歲 久 根 包 其 
幹 ， 惟 見 根 而 不 見 幹 。 葉 似 柔 桑 ’ 二 月 ； 周 落 ， 五 月 而 生 ° 僧 采 而 溫 
之 。 惟 餘 細 筋 如 絲 ’ 霏 微 蕩 漆 ， 比 於 紗 穀 ， 俗 謂 之 菩 提 紗 是 也 ” 1 1 9 5 1 
《 佛 學 大 辭 典 》 在 這 一 則 的 下 面 說 明 道 ： 
按 林 即 今 番 禺 之 光 孝 寺 。 寺 有 西 番 封 黎 勒 樹 ， 故 名 。 《 粵 東 筆 記 》 
曰 ： 「 菩 提 樹 子 ’ 可 作 念 珠 。 面 有 大 圈 ， 文 如 月 周 羅 ， 細 點 如 星 。 
謂之星月菩提」。《光孝寺志》曰•• 「嘉慶二年（ 1 7 9 7 )六月二十五 
夜 ’ 颶 風 吹 倒 。 陳 中 丞 大 文 命 工 培 護 ， 越 年 枯 萎 。 寺 僧 喬 巷 離 相 同 
詣 南 華 接 一 小 枝 歸 ， 植 舊 地 。 今 扶 疏 猶 昔 」 。 《 雷 州 府 志 》 曰 ： 
「 菩 提 果 色 白 者 味 甜 。 五 月 熟 」 。 案 菩 提 樹 為 常 綠 亞 喬 木 ， 多 產 於 粵 
東 。 高 二 丈 餘 ° 葉 卵 形 ， 端 甚 尖 長 ° 花 隱 於 花 托 中 。 實 圓 質 堅 不 
朽 。 今 瓊 山 縣 謂 之 金 剛 子 。 亦 可 作 念 珠 。 " 9 6 】 
屈 大 均 說 的 「 智 藥 三 藏 」 不 知 是 什 麼 人 ° 陳 垣 的 《 釋 氏 疑 年 錄 》 載 有 「 智 藏 」 
( 4 5 8 - 5 2 2 ) 生 活 於 蕭 梁 時 代 ， 但 他 是 鍾 山 開 善 寺 的 僧 人 ’ 本 籍 吳 郡 ° 不 知 是 
否 到 過 印 度 和 廣 州 。 至 於 詞 林 得 名 的 「 詞 黎 勒 樹 」 ， 一 譯 詞 黎 （ 或 利 ） 勒 ， 或 
詞 羅 勒 ’ 也 有 譯 作 詞 梨 怛 雞 的 ’ 是 梵 文 H a r h a l d 的 音 譯 ， 義 譯 為 「 天 主 持 
來」。趙宋釋法雲（1 0 8 8 - 1 1 5 8 ) 所 著 的 《 翻 譯 名 義 集 》 說 ： 「 亦 名 詞 子 ° 天 
竺 果 名 。 華 言 天 主 持 來 」 。 《 玄 應 一 切 經 音 義 》 卷 2 4 云 ： 「 詞 黎 怛 雞 ’ 舊 言 
呵 黎 勒 。 翻 為 天 主 持 來 。 此 果 堪 為 藥 分 ’ 功 用 極 多 ’ 如 此 土 人 參 、 石 斛 
也 」 " 9 7 1 � 《 中 文 大 辭 典 》 說 ： 這 種 樹 學 名 T e r m i n a l i a c h e b u l a ’屬使君子 
" 9 5 �引見丁福保’《佛學大辭典》’卷下’頁2 1 1 3 - 2 1 1 4 ° ” 
丨_丁福保，《佛學大辭典》’眷下’頁2 1 1 4 ° ” 
iiHi《玄應一切經音義》，葉94上。 
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「 科 ’ 並 引 《 三 才 圖 會 》 的 繪 圖 ’ 看 來 不 像 大 橋 木 。 《 植 物 名 實 圖 考 》 說 ： 
「 《 唐 本 草 》 始 著 錄 。 生 嶺 南 」 t m i � 謝 觀 《 中 國 醫 學 大 辭 典 》 說 是 「 喬 木 
類 。 （ 形 態 ） 產 南 方 諸 省 。 樹 似 木 槻 ’ 開 白 花 ， 『 實 』 似 梔 子 ， 色 青 黃 ， 皮 
肉相著。新秋時熟」丨丨99】。蘇慧廉 (Will iam E d w a r d S o o t h i l l , 1 8 6 1 - 1 9 3 5 ) 
則 說 是 可 製 墨 水 用 的 黃 色 M y r o b a l a n 。 總 之 ’ 和 屈 大 均 所 描 述 的 那 種 樹 都 不 
相同。 
其 實 屈 所 說 的 「 詞 林 有 菩 提 樹 」 ， 照 他 所 描 述 的 看 來 ， 不 但 不 是 詞 黎 勒 
_ ’ 也 不 像 是 菩 提 樹 ° 菩 提 樹 梵 文 名 B o d h i d r u m a , B o d h i t a r u ， 或 
B : d h i v � k � a ° 因 為 傳 說 釋 迹 牟 尼 曾 在 這 種 樹 下 面 得 道 成 佛 ， 所 以 又 給 稱 做 
,智慧樹」或「道樹」。英語簡稱「菩樹」（ B o t r e e ) 。 它 和 榕 樹 同 種 類 ， 也 
= 高 大 。 玄 奘 ( 6 0 2 - 6 6 4 ) 曾 親 至 印 度 東 北 部 摩 揭 陀 國 及 華 氏 城 之 南 ， 即 現 在 
的 加 雅 （ G � y a ) 附 近 的 菩 提 樹 下 參 觀 ， 其 《 大 唐 西 域 記 》 說 此 樹 「 即 畢 鉢 羅 
丨 P i p p a i a ] 樹 也 。 昔 佛 在 世 高 數 百 尺 ， 屢 經 殘 伐 ， 猶 高 四 五 丈 。 佛 坐 其 下 成 
# 正 覺 ， 因 謂 之 菩 提 樹 」 。 玄 契 的 弟 子 慧 立 寫 他 師 尊 的 傳 時 說 得 更 詳 細 ： 
其菩提樹，即卑銶羅樹也。佛在時高數百尺。比頻為惡王誅伐1 2。。 】 。 
今 可 五 丈 餘 。 佛 坐 其 下 ’ 成 無 上 等 覺 ， 因 謂 菩 提 樹 。 樹 董 黃 白 ， 枝 
葉 青 潤 ， 秋 冬 不 调 。 唯 至 如 來 淫 槃 日 ， 其 葉 頓 落 。 經 宿 還 生 如 本 。 
每 至 是 日 ’ 諸 國 王 與 臣 僚 共 集 樹 下 ， 以 孔 灌 洗 ， 然 燈 、 散 華 、 收 葉 
而去。[20丨] 
1 於 1 9 6 7 年 初 在 泰 國 曼 谷 ， 又 於 1 9 9 7 年 1 0 月 初 在 雲 南 动 海 縣 城 西 的 景 真 山 
八 角 亭 （ 傣 族 建 於 1 7 0 1 年 ） 旁 邊 都 見 過 菩 提 樹 ’ 雖 然 樹 高 數 丈 ’ 根 也 粗 
掛 可 是 從 來 不 見 像 屈 大 均 所 說 的 「 其 根 自 上 倒 垂 以 千 百 計 ， 大 者 合 圍 ， 小 
把 ； 歲 久 根 包 其 幹 ， 惟 見 根 而 不 見 幹 」 的 。 我 以 為 他 所 說 的 ， 一 定 是 榕 
【,9,丨啊石IT圖考》’頁813� 
U � � ,墟 J編幕’《中國醫學大辭典》（上海：商務印書馆’ 1921年）’冊3，頁3166 ° 
120,, I《西域記》說是阿育王及其王后和設賞避王等。 
？ ’釋彥惊續作後五卷，《大慈恩寺三藏法師傳》（臺北：廣文書局， 1 9 6 3 
’影印本）’卷3 ’葉11。並參考瑪作民語譯’《玄奖全傳》（臺北：晨光出版 
u � 2 ) :於 年）’卷 3 , 頁 1 0 9 � 
？，州光孝寺和印度的關係’不妨參看羅香林’《唐代廣州光孝寺與中印交 
之關係》（香港：中國學社’ 1960年）。 
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另一個清朝人不知「尼拘陀」就是榕樹的例子是乾、嘉時代「好古博學」 
的周春（1 7 2 9 - 1 8 1 5 )。周春字松靄，號范兮，晚號黍谷居士 ° 浙 江 海 寧 人 。 
乾隆十九年（ 1 7 5 4 ) 進 士 。 曾 任 廣 西 專 溪 知 縣 ° 他 的 《 閱 紅 樓 夢 隨 筆 》 
( 1 7 9 4 )比較為近代紅學家所熟知“他於乾隆五十六年（ 1 7 9 1 )著有《佛爾雅》 
八 卷 。 照 理 ， 他 應 該 有 機 會 見 到 榕 樹 。 可 是 他 書 中 卻 把 「 尼 俱 陀 」 和 「 畢 鉢 
羅」看成一樣，認為是五菩提樹中的兩種【2。3 1 ,並自注說「尼俱陀」「亦云枳 
也」。又說： 
尼拘律（原自注：一作類）樹 ° ( 原 自 注 ： 葉 似 此 方 棉 ° 子 似 枇 杷 ° 耐 
老’最高大。果大如二升瓶 °味如蜜）。12。 4 � 
木無節為尼拘律（原自注：一作盧。一作類）陀 ° ( 原自注：亦名諾瞿 
陀 。 葉 如 此 方 棉 葉 。 果 名 多 勒 。 如 五 升 瓶 大 。 除 熱 痰 ） ° |2°5】 
楊 柳 為 尼 拘 律 陀 ° (原自注：此又一說）。 
從 這 些 說 法 看 來 ， 他 對 尼 拘 陀 似 乎 很 少 新 解 。 不 過 同 書 另 有 一 條 說 ： 
具爐陀，似菩提樹。12"7】 
這 「 具 爐 陀 」 不 知 出 處 如 何 ° 如 果 就 是 「 尼 俱 陀 」 ， 則 他 至 少 知 道 這 其 實 是 
榕 樹 的 樹 與 菩 提 樹 相 似 ， 卻 不 全 同 了 。 錄 此 存 疑 ° 
以 上 把 印 度 的 「 尼 拘 陀 」 和 菩 提 樹 說 了 這 許 多 ， 實 在 由 於 中 國 人 最 初 認 
知 榕 樹 並 明 知 其 類 屬 ， 還 是 因 對 「 尼 拘 陀 」 的 理 解 而 來 ； 而 大 家 知 道 「 尼 拘 
陀 」 就 是 榕 樹 ， 還 是 由 於 歐 洲 人 研 究 東 南 亞 植 物 的 結 果 ° 
試 看 1 9 2 1 年 7 月 初 版 的 《 中 國 醫 學 大 辭 典 》 給 榕 樹 的 描 述 ’ 在 當 時 也 許 
是比較完備的了： 
120”周春， 《佛爾雅》（其表孫陳鴻壽嘉慶二十 一年[18 16]序刻原本) 
第十二 -’葉5下。 
周春， 《佛爾雅》’ 卷8，「釋木」第十二 ’葉6上。 
周春， 《佛爾雅》’ 卷8，「釋木」第十二 ，葉7上下。 
【2。6】周春， 《佛爾雅》， 1卷8，「釋木」第十二 ’葉7下。 
12071周春， 《佛爾雅》’ •卷8，「釋木」第十二 ，葉5下。 
釋木 
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格 ： 喬 木 類 。 （ 形 態 ） 常 綠 喬 木 。 產 於 閩 、 廣 熱 地 。 有 紅 白 及 大 葉 小 
葉 等 種 。 高 四 五 丈 。 葉 橢 圓 平 滑 ， 似 大 麻 葉 ’ 甚 茂 盛 。 花 淡 紅 色 。 
實 圓 而 小 ， 類 無 花 果 。 子 如 冬 青 。 木 本 棱 H 。 枝 棘 拳 曲 ， 大 者 薩 廣 
至 十 餘 缺 。 其 棘 既 生 枝 ’ 枝 復 生 根 ， 下 垂 至 地 ， 又 復 為 棘 ， 互 相 連 
屬 ’ 無 分 上 下 ’ 皆 成 連 理 。 可 以 倒 插 ， 故 亦 名 倒 生 樹 。 離 奇 古 怪 ’ 
備 木 之 異 。 惟 其 體 曲 理 斜 ， 質 虛 不 堅 ， 無 所 取 材 ， 古 人 所 稱 為 不 材 
而壽也。故亦名不死樹。其性畏寒’蹄梅嶺則不生 1 2 0 8 1。年久者，中 
空 處 炎 精 所 結 ， 常 生 • 南 香 ， 焚 之 可 以 致 鶴 。 植 於 水 際 ， 其 子 可 以 
肥 魚 。 其 細 枝 曙 乾 ， 束 以 為 炬 ， 風 雨 不 滅 。 根 爆 之 可 作 火 繩 。 並 可 
染 黑 色 。 其 脂 乳 可 以 貼 金 接 物 ， 與 漆 相 似 ’ 勝 於 楮 脂 。 其 「 根 鬚 」 
可 療 疾 。 詳 本 條 。 
接着的一條說： 
格 根 鬚 。 （ 功 用 ） 固 齒 。 治 牙 痛 。 （ 原 注 ： 並 摘 斷 入 竹 管 內 ， 將 蜜 塞 
滿，以泥封固。火煅存性。去竹管，為末擦之）。【2。 9 】 
「 謝 觀 這 條 榕 樹 記 載 已 相 當 詳 細 ， 並 附 有 榕 樹 圖 。 據 他 的 〈 例 言 〉 第 七 條 說 ： 
、 、 ， 名 條 形 態 ， 皆 根 據 近 日 動 植 物 學 說 ’ 而 附 之 以 圖 」 。 可 見 他 給 榕 樹 的 描 
^ ： 已 參 考 過 當 時 流 行 的 植 物 學 著 作 ° 可 是 他 也 許 沒 有 多 查 歐 洲 和 日 本 對 植 
， 的 研 究 ， 尤 其 與 東 南 亞 植 物 和 佛 教 有 關 的 著 作 。 因 為 他 沒 有 列 入 「 尼 拘 
•^」〜項。 
L 歐 洲 人 對 東 南 亞 的 植 物 注 意 研 究 得 很 早 ’ 丨 7 9 0 年 葡 萄 牙 人 勞 瑞 羅 （ J . 
C e u T e i r o ) 早 就 在 里 斯 本 出 版 了 他 的 《 交 耻 支 那 的 植 物 》 ( F l o r a 
= 兩 冊 ° 我 手 頭 無 此 書 ’ 不 知 它 是 否 已 提 到 榕 樹 。 後 來 
印 产 法 等 「 國 學 者 對 這 方 面 更 多 有 研 究 ° 至 遲 到 了 十 九 世 紀 下 半 期 ’ 早 已 知 道 
I g X 的 八 「 尼 拘 陀 」 就 是 榕 樹 了 。 日 本 研 究 佛 教 史 著 名 的 織 田 得 能 （ 1 8 6 0 -
1 1 ) 於 他 晚 年 所 著 的 《 佛 教 大 辭 典 》 中 ’ 就 有 下 面 的 記 載 ： 
足 拘 陀 （ 植 物 ） N y a g r o d h a ， 又 作 尼 瞿 陀 、 尼 拘 律 、 尼 拘 尼 陀 、 尼 
� 2 0 8 } 
1209] 
嶺 =去揭建省福州及崇安縣詔安縣附近皆有梅嶺’江西省與廣東省之間的大庾 
謝 s / i 亦稱梅嶺 °此當泛指後者，或福州亦有可能 ° 
“規編幕’《中國醫學大辭典》’冊 4，頁37 6 6 - 3 7 6 7 ° 
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拘 盧 陀 、 尼 俱 陀 、 尼 俱 類 、 尼 拘 類 陀 、 尼 拘 婁 陀 、 尼 拘 暴 陀 、 諾 瞿 
陀 等 。 樹 名 。 原 語 意 味 為 向 下 生 長 之 樹 ° 印 榕 樹 （ F i c u s I n d i e a) 
也。以下諸釋中以縱廣樹為最當。（以下歷舉玄應和慧琳《一切經音 
義》諸例，已見前引，從略）。 
無錫丁福保（1 8 7 4 - 1 9 5 2 ) — 生 勤 於 編 撰 出 版 事 業 ’ 尤 其 對 醫 學 、 佛 學 、 《 說 
文 》 、 古 錢 、 古 文 、 詩 話 等 ， 用 力 甚 勤 ’ 自 然 可 以 欽 佩 ° 他 於 民 國 十 年 
( 1 9 2 1 )六月「編纂」出版三百餘萬字的巨著《佛學大辭典》 °雖然基本上是 
翻 譯 織 田 的 著 作 ’ 卻 沒 有 特 別 標 明 。 祇 在 〈 自 序 〉 裏 說 ： 「 更 參 以 日 本 織 田 
氏 、 望 月 氏 之 《 佛 教 大 辭 典 》 、 若 原 氏 之 《 佛 教 辭 典 》 、 藤 井 氏 之 《 佛 教 辭 
林 》 等 ， 以 補 舊 稿 之 所 不 及 」 。 卻 在 〈 例 言 〉 的 末 了 又 說 ： 「 日 本 織 田 氏 之 
《佛教大辭典》，誤文脫簡’觸目皆是」’並且舉了好些例證’然後說：「採 
輯 時 業 為 之 一 一 更 正 」 。 這 當 然 也 很 對 ° 其 實 ’ 他 在 書 首 一 篇 〈 敬 告 注 佛 經 
之 居 士 〉 裏 還 特 別 提 倡 李 善 注 《 文 選 》 的 道 德 標 準 ’ 說 ： 「 有 舊 注 者 ， 則 於 
篇 首 題 其 姓 名 ° 若 有 乖 謬 ’ 則 為 具 釋 ， 必 稱 善 曰 以 別 之 ’ 不 攘 人 有 以 為 己 有 
也 」 。 這 看 來 很 好 。 又 他 在 這 大 辭 典 前 面 請 了 九 個 人 寫 序 ’ 包 括 有 伍 廷 芳 
(1842-1922)、顧實（ 1 876-?)、閻錫山（1 883-1 960) ’ 和一些高僧與居士 ’ 
其 中 八 個 人 都 把 它 當 成 他 的 創 作 ， 一 片 讚 揚 ； 祇 有 藏 園 主 人 傅 增 湘 （ 1 8 7 2 -
1 9 4 9 ) 的 序 裏 肯 直 說 ： 「 無 錫 丁 君 福 保 ’ 宿 嗜 佛 經 ’ 著 述 等 身 ° 今 復 取 織 田 
之 書 逢 譯 而 增 刪 之 ’ 精 博 過 於 原 書 ° 實 兹 土 之 創 舉 也 」 。 這 個 判 斷 相 當 公 允 
的 。 不 過 恐 怕 大 多 數 還 是 翻 譯 罷 ° 現 且 舉 「 尼 拘 陀 」 一 則 為 例 ’ 可 與 上 引 織 
田的原文對照： 
尼拘陀：（植物） N y a g r o d h a 又作尼霍陀、尼拘律、尼拘尼陀、尼拘 
盧 陀 、 尼 拘 類 、 尼 拘 類 陀 、 尼 拘 婁 陀 、 尼 拘 暴 陀 、 諾 瞿 陀 等 。 樹 
名 。 原 語 有 生 長 於 下 之 樹 之 意 味 。 即 榕 樹 （ F i c u s I n d i c a ) 也 ° 以 下 
諸釋中以縱廣樹為最當。（以下歷舉玄應和慧琳諸例，亦從略） °【2 " 】 
不 論 如 何 ， 就 我 所 知 ， 丁 福 保 的 中 譯 織 田 這 一 段 ， 可 能 是 中 國 大 眾 最 初 
知 道 印 度 的 「 尼 拘 陀 」 （ 或 「 尼 俱 律 陀 之 木 」 ） 就 是 榕 樹 ； 並 且 榕 樹 是 一 種 
【 2 1。 1織田得能’《佛教大辭典》（東京：大藏經出版株式會社’ 1 9 5 4年’再刊本） 
頁 1 3 1 0 。 此 書 原 刊 於 1 9 1 5 年 ’ 以 後 續 有 數 次 補 修 ’ 我 的 中 譯 依 據 1 9 5 4 年 本 ° 
【 2 1 "丁福保，《佛學大辭典》，卷上，頁 8 6 4 ° 
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「無，果」類的樹木。拉丁文叫做 F i c u s ’英文通稱 f i g t r e e 。 這 一 類 的 樹 木 
非常複雜 °據 1 9 7 0 年出版的 E / i c y c / o 尸 d / f l Britannicai《大英百科全書》） 
曰兒•這類 ( g e n u s ) 無花果樹屬於桑科 ( m u l b e r r y f a m i l y , M o r a c e a e ) ( v o l . 9， 
P - 2 5 3 ) 。 當 然 ， 植 物 學 專 家 早 已 知 道 這 些 了 。 不 過 對 研 究 佛 學 詞 彙 者 ’ 和 對 
中 國 人 進 一 步 瞭 解 榕 樹 來 說 ’ 英 國 牛 津 大 學 教 授 蘇 慧 廉 於 1 9 2 1 年 即 開 始 ， 
後 來 與 美 國 康 州 哈 特 福 神 學 院 教 授 何 樂 益 ( L e w i s H o d o u s , 1 8 7 2 - 1 9 4 9 ) 合 
作 ’ 於 1 9 3 4 年 完 成 的 《 中 英 佛 學 辭 典 》 ， 有 下 面 一 段 給 「 尼 拘 陀 」 的 英 文 解 
釋’很有用處： 
or 
m m o n -
尼拘陀 N y a g - r o d h a ， t h e d o w n - g r o w i n g t r e e , F i c u s I n d i c a 
b a n y a n ; h i g h a n d w i d e - s p r e a d i n g , l e a v e s l i k e p e r s i 
l e a v e s ， f r u i t c a l l e d 多勒 t o - l o u s e d as a c o u g h - m e d i c i n e ; a l s o 
i n t p . ( i n t e p r e t e d a s ) 楊 柳 t h e w i l l o w , p r o b a b l y f r o m i t s 
d r o o p i n g c h a r a c t e r i s t i c ; t h e 榕 樹 " b a s t a r d b a n y a n " , F i c u s 
P y r i f o l i a， t a k e s i t s p l a c e as F i c u s r e l i g i o s a in C h i n a . (下面列 
舉各種「尼拘陀」的中文譯名，從略）。12 1 2 1 
= 裏 除 了 末 了 一 項 頗 有 問 題 外 ’ 其 餘 卻 增 加 了 我 們 對 榕 樹 的 一 些 認 知 ， 尤 其 
= 使 我 們 知 道 榕 樹 的 英 文 通 俗 名 稱 叫 b a n y a n ° 這 當 然 不 是 他 們 的 新 發 現 ， 
不 過 他 們 卻 使 這 種 認 知 更 為 普 及 了 。 
上 文 說 到 的 榕 樹 和 菩 提 樹 ， 都 是 無 花 果 樹 ’ 可 說 是 近 親 。 在 印 度 和 其 鄰 
’ 這 兩 種 樹 都 是 聖 樹 ° 尤 其 是 在 印 度 ， 無 論 婆 羅 門 教 徒 或 佛 教 徒 ， 都 
敬 它 們 ° 菩 提 樹 因 為 和 釋 _ 牟 尼 悟 道 的 關 係 後 來 稱 做 「 宗 教 無 花 果 樹 」 
叫i:u「s r e l i g i o s a ) 。 榕 樹 因 為 原 來 多 生 於 印 度 東 部 孟 加 拉 省 ( B e n g a l ) ’所以 
常〜「孟加拉無花果樹」（ F i c u s b e n g a l e n s i s ) ° 這 種 榕 樹 在 印 度 古 代 就 非 
往 ^ ， ’ 常 作 為 繁 榮 、 莊 嚴 、 安 定 、 多 元 統 一 等 德 性 的 象 徵 ° 政 府 機 構 也 往 
格 = 它 的 形 象 做 徽 章 ’ 好 幾 個 城 市 的 名 稱 都 起 源 於 榕 樹 。 一 般 印 度 人 也 尊 敬 
；二 ’ 不 得 隨 便 砍 伐 ° 有 時 一 個 敬 樹 人 把 一 棵 樹 枝 插 入 路 旁 土 中 ， 在 樹 下 建 
l ^ i 個 小 石 室 ’ 供 奉 貢 獻 0 這 榕 樹 長 得 很 快 ’ 枝 根 迅 速 擴 張 ， 於 是 崇 拜 的 地 
隨 之 變 大 ， 廟 旁 增 加 茶 座 ， 來 客 漸 多 ° 雖 然 政 府 一 再 強 力 禁 止 這 種 未 經 
的 建 築 ’ 二 十 二 年 以 前 在 加 爾 各 答 這 種 建 築 還 隨 處 可 見 。 加 爾 各 答 附 近 
12121 
jctionary of Chinese Buddhist Terms ( L o n d o n : Kegan Paul , 1 937 ) , 
P. 1 85. 
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還 有 在 加 爾 各 答 更 南 的 馬 德 拉 斯 ( M a d r a s ) 港 市 ， 一 株 類 似 的 格 樹 據 說 
已 有 百 多 歲 ， 佔 了 四 萬 平 方 呢 地 ， 東 西 2 0 5 呢 ’ 南 北 2 2 5 呢 ’ 由 橫 枝 生 出 的 
柱 根 約 百 餘 。 據 說 有 一 次 有 一 千 人 曾 集 會 於 這 株 樹 蔭 下 ° 
印度詩人泰戈爾 ( R a b i n d r a n a t h T a g o r e , 1 8 6 1 - 1 9 4 1 ) 於 1 9 2 9 年 曾 寫 信 
給 他 一 位 朋 友 說 ： 
[2131 參看T. A n t o n y D a v i s , " T h e G r e a t B a n y a n T r e e of B e n g a l , " Indian 
Farming, 26 :11 (February 1977) , p p . 1 5 - 1 7 . 
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的印度植物園 ( I n d i a n B o t a n i c G a r d e n ) 有 一 株 巨 榕 ’ 據 說 可 能 是 亞 洲 最 大 
的 樹 ° 沒 有 人 知 道 它 的 歲 數 ， 七 十 年 代 估 計 已 有 兩 百 多 歲 了 “ 雖 然 經 過 
1 8 6 4 年 和 1 8 6 7 年 兩 次 旋 風 的 摧 殘 ’ 很 快 又 生 出 了 許 多 「 柱 根 」 （ p i l l a r 
r o o t s ，或 p r o p - r o o t s ) ° 1 9 2 5 年 它 失 去 原 來 的 主 幹 ’ 但 已 長 出 有 十 五 棵 幼 
幹 。 它 原 來 的 主 幹 在 離 地 一 公 尺 （ m e t r e ) 高 處 周 圍 有 十 七 公 尺 寬 ° 在 1 9 7 7 年 
時這「獨木的森林」（ f o r e s t of a t r e e ) 佔 地 周 圍 凡 4 5 5 平 方 公 尺 ° 其 中 枝 幹 
最高者約二十九公尺高(圖 8 ) 1 2 1 3 1 ° 
• i n 义 
圖8 ：印度巨榕的柱根圖，橫的是榕枝’暨的皆柱根 
周策縱 
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你 要 研 究 格 樹 的 話 ’ 不 但 要 知 道 它 在 本 土 的 主 幹 ， 還 必 須 追 溯 它 在 
擴 張 的 土 壤 裏 如 何 把 它 的 偉 大 生 長 ’ 這 樣 你 才 能 知 道 它 生 命 力 的 真 
正 性 質 。 印 度 文 明 像 榕 樹 一 樣 ’ 它 已 經 從 自 己 的 出 生 地 向 外 散 佈 它 
慈惠的薩涼。【2141 
， 戈 爾 寫 這 封 信 的 時 候 ’ 正 是 他 原 想 由 加 拿 大 進 入 美 國 ， 但 終 於 取 消 此 行 的 
計 劃 ’ 由 於 他 當 時 入 美 受 到 侮 辱 ’ 因 為 那 時 美 國 的 移 民 政 策 不 歡 迎 亞 洲 人 。 
所 以 他 正 打 算 去 爪 哇 一 遊 。 這 種 情 況 可 能 增 加 他 一 點 對 印 度 文 明 較 好 的 一 面 
的 感 覺 ° 不 論 如 何 ， 他 至 少 已 深 切 瞭 解 到 榕 樹 的 特 質 和 德 性 了 。 當 然 中 國 人 
也 早 已 有 此 感 覺 ， 如 我 前 文 所 錄 ’ 自 中 唐 元 結 把 榕 樹 當 作 「 善 木 」 以 來 ， 宋 
朝 李 綱 也 歌 頌 榕 樹 「 垂 一 方 之 美 蔭 ’ 來 萬 里 之 清 風 」 ’ 「 為 行 人 之 所 依 歸 ， 
= 休 影 乎 其 中 」 。 陳 與 義 也 有 詩 說 ： 「 道 邊 千 尺 榕 ， 午 蔭 清 且 美 」 。 陸 放 翁 
j 詩 有 「 醉 吹 橫 笛 坐 榕 陰 」 之 句 。 至 於 薛 季 宣 說 的 「 倚 天 成 蓋 ， 蔽 野 成 
® ° 迷 雲 而 零 雨 不 下 ， 畏 日 而 炎 天 改 色 。 邑 人 之 依 ， 行 人 之 得 」 ’ 把 榕 樹 說 
， 有 「 大 通 之 德 」 ， 並 且 把 它 和 印 度 的 榕 樹 相 比 ， 雖 然 他 當 時 還 不 知 道 那 是 
纟 度 的 榕 樹 。 以 至 於 明 朝 吳 寬 認 榕 樹 給 人 避 暴 風 雨 和 烈 日 ’ 「功與宮室 
， 」 ’ 與 「 鄉 里 巨 人 」 「 周 卹 」 別 人 的 急 難 相 似 ， 「 豈 僅 全 其 身 以 自 足 而 
我 想 那 位 亞 洲 最 早 得 諾 貝 爾 獎 （ 1 9 1 3 年 ） 的 印 度 詩 人 ， 如 果 知 道 千 、 百 
： 前 中 國 詩 人 早 已 有 他 相 似 的 想 法 ( 雖 然 他 們 沒 有 提 到 中 國 文 明 ， 但 他 們 心 
目中的「人」’實指世界一切人）’他一定會掀髯鼓掌大笑罷！ 
不 過 這 兒 我 也 應 該 指 出 一 點 ： 這 種 對 榕 樹 的 歌 頌 和 比 擬 ， 雖 然 很 對 ， 到 
， 主 觀 和 片 面 的 看 法 。 這 種 樹 ， 若 從 人 的 另 一 角 度 說 ， 也 有 不 是 處 。 榕 樹 
e 根 繁 殖 得 很 快 ’ 如 果 接 近 房 屋 或 牆 壁 ， 很 容 易 破 壞 建 築 物 。 以 前 錫 蘭 
辟 � y / o i o 有 位 作 家 十 分 形 象 地 描 述 一 株 巨 大 的 無 花 果 樹 說 ： 它 的 根 順 着 牆 
p = 液 體 流 下 ， 蜿 g 屈 折 ， 無 孔 不 入 ’ 一 直 延 伸 到 地 上 為 止 。 我 們 知 道 ’ 無 
‘ � 樹 類 的 菩 提 樹 和 榕 樹 ， 都 是 巨 大 的 喬 木 ’ 尤 其 是 後 者 ， 在 印 度 等 地 ’ 開 
； ， 長 多 半 是 由 於 種 子 給 鳥 或 松 鼠 、 猴 子 ’ 或 吃 果 子 的 蝙 幅 等 ， 銜 搬 到 別 的 
「 “ ^ 纟 ’ 如 棕 侶 或 棗 椰 子 樹 上 ， 便 發 芽 生 根 長 大 。 這 樣 長 大 的 榕 樹 ， 並 不 是 
( s 。 e 生植物」（ p a r a s i t e s ) ’ 也 不 完 全 是 附 生 植 物 ’ 祇 是 「 半 附 生 植 物 」 
s e m i - e p i p h y t e s ) ° 因 為 它 的 根 起 初 從 所 附 的 樹 幹 包 圍 向 下 生 長 ， 比 原 來 那 
爾給安居斯（C P A n d r e w s )的信’引見H u g h Tinker , The Banyan Tree: 
O^gr^^eax Emigrants from India, Pakistan, and Bangladesh ( O x f o r d : 
ord U n i v e r s i t y P re s s , 1 9 7 7 )，靡頁。我的中譯。 
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樹 幹 長 得 更 快 ， 等 到 根 一 着 地 ， 便 自 己 向 地 上 吸 收 養 分 ， 輸 送 到 自 己 的 枝 
葉 。 至 於 所 附 的 樹 幹 則 被 纏 繞 而 死 而 枯 腐 ， 所 以 那 榕 樹 中 間 便 成 為 空 心 之 幹 
( 參 看 下 節 第 六 項 的 「 空 桑 」 其 實 這 空 心 「 幹 」 祇 是 偽 裝 幹 ， 實 是 氣 根 組 
成。因此榕樹有時給叫做「扼殺者」（ s t r a n g l e r ) ° 1 9 9 7 年 1 0 月 初 ’ 我 在 雲 
南 省 西 雙 版 納 的 熱 帶 植 物 園 就 見 到 有 給 榕 樹 纏 死 的 樹 倒 在 地 上 ， 旁 邊 還 有 一 
株 正 在 被 榕 根 纏 繞 的 幼 樹 （ 看 圖 9 ) ° 若 是 這 樣 生 長 的 榕 樹 ’ 便 有 點 像 藤 繞 樹 
而 生 存 ， 卻 把 樹 纏 死 了 ° 祇 是 藤 可 能 是 一 開 始 就 在 地 上 自 己 生 根 ’ 而 這 種 半 
附 生 的 榕 樹 卻 必 須 先 由 所 附 的 樹 幹 吸 取 養 分 ， 直 到 自 己 的 根 向 下 伸 展 着 地 才 
能 自 給 自 足 。 這 種 方 式 ， 從 人 的 角 度 看 來 ， 可 能 比 「 雀 佔 鳩 巢 」 還 更 不 公 
平 ， 實 在 對 不 起 朋 友 ’ 真 是 忘 恩 負 義 了 ° 當 然 ’ 榕 樹 不 必 都 由 半 附 生 而 成 
長，也有是把種子直接撒播到地上’發芽而生的1 2 1 5 1 ° 
至 於 中 國 本 土 的 榕 樹 ’ 以 細 葉 榕 ( F i c u s m i c r o c a r p a ) 最著名，有時就稱 
做 「 中 國 榕 」 或 「 榕 樹 」 。 如 前 文 所 說 ， 中 國 的 榕 樹 以 福 州 的 最 顯 著 ° 但 廣 
東 新 會 縣 環 城 區 天 馬 河 中 島 上 的 「 雀 墩 」 ’ 卻 有 一 株 著 名 的 大 榕 ° 後 來 因 為 
巴 金 寫 了 一 篇 遊 記 〈 鳥 的 天 堂 〉 ’ 就 改 雀 墩 之 名 為 「 小 鳥 天 堂 」 。 由 於 四 面 
臨 水 ’ 遠 望 像 是 一 個 水 上 綠 島 ， 近 看 則 枝 根 縱 橫 交 錯 ， 像 一 片 原 始 森 林 ° 上 
面 飛 棲 有 無 數 白 鶴 、 灰 鶴 ( 夜 游 ） ， 與 半 灰 半 白 的 麻 鶴 。 早 上 白 鶴 、 麻 鶴 飛 出 
覓 食 ’ 黃 昏 歸 來 ； 然 後 灰 鶴 飛 出 ， 互 相 輪 換 ° 諸 鶴 友 好 相 處 ’ 怡 然 自 樂 。 朝 
朝 暮 暮 ’ 一 出 一 歸 ， 喝 嗄 而 鳴 ， 蔚 為 壯 觀 ° 傳 說 這 株 大 榕 已 有 三 百 歲 了 ° 蔭 
蓋 十 餘 軟 。 附 近 建 有 小 花 園 、 小 亭 ’ 還 有 遊 艇 ’ 並 建 有 觀 鳥 樓 臺 ° 田 漢 （ 田 
壽 昌 ， 1 8 9 8 - 1 9 6 8 ) 曾 遊 此 處 ， 題 了 一 首 七 言 律 詩 道 ： 
三 百 年 來 榕 一 章 ， 濃 薩 十 畝 鳥 千 雙 。 並 肩 差 許 木 棉 樹 ’ 立 腳 長 依 天 
馬 江 。 新 枝 更 比 舊 枝 壯 ’ 白 鶴 能 眠 灰 鶴 床 。 歷 難 經 災 全 不 犯 ， 人 間 
畢 竟 有 天 堂 。 
我以為不如就把這小島叫做「榕島」（圖 1 0 )。 
雲 南 省 西 雙 版 納 傣 族 自 治 區 海 西 南 的 打 洛 附 近 ， 和 緬 甸 交 界 處 有 一 個 
風 景 旅 遊 點 「 獨 樹 成 林 」 ， 當 即 一 株 大 榕 。 我 於 1 9 9 7 年 參 加 一 旅 遊 團 ’ 本 來 
列 有 這 項 參 觀 節 目 ， 竟 因 政 府 不 高 興 大 家 接 近 緬 甸 ’ 臨 時 改 變 ’ 未 克 見 到 ° 
12151 參看注 i2n,Davis， "Great Banyan Tree,”浮口Ira J. Condi t , The Fig (Waltham 
M a s s . : C h r o n i c a B o t a n i c a Co. , 1 9 4 7 ) , C o n d i t , " F i g , " in Encyclopedic 
Britannica, vo l . 9，p p . 2 5 3 - 2 5 5 . 
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圖9 ：雲南西雙版納的半附生榕（著者攝 
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圖10 ：廣東新會縣島上的大榕（粤慶視教授供給） 
香 港 地 處 亞 熱 帶 ， 它 的 植 物 和 華 南 有 相 類 似 者 ， 但 也 有 源 自 臺 灣 、 越 
南 、 印 度 、 馬 來 西 亞 、 日 本 ’ 和 澳 洲 的 ’ 品 種 特 多 。 據 1 9 6 9 年 的 出 版 物 ， 
已 包 括 有 菩 提 樹 。 榕 樹 則 有 細 葉 榕 、 青 果 榕 、 大 葉 榕 。 現 稍 加 文 字 上 的 修 
改，引錄於下： 
細葉榕（桑科 ) F i c u s m i c r o c a r p a L . f . 高 大 ， 伸 展 廣 闊 ， 常 綠 喬 木 
而 有 無 數 細 長 之 氣 根 由 枝 條 下 垂 ， 而 此 等 氣 根 到 達 地 面 後 又 會 成 為 
新 的 樹 幹 。 生 長 緩 慢 ’ 但 有 葉 簇 糊 密 廣 闊 之 樹 冠 ° 葉 2 至 4 P 寸 （ 5 . 1 -
1 0 . 2 公 分 ） 長 ， 卵 形 ’ 深 綠 色 光 滑 而 葉 柄 短 ° 雄 花 及 雌 花 均 細 小 ， 着 
生 於 細 小 黃 色 或 粉 紅 色 無 花 果 内 ’ 而 在 每 年 四 月 或 五 月 為 其 結 果 
期 。 花 之 傳 粉 作 用 全 賴 一 種 細 小 蜂 類 鑽 入 無 花 果 頂 端 之 小 孔 完 成 。 
果 之 發 育 祇 顏 色 變 為 深 紅 色 ， 但 其 大 小 及 形 狀 並 無 大 的 轉 變 ° 
為 香 港 最 普 遍 的 喬 木 之 一 。 通 常 多 在 路 旁 或 村 落 附 近 生 長 。 能 
適 應 任 何 地 區 環 境 ， 及 任 何 土 質 ’ 而 能 種 植 作 遮 陰 或 防 風 之 用 ° 常 
見 附 於 大 石 上 ， 護 牆 上 ， 或 甚 至 其 他 不 良 環 境 下 生 長 。 常 生 出 長 的 
氣 根 ’ 以 獲 取 泥 土 或 水 份 。 蜜 份 對 它 並 無 影 響 ’ 故 海 邊 亦 常 見 它 生 
長 。 但 在 砂 質 土 上 ， 則 因 對 樹 幹 缺 乏 充 分 的 支 持 ， 故 生 長 不 易 ° 
本 植 物 之 同 物 異 名 為 " F i c u s r e t u s a L . " ( 看 附 圖 1 1 ) ° 
大葉榕（桑科 ) F i c u s v i r e n s A i t . v. s u b l a n c e o l a t a C o r n e r 強 
壯落葉大喬木’生長高達 5 0 卩尺（ 1 5 公尺）。若與生長擴張之常綠細葉 
榕（Ficus m i c r o c a r p a ) 比較’則生長較為直立。葉長 4 至 6 时（ 1 0 . 2 -
1 5 . 2 公分），基部渾圓，先端尖長，幼嫩時淺綠色，但稍後變為深綠 
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色 。 春 天 ， 大 的 葉 芽 先 在 枝 梢 出 現 ， 隨 後 ’ 淺 綠 色 的 葉 統 開 ’ 而 花 
芽 的 爸 片 便 跌 下 而 滿 鋪 地 上 。 果 為 紅 色 漿 果 ， 產 量 甚 豐 ， 時 常 為 村 
民採食。 
本 地 喬 木 ， 常 作 美 化 目 的 ， 或 路 旁 樹 種 植 。 能 祇 受 強 風 ， 除 最 
劣 之 環 境 外 ’ 均 能 生 長 。 因 樹 型 巨 大 ， 需 較 多 空 間 。 雖 生 長 較 為 緩 
慢 ’ 但 最 適 合 供 給 遮 陰 庇 護 處 之 用 （ 圖 1 2 ) 。 
圖11 ：香港的細葉榕及其朱果 
圖12 ：香港大葉榕紅色的圓果 
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青果榕（桑科）F i c u s v a r i e g a t a B l u m . v. c h l o r o c a r p a K i n g 
常 綠 中 等 大 喬 木 而 至 大 喬 木 ’ 完 全 亮 淨 。 葉 卵 形 或 心 滅 形 ， 長 5 至 8 
口寸（1 2 . 7 - 2 0 . 3公分），尖端漸尖’基部渾圓，葉面光滑及有光澤，葉 
背有輕微斑點，着生於粗壯’長約 2至 3时（ 5 . 1 - 7 . 6公分）之葉柄上。 
側脈有 5對。果圓’直徑約 3 / 4 对（ 1 . 9公分）’先淨而色淺綠’聚生於 
幹 上 或 老 枝 上 。 蟲 果 （ 直 徑 約 1 1 /2对）1 2'61內藏有雄性花及蟲花1 2'7】； 
雌性果（直徑約1卩寸）則只藏有雌性花 0 
1 8 6 1 年 最 初 發 現 於 香 港 。 但 現 已 知 廣 東 及 海 南 均 有 生 長 。 在 香 
港 本 島 及 九 龍 半 島 均 生 長 於 混 合 林 中 “ 因 其 幹 上 所 生 青 色 果 當 被 採 
摘 時 有 乳 汁 流 出 ， 故 甚 易 辨 識 。 偶 有 植 於 花 園 中 以 作 遮 陰 或 觀 賞 樹 
之用者。…81 
香 港 植 物 學 家 對 榕 樹 的 描 述 相 當 仔 細 ， 可 能 受 了 一 些 英 國 人 的 影 響 ° 香 
港 人 一 直 對 榕 樹 也 很 重 視 ， 1 9 8 8 年 左 右 ， 為 了 防 止 新 建 築 損 傷 一 株 很 大 的 
細 葉 榕 ， 市 民 向 政 府 要 求 施 壓 ， 結 果 政 府 花 了 美 金 十 二 萬 元 用 水 泥 磚 石 建 築 
了直徑十八公尺’深十公尺的樹防12 ' 9 】。 
中 國 大 陸 的 植 物 學 家 對 榕 樹 的 認 知 當 然 也 更 具 體 而 細 致 了 ° 1 9 7 2年北 
京 科 學 出 版 社 出 版 有 中 國 科 學 院 、 植 物 研 究 所 主 編 的 《 中 國 高 等 植 物 圖 
鑑 》 ， 其 中 列 有 榕 樹 五 種 ’ 都 指 出 屬 於 桑 科 ’ 每 種 都 附 有 黑 白 線 條 的 插 圖 ° 
這 五 種 是 ： 斜 葉 榕 ( F i c u s g i b b o s a B l . ) 、榕樹 (細葉格 ) ( F i c u s m i c r o c a r p a 
L . f . ) 、 垂 葉 榕 ( 小 葉 榕 、 細 葉 榕 ) ( F i c u s b e n j a m i n a L . ) 、 黃 葛 樹 ( 雀 樹 、 大 
葉榕、馬尾榕 ) ( F i c u s l a c o r B u s h . - H a m . )、筆管榕（筆管樹、雀榕）(F i c u s 
w i g h t i n a W a l l . ) 。 這 五 種 在 中 國 生 長 的 榕 樹 ’ 據 我 看 ， 最 重 要 而 與 「 扶 桑 」 
比 較 有 關 係 的 ， 要 算 「 榕 樹 」 （ 即 細 葉 榕 ） 。 因 為 它 有 氣 根 ’ 較 合 於 「 扶 持 J 
的 含 義 。 （ 也 許 還 有 別 的 榕 樹 ， 如 大 葉 榕 。 現 特 抄 錄 這 書 給 它 的 描 述 如 下 ： 
榕 樹 （ 細 葉 榕 ） ： 常 綠 大 喬 木 ， 高 2 0 - 2 5 米 ’ 生 氣 根 0 葉 革 質 ， 橢 圓 
� 2
…縱按：據本書〈植物學上術語字彙〉解釋’此乃「内有蟲花及雄花之果」。 
【 2 1 7 �此指具短花柱之雄花而能適應蟲類在其單一之子房内發育者。 
【 2 1 8 "以上皆引自香港市政事務署為市政局編纂，《香港樹木》（香港：香港政府印務 
局， 1 9 6 9 年初版），分別見頁 4 5 � 4 8 � 4 7 。圖片乃香港植物標本室前主任’已 
故鄭董祥先生所拍攝。 
�2丨9�看C.Y. Jim, " P r e s e r v a t i o n of a Large Ch inese Banyan on a C o n s t r u c t i o n 
S i t e , " Journal of Arboriculture, 14 :7 ( Ju ly 1988) , pp. 1 7 6 - 1 8 0 . 
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形 、 卵 狀 橢 圓 形 或 倒 卵 形 ， 長 4 - 1 0 釐 米 ， 寬 2 - 4 蟹 米 ， 先 端 鈍 尖 ’ 
基 部 楔 形 或 圓 形 ， 全 緣 或 淺 波 狀 ， 基 出 脈 3 條 ， 側 脈 5 - 6 對 ； 葉 柄 長 
7 - 1 5 毫 米 。 花 序 托 無 梗 ， 單 生 或 成 對 生 於 葉 腋 ， 扁 倒 卵 球 形 ’ 直 徑 
5 - 1 0 亳 米 ’ 乳 白 色 ， 成 熟 時 黃 色 或 淡 紅 色 ； 基 部 藍 片 3 ；雄花、癭 
花 和 雌 花 同 生 於 一 花 托 中 ； 雄 花 被 片 3 - 4 ， 雄 ； I 一 ； 雌 花 被 片 3 ， 花 
柱 側 生 ， 柱 頭 細 棒 狀 ； 癭 花 與 雌 花 相 似 。 
分 佈 在 廣 西 、 廣 東 、 福 建 、 臺 灣 、 浙 江 南 部 、 雲 南 和 貴 州 ； 印 
度 、 緬 甸 ， 馬 來 西 亞 也 有 。 生 於 村 邊 或 山 林 中 。 樹 皮 纖 維 可 製 魚 網 
和 人 造 棉 ； 氣 根 、 樹 皮 和 葉 芽 作 清 熱 解 表 藥 ； 樹 皮 可 提 栲 膠 ； 亦 可 
作行道樹。 
， 個 說 明 已 相 當 準 確 ， 祇 是 由 花 成 熟 為 「 果 」 時 ， 未 加 區 別 ， 略 覺 模 糊 。 其 
@ • ^種’大同小異’不能細述；祇略舉一些有關的特點於此： 
斜 葉 格 ： 喬 木 ’ 高 5 - 2 0 米 ， 有 乳 汁 。 花 序 成 熟 時 橙 紅 色 0 分 佈 在 廣 
西 、 廣 東 、 雲 南 、 貴 州 、 福 建 、 臺 灣 ； 越 南 、 麵 甸 、 印 度 、 錫 蘭 、 
馬 來 西 亞 ； 菲 律 賓 、 澳 大 利 亞 、 新 西 蘭 也 有 ° 生 山 谷 濕 潤 的 森 林 
中 ° 樹 皮 纖 維 可 作 人 造 棉 。 
垂 葉 榕 ： 大 喬 木 ， 高 7 - 3 0 米 ； 枝 條 下 垂 ° 分 佈 在 廣 東 （ 海 南 ） 和 
雲 南 、 責 州 ； 越 南 至 印 度 也 有 。 生 於 土 壤 較 濕 潤 的 雜 木 林 中 。 
黃 葛 樹 （ 雀 榕 、 大 葉 榕 、 馬 尾 榕 ） ： 落 葉 大 喬 木 ， 高 1 5 - 2 6 米 。 
& 熟 時 黃 色 或 紅 色 。 痩 果 微 有 皺 紋 。 分 佈 在 華 南 和 西 南 。 多 生 長 在 
及 溪 邊 。 樹 支 纖 維 可 製 絮 棉 和 妨 紗 ； 老 樹 皮 供 藥 用 。 
筆 管 榕 ： 喬 木 ， 高 5 - 9 米 。 托 葉 早 i 。 花 序 托 球 形 ， 有 梗 ， 單 
t 或 成 對 腋 生 或 簇 生 於 枝 幹 上 ， 淡 紅 色 ， 有 白 色 斑 點 ’ 成 熟 時 橙 紅 
& ’ 徑 達 1 0 亳 米 。 雄 花 無 梗 。 分 佈 於 廣 西 、 廣 東 、 福 建 、 臺 灣 和 雲 
印 度 也 有 。 生 於 山 坡 林 中 或 河 岸 ， 可 作 行 道 樹 。 葉 有 解 毒 殺 蟲 
之效。 
f t 代 中 國 植 物 學 都 受 了 西 洋 和 日 本 的 影 響 ’ 對 榕 樹 的 分 類 和 描 述 ， 當 然 也 如 
本 本 土 似 乎 並 無 榕 樹 。 紙 有 九 州 島 南 部 離 開 陸 地 ’ 海 中 的 屋 九 島 上 有 
午多氣根的大榕 (圖 1 3 ) 。還有，九州東北的四國島南側的紀伊半島 
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南 端 ， 和 琉 球 群 島 是 有 榕 樹 的 。 紀 
伊 半 島 的 榕 樹 是 椎 榕 （ 赤 秀 ） ’ 也 叫 
筆 管 榕 ’ 已 見 上 文 《 中 國 高 等 植 物 
圖 鑑 》 所 列 。 此 可 能 是 從 臺 灣 引 進 
到 紀 伊 的 ° 日 文 讀 榕 為 ’ 榕 樹 為 
a k o ° 
美 國 的 南 部 數 州 都 有 格 樹 ’ 如 
東 岸 的 佛 羅 里 達 ( F l o r i d a ) 、 維 吉 尼 
亞 ( V i r g i n i a ) 、德克薩斯 ( T e x a s ) ’ 
和 加 里 佛 尼 亞 ( C a l i f o r n i a ) 的 南 部 ° 
又 如 墨 西 哥 國 等 地 ， 我 都 曾 見 有 榕 
樹 。 中 美 洲 諸 國 也 有 ° 夏 威 夷 州 的 
檀香山 ( H o n o l u l u , H a w a i i ) ，本土 
不產榕樹，但其福斯特公園（ F o s t e r 
G a r d e n ) 有 從 中 國 移 植 去 的 巨 大 細 
葉 格 。 1 9 9 0 年 2 月 我 曾 親 往 尋 訪 ， 
攝 影 留 念 。 它 廣 垂 的 氣 根 給 人 印 象 
深 刻 ’ 我 嘗 試 把 這 些 樹 叫 做 「 綠 色 華 僑 」 （ 看 圖 1 4 ) 
圖13 ：日本南部九州島南端屋久島的榕 
樹 ( D r . K e n n e t h K1 e i n 柯蘭谷博士供 
給） 
圖14 ：美國檀香山中國大榕前的作者（1 9 9 0年2月邵東方博士攝） 
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十一、為什麼「扶桑」就是榕樹 
, 現 在 我 們 若 把 上 文 所 引 古 代 神 話 傳 說 的 「 扶 桑 」 來 和 古 今 中 外 所 記 述 的 
格 樹 略 加 比 較 ， 便 可 看 出 「 扶 桑 」 就 是 從 榕 樹 的 印 象 發 展 而 來 。 我 的 主 要 理 
由有七： 
( 一 ） 「 扶 桑 」 從 它 的 命 名 和 古 代 的 描 述 ’ 都 可 肯 定 是 一 種 桑 樹 。 東 漢 到 
= 北 ， 人 ’ 如 上 文 第 三 節 所 引 ， 早 已 如 此 說 了 ； 而 近 代 中 外 的 植 物 學 家 都 把 
格樹歸類於「桑科」（ F i c u s ， o f the m u l b e r r y f a m i l y ) ° 可 見 二 者 實 是 同 
類 ° 
( 曰二 )古人對「扶桑」的描述’除了說非常高大之外，一個最引人注目的 
， I 、 • ^是「根柱」。〈大荒東經〉說：「扶木柱三百里」。雖然未明說這柱就 
= 根 ’ 但 「 枝 」 不 能 說 成 柱 ’ 樹 幹 本 來 只 有 一 個 ， 總 不 會 太 多 ， 何 能 說 「 柱 
纟 ： 里 」 ？ 東 漢 人 說 的 「 扶 桑 」 是 「 敷 張 自 輔 」 ， 意 思 是 說 ： 鋪 開 伸 展 ， 支 
入 ， • ° 這 所 謂 「 自 輔 」 ， 也 祇 有 橫 枝 生 根 下 垂 如 柱 才 有 可 能 。 所 以 南 北 朝 
= 進 〜 步 說 得 更 明 白 ： 「 樹 兩 兩 同 根 偶 生 ， 更 相 依 倚 ， 是 以 名 為 扶 桑 」 。 
便 解 釋 了 「 桑 」 字 上 加 「 扶 」 字 的 意 義 是 許 多 「 根 相 依 倚 」 。 我 認 為 這 
「 ， 釋 最 合 於 「 扶 桑 」 一 名 的 初 義 。 《 說 文 》 ： 「 扶 ： 左 （ 佐 ) 也 」 。 又 說 ： 
手相左 (佐 )助也」。《論語》〈季氏〉篇：「顛而不扶」。《孟子》〈滕 
直 4 上 2 篇 ： 「 疾 病 相 扶 持 」 。 《 荀 子 》 〈 勸 學 〉 篇 ： 「 蓬 生 麻 中 ， 不 扶 而 
「 」 ° 這 「 扶 」 字 都 有 「 扶 助 」 、 「 支 持 」 之 意 ’ 正 好 可 解 釋 「 扶 桑 」 的 
沃」字。 
格 根 再 看 i 文 各 家 對 榕 樹 的 描 述 ： 除 了 說 是 十 分 高 大 的 喬 木 之 外 ， 多 注 意 到 
便 生 梅 描 含 已 說 ： 「 枝 條 既 繁 」 ’ 「 軟 條 如 藤 ’ 垂 下 漸 漸 及 地 ； 藤 梢 入 土 ， 
「 格 丨 力 ， / 或 一 株 有 根 四 五 處 。 而 橫 枝 入 鄰 樹 ’ 即 連 理 」 。 唐 人 許 渾 的 詩 句 
根 」 ， 綠 陰 」 ’ 用 一 個 「 架 」 字 說 明 他 的 自 注 ： 「 大 葉 榕 ： 枝 垂 入 地 生 
垂 」 / 纟 1 ， 陳 師 道 說 得 更 具 體 ： 榕 樹 「 枝 垂 入 地 ， 有 根 復 出 為 木 ’ 枝 復 下 
更 恰 』 是 三 四 重 圍 ， 環 列 如 子 孫 然 」 。 范 成 大 引 俗 語 「 榕 木 倒 生 根 」 ’ 說 得 
印 以 至 薛 季 宣 等 ， 無 不 描 寫 榕 根 有 扶 持 、 支 架 的 功 用 ° 至 於 近 代 所 知 
’ 根 柱 叢 立 ’ 使 「 獨 樹 成 林 」 。 中 外 植 物 學 家 把 榕 根 稱 做 
取 根 I 、 「 」 
i t 。 @ ® 」 ’ 尤 可 肯 定 榕 樹 與 「 扶 桑 」 最 為 相 當 ， 別 無 其 他 種 樹 可 
的 沙 丨 帛 第 2 8 條 曾 引 到 蕭 梁 時 ( 4 9 9 ) 所 謂 自 「 扶 桑 國 」 來 到 荊 州 
) 深說，那裏的「扶桑」「績其皮為布以為衣，亦以為綿 (棉）」。「有 
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文 字 ， 以 扶 桑 皮 為 紙 」 。 現 在 據 上 文 第 十 節 所 引 中 國 科 學 院 植 物 研 究 所 1 9 7 2 
年 所 記 ： 中 國 榕 樹 （ 細 葉 榕 ） 「 樹 皮 纖 維 可 製 魚 網 和 人 造 棉 」 。 大 葉 榕 「 樹 皮 
纖 維 可 製 絮 棉 和 妨 紗 」 。 斜 葉 榕 「 樹 皮 纖 維 可 作 人 造 棉 」 。 慧 深 又 說 ： 「 扶 
桑 」 「 國 人 食 之 ’ 實 如 梨 而 赤 」 。 據 1 9 7 6 年 香 港 政 府 的 報 導 ： 香 港 的 大 葉 榕 
「 果 為 紅 色 獎 果 ， 產 量 甚 豐 ’ 時 常 為 村 民 採 食 」 。 還 有 ， 近 代 植 物 學 家 和 民 
族 學 家 都 已 知 道 ， 樹 皮 衣 在 東 南 亞 和 南 亞 ’ 以 及 菲 律 賓 、 印 尼 、 中 太 平 洋 的 
島 群 波 利 尼 西 亞 ( P o l y n e s i a ) 、 中 美 洲 等 地 ’ 在 古 時 都 普 遍 使 用 ， 而 且 往 往 
使 用 桑 樹 皮 。 其 細 緻 者 則 用 作 書 寫 材 料 ° 格 樹 皮 當 然 也 可 包 括 在 內 ° 由 
此 看 來 ’ 慧 深 所 說 的 「 扶 桑 」 ’ 很 可 能 就 是 榕 樹 ° 
( 四 ） 還 有 最 值 得 注 意 的 一 點 是 ， 「 扶 桑 」 給 說 成 是 日 所 出 之 處 ’ 並 且 說 
樹 上 有 十 個 太 陽 。 這 個 說 法 到 底 是 怎 樣 引 起 的 ’ 當 然 已 無 法 解 答 。 不 過 「 扶 
桑 」 若 是 榕 樹 ， 我 倒 覺 得 榕 樹 的 小 圓 朱 果 ， 正 可 引 起 這 種 想 像 。 試 看 本 節 上 
文 所 述 香 港 的 細 葉 榕 和 大 葉 榕 都 圖 示 有 朱 果 。 稲 含 的 《 南 方 草 木 狀 》 也 早 已 
說 過 ， 榕 樹 「 實 如 冬 青 」 （ 上 文 第 六 節 第 丨 條 ） ， 而 冬 青 正 簇 生 無 數 深 紅 的 小 
圓 朱 果 1 2 2 " 。 1 9 9 0 年 2 月 我 在 檀 香 山 特 為 榕 樹 鮮 紅 的 圓 果 攝 有 影 片 （ 附 圖 
1 5 ) 。 這 些 無 梗 或 短 柄 而 鮮 紅 的 圓 果 ， 一 個 或 好 多 個 附 着 在 枝 上 ， 真 像 一 些 
小太陽。 
( 五 ) 與 上 面 一 點 相 關 的 ， 還 有 日 出 於 東 ， 而 「 扶 桑 」 也 往 往 說 是 在 東 方 
或 東 南 。 古 人 喜 歡 用 日 和 樹 木 的 關 係 來 表 示 時 態 ， 這 在 中 國 的 古 文 字 學 可 找 
到 證 據 。 《 說 文 解 字 》 ， 六 篇 上 「 木 部 」 ： 「 東 」 字 下 引 「 官 溥 說 ： 从 日 在 
木 中 」 。 段 玉 裁 注 • • 「 木 ’ 榑 木 也 。 日 在 木 中 曰 東 ， 在 木 上 曰 杲 ， 在 木 下 曰 
杳 」 。 段 氏 索 興 把 這 「 木 」 字 解 釋 作 「 扶 桑 木 」 了 ， 雖 然 無 據 ， 卻 也 近 理 。 
可 是 近 來 釋 讀 甲 骨 文 的 人 往 往 認 為 「 東 」 字 並 非 從 「 木 」 、 從 「 日 」 ， 而 認 
為 是 盛 物 之 囊 ， 象 兩 端 無 底 而 以 繩 束 之 橐 。 因 為 在 甲 骨 文 裏 這 個 字 也 很 像 囊 
袋 。 他 們 更 大 的 理 是 「 日 」 字 在 甲 骨 文 中 都 是 圓 圈 中 加 一 點 ， 如 這 一 點 已 改 
成 一 橫 ， 這 圓 圈 改 成 方 框 後 ， 這 橫 的 兩 端 仍 不 會 與 方 框 的 兩 邊 接 觸 ； 而 
「 東 」 字 方 框 中 的 橫 卻 是 和 兩 邊 接 觸 的 。 所 以 中 間 並 非 日 字 。 而 且 這 方 框 中 
有 時 有 兩 橫 ， 有 時 作 X 形 ， 看 來 更 不 像 「 日 」 字 。 這 些 理 由 ， 我 認 為 都 很 
對 。 不 過 甲 骨 文 中 的 日 字 用 作 偏 旁 時 ， 中 間 一 橫 也 有 和 方 框 兩 邊 接 觸 的 。 如 
參看凌曼立，〈臺灣與環太平洋的樹皮布文化〉，《中央研究院民族學研究所集 
刊》，9期（1960年春），頁21 1-25 7 ；凌純聲，〈中國古代的樹皮布文化與造紙 
術發明〉，《中央研究院民族學研究所集刊》，11期（1961年），頁1-49 ° 
I 2 2 "可看上引《香港樹木》的鐵冬青圖，在原書頁55。 
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；^旁有「日」，右旁是「燕」的字，即是如此°又如從「日」從「人」作的 
J "在《甲骨文合集》的七三四五片和一八七五〇片中的「日」字中間一橫都 
=方框的兩邊接觸。金文中的「東」字也早已如此。再方面’「東」字在甲 
「 S 文中，除了作國名或祭名之外，大多用作方位的意思’即東西南北的 
g，」°如果把「東」解釋成「盛物之囊」，怎麼會借用作方位的意思，也還 
^，疑問而未有合理的解答。我以為甲骨文中，從囊的橐，和從日的東，本 
‘不同的字，後來也許因字形相近而混淆了。至於段玉裁說的日「在木上 
在 =’在木下曰杳」，原是本於《說文》’「木部」云：「杲：明也，从曰 
纟 i t上」。又云：「杳：冥也，从日在木下」。現在我們知道，甲骨文中已 
子見有「杲」字，「木」上所從者確是「日」字。有了「杲」和「杳」的例 
表時，可加強「東為日在木中」之說’更可肯定古人喜用日和樹木的關係以 
=態的說法；所以「扶桑」在東或南的神話傳說也應該起源很早’而榕樹 
來就生長在東南，與「扶桑」傳說相合。 
「允』六）另外一個神話中的「空桑」’很可能與「扶桑」有密切關係。所謂 
& =，」’本義當是樹幹空心的桑樹。後來成為地名、方國名。最早的記載 
“午要算《列子》〈天瑞〉篇：「伊尹生乎空桑」。這個神話最詳細記錄在 
\\•^氏春秋》的〈本味〉篇裏： 
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有 洗 氏 有 女 子 採 桑 ， 得 嬰 兒 于 空 桑 之 中 1 2 2 2 1 。 獻 之 其 君 。 其 君 令 焊 人 
養 之 1 2 2 3 1 。 察 其 所 以 然 。 「 曰 ： 其 母 居 伊 水 之 上 。 孕 。 夢 有 神 告 之 
曰 ： 『 臼 出 水 而 東 走 ， 毋 顧 ！ 』 明 日 視 臼 出 水 。 告 其 鄰 。 東 走 十 
里 ， 而 顧 其 邑 盡 為 水 。 身 因 化 為 空 桑 。 故 命 之 曰 伊 尹 。 此 伊 尹 生 空 
桑 之 故 也 」 。 長 而 賢 。 湯 聞 伊 尹 ’ 使 人 請 之 有 佚 氏 。 有 彳 先 氏 不 可 。 
伊 尹 亦 欲 歸 湯 。 湯 於 是 請 取 婦 為 婚 。 有 佚 氏 喜 ’ 以 伊 尹 媵 女 
[224] 
可 是 同 書 〈 古 樂 〉 篇 卻 說 ： 
帝 顧 頊 生 自 若 水 ， 實 處 空 桑 。 乃 登 為 帝 ， 惟 天 之 合 ， 正 風 乃 行 。 1 2 2 5 1 
這 樣 一 來 ’ 把 「 空 桑 」 傳 說 的 歷 史 推 早 了 七 百 多 年 。 《 淮 南 子 》 〈 本 經 訓 〉 
說：「舜之時，共工振滔洪水’以薄空桑」。又《史記》〈孔子世家〉《正義》 
引 《 括 地 志 》 ： 「 女 陵 山 在 曲 阜 縣 南 二 十 八 里 ， 徵 在 生 孔 子 空 桑 之 地 ， 今 名 
空 竇 ， 在 魯 南 山 之 空 寶 中 」 。 則 把 空 桑 和 共 工 連 在 一 起 ， 甚 至 說 孔 子 也 生 於 
空 桑 之 地 了 。 再 看 《 山 海 經 》 〈 大 荒 南 經 〉 說 ： 
東 南 海 之 外 1 2 2 6 1 ， 甘 水 之 閒 ， 有 羲 和 之 國 。 有 女 子 名 曰 羲 和 ， 方 浴 日 
于 甘 淵 1 2 2 7 1 。 羲 和 者 ， 帝 俊 之 妻 ， 生 十 日 。 1 2 2 8 1 
晉 朝 郭 撲 注 這 一 則 的 「 羲 和 方 浴 日 于 甘 淵 」 說 ： 
羲 和 蓋 天 地 始 生 ， 主 日 月 者 也 。 故 （ 《 歸 藏 》 ） 〈 敬 藍 〉 曰 ： 「 空 桑 
之 蒼 蒼 ， 八 極 之 既 張 ， 乃 有 夫 羲 和 ， 是 主 日 月 ， 職 出 入 ， 以 為 晦 
明 」 。 又 曰 ： 「 瞻 彼 上 天 ’ 一 明 一 晦 ， 有 夫 羲 和 之 子 ， 出 于 陽 谷 」 。 
故 堯 因 此 而 立 羲 和 之 官 ， 以 主 四 時 ， 其 後 世 遂 為 此 國 ， 作 日 月 之 象 
「俠讀曰莘」。 
「焊猶庞也J。 
《呂氏春秋集釋》（臺北 
高誘注 
高誘注 
12241許維適 
至5上。 
許注：「風者聲也」。此引文錄自許維通 
丨 2 2 6丨袁河以為「南」為衍文’恐未必然。 
丨 2 2 7!「浴日」原误倒’今據各本改正。 
郝链行，《山海經笑疏》’卷15，葉6上 
世界書局’ 1962年’影印本），卷14 ’葉4下 
呂氏春秋集釋》，卷5，葉16下 
袁河’《山海經校注》，頁381 
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而 掌 之 ， 沭 浴 運 轉 之 於 甘 水 中 ’ 以 效 其 出 入 陽 谷 、 虞 淵 也 。 所 謂 世 
不 失 職 耳 。 [ 2 2 9 1 
郭又注「帝俊之妻生十日」說：「言生十子’各以日名名之。故言生十曰’ 
數十也」。郝懿行按語云：郭注：「生十日」下，疑脫「日」字。可從。郭 
氏所引的《歸藏》乃《周禮》所說三《易》之一，舊說是黃帝得之，傳於商 
代 ° 但 據 《 隋 書 》 〈 經 藉 志 〉 說 ： 此 書 已 失 於 漢 初 。 惟 晉 武 帝 咸 寧 五 年 
( 2 7 9 )發汲冢書中有之。故郭撲能徵引。此當是戰國時書文。也可能包含有 
「更曰早的傳說。這些記載把「空桑」與「暘谷」（即日與「扶桑」所出之地的 
、/昜曰谷」）和生育「十日」的羲和聯繁了起來。這樣看來’所謂「空桑」就很 
有是「扶桑」的可能’至少可說是同一類的樹。 
上面我花了很多功夫來說明「空桑」和「扶桑」相同或相類’原因是： 
=果榕樹‘，好和「空桑」相稱，那麼，「扶桑就是榕樹」不是很合理麼？我 
&上:節裏談到榕樹有時是「半附生植物」，當它把所附的樹幹纏死腐爛之 
t 、二它自己的偽裝主幹看來便像是空心的，真正成為一株「空桑」了。我認 
&這是「扶桑」就是榕樹的最恰當說明。 
(七)最後’略談「扶桑」作為地名和國名問題’雖然如文前所說，本文 
=的不在研討「扶桑」的地望。從上一條我們已知道「空桑」在神話中原是 
， =」後來就變成地名。「扶桑」當亦如此 °它作為地名、國名，原先只存 
,於神話傳說中，究是何處還待探索。榕樹也曾由樹名發展成地名，貴州和 
傲，有榕江’貴州更有榕江縣。然而’更有名的當然是福建福州的閩侯縣稱 
格城」。在南亞’榕樹早就成為人民集團和民族的名稱。榕樹的西洋名 
J^Danyan(我試中文音譯作「板炎」），據說是歐洲人取的，一作b anian » 
@ = 根據印度文的ban iy纟，印度文則是根據梵文v〗ni j a(義為「商人」’ 
大 =音譯作「凡尼家」）。原先祇用來指伊朗（古稱波斯）南部海港的一株 
座 丄 一 批 印 度 商 人 ( H i n d u merchants ’即所謂 b a n i a n s )在樹下建了一 
有•！ L常聚會於此’故有此名。後來推廣，所有的榕樹都叫了這名稱。曾經 
為^段時期，印度西部的一切印度人都叫做Banyans(「板炎人」）丨 2 3。丨。我認 
二格樹既然能給用作一個種族集團的名稱’它如果就是「扶桑」，則「扶桑 
國」的稱謂’也就很容易產生了。 
行 ’ 《 山 海 經 笑 疏 》 ’ 卷 1 5 ’ 葉 6 上 ； 袁 巧 ， 《 山 海 經 校 注 》 ’ 頁 3 8 1 - 3 8 2 。 
In? E 几 ” clopedia Britannica, v o l 3’ p . 1 3 7 ； AWebster's Third New 
ernational Dictionary of the English Language, unabr idged , 1968. 
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以上七點理由，我相信都可支持「扶桑」為榕樹的假設 
——1967年初稿’ 1 9 9 9年4月4日 
修正於美國威斯康辛州陌地生市之棄園。 
本 文 修 改 過 程 中 曾 蒙 下 列 友 人 查 檢 資 料 ’ 特 此 訪 謝 ： B r u c e C . W i l l i a m s 魏 立 博 杭 
儷 、 趙 亞 靖 女 士 、 楊 牧 教 授 、 劉 逸 丰 女 士 、 蔡 元 豐 杭 儷 ° 
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